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ABSTRACT 
With a focus on indie culture this master thesis explores how indie cultural values 
and dogmas are communicated via the visual aesthetics in musical live sessions in 
Denmark. It examines how indie cultural values are communicated, and if these 
values and dogmas are superseded or altered in the visual communication. 
This study addresses an issue concerning a lack of knowledge on how indie culture 
is constituted in today’s musical landscape. The issue surrounding this is that indie 
culture is not considered in terms of how it is maintained and how it constantly 
evolves with its cultural creations. This thesis investigates how live sessions as a 
specific cultural production communicate indie cultural values via visual aesthetical 
expression. 
This thesis uses an abductive research methodology to understand this matter. 
Three different Danish live session concepts have been examined by utilising the 
analytical framework of Lisbeth Thorlacius’ theory on visual communication 
together with an in-depth discussion of indie culture in a historical and contemporary 
perspective. The investigation has been further supplemented by five qualitative 
interviews with both the makers of the live sessions and musicians involved with 
the live session trend as a whole. The results are an analytical division of the visual 
communication of the live sessions into five elements: the visual architecture of the 
website, the band, the music, location, recording and production. These individual 
components are analyzed to detect the communication of indie cultural values 
within. 
The conclusion suggests that indie cultural values are communicated through 
elements of the visual aesthetics in live sessions. This is done through the visual 
architecture on the websites. The lo-fi performance of the bands and the music 
being played live and in one-take further communicate values that are central to 
indie culture. The locations, the recordings, and productions similarly express indie 
cultural values.
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KAPITEL 1 – PROBLEMSTILLINGEN 
 
1.1 INDLEDNING 
Der er i det seneste årti sket en markant opblomstring af websites der påvirker den 
visuelle repræsentation og kommunikation af musik. I dette speciale fokuserer vi på 
live session-trenden, som vi mener startede i undergrundskulturen i midten af dette 
årti og som har opnået en bred popularitet især de seneste år. Denne popularitet 
kan i skrivende stund observeres i en kraftig vækst og mange afskygninger af live 
sessions, der laves på kryds og tværs af websites, musikere, spillesteder osv. For 
live sessions-koncepter, som bl.a. La Blogotheques Take-Away Shows, The Black 
Cab Sessions og danske pendanter som Third Ear Sessions, The Copenhagen X 
Sessions og At My Place, har det at kommunikere musik i dag taget en drejning 
væk fra de traditionelle måder at præsentere musik på som eksempelvis 
musikvideoer og koncertoptagelser. I trenden fokuseres der på videooptagelser af 
live musik i utraditionelle lokaliteter og situationer som f.eks. på bagsædet af en 
taxa, på et hustag, i en elevator, i en kunstig skov midt i et studie m.m. Derudover 
er live sessions ofte kendetegnet ved amatøragtige optagelser og skramlede 
lydproduktioner. I takt med opsvinget af live sessions ser trenden nu også et væld 
af variationer over samme koncept. Dette lader sig både være i forhold til produktion 
og optagekvalitet. Over en kam mener vi at live sessions, med deres utraditionelle 
tilgang til visuelt at præsentere live musik, er et modtræk til dyre produktioner og 
professionelt producerede musikvideoer.  
 
Vi er af den opfattelse at live sessions-trenden udspringer af en undergrundskultur. I 
musikverdenen er ”undergrund” i mere eller mindre grad synonym med en slags 
anti-begreber1 som ”alternativ” og ”indie”2. Vi mener at live sessions er en del af 
indiekulturen som dermed udgør kernen i trenden. Vi ønsker dog at undersøge 
hvordan indiekulturelle værdier kommer til udtryk igennem i disse live sessions. Vi 
fokuserer på de visuelle produktioner for at opnå en forståelse for hvordan 
indiekulturelle værdier kommunikeres. 
                                                
1 http://www.geiger.dk/artikler/artikel.php?id=325 
2 Indie udspringer af ordet – independent. Forklaringen bag begrebets historie og udvikling følger i 
kapitel 3. 
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Den faglige litteratur om indie beskæftiger sig i høj grad med hvad indie historisk set 
er eller ikke længere er. De fleste teoretikere der beskæftiger sig med indiekultur 
fokuserer ikke på en central problematik omkring hvordan indie kommer til udtryk i 
dag eller hvordan den opretholdes og konstant forandres. Vi er i litteratursøgningen 
ikke stødt på teoretikere, der beskæftiger sig med konkrete kulturelle produktioner, 
som vi mener netop kan anvendes til at forstå hvordan indiekulturen konstitueres. 
Vi mener at man bør gå i kødet på de visuelle æstetiske produktioner for at 
undersøge, hvordan indiekultur kommunikeres via live sessions. Vi mener at der 
mangler faglig viden og en til bunds gående undersøgelse af live session-trenden, da 
den kan hjælpe til at forstå de kommunikative dynamikker som udspiller sig i 
indiekulturen. Undersøgelsesgrundlaget i den litteratur, vi har læst, fokuserer på 
pladeselskaber, mode, magasiner, koncerter, festivaler osv. I litteraturen tages der 
ikke højde for den rolle som webbaseret visuel kommunikation spiller. Vi mener at 
denne kommunikationsform er med til at kommunikere indiekulturelle værdier.  
 
1.2 PROBLEMFELT  
Et gennemgående træk i trenden er, at live sessions tilsyneladende gør brug af en 
lignede forståelse og tilgang til præsentationen af musik. Vi vil gerne undersøge om 
man overhovedet kan tale om fællesnævnere inden for fremgangsmetoder og de 
visuelle virkemidler i live session-koncepterne. Vi mener at live sessions udspringer 
af indiekulturen, men dette betyder ikke at alle live sessions kommunikerer 
indiekulturelle værdier på samme måde i deres visuelle kommunikation. Vi ønsker 
derfor at se nærmere på, hvordan indiekulturelle værdier på forskellige vis 
kommunikeres i danske live sessions. Vi ønsker at problematisere hvordan danske 
live sessions kommunikerer indiekulturelle værdier og dogmer, og om disse 
kulturelle værdier overskrides eller ændres i den visuelle kommunikation.  
Vi mener at danske live sessions producerer et visuelt æstetisk udtryk som er 
skabt på baggrund af indiekulturelle værdier. Dette forhold mellem indiekultur og det 
visuelle æstetiske udtryk kan hjælpe os til at belyse hvordan indiekulturelle værdier 
bliver kommunikeret. Ud fra et hovedfokus på visuel æstetik i 
kommunikationsmidlerne inden for live sessions, så har vi valgt følgende 
problemformulering.  
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1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Hvordan kommunikeres indiekulturelle værdier i det visuelle æstetiske udtryk i 
danske live sessions?  
 
1.4 ARBEJDSSPØRGSMÅL 
- Hvordan kan vi forstå og indkredse indiekulturelle værdier? 
- Hvordan kan vi forstå og operationalisere visuel kommunikation til analyse af 
live sessions? 
- Hvilke indiekulturelle værdier kommer til udtryk i den visuelle kommunikation i 
danske live sessions? 
- Hvordan kan vores resultater skabe en yderligere forståelse for danske live 
sessions og deres udvikling?  
 
1.5 LÆSEVEJLEDNING 
KAPITEL 1 – PROBLEMSTILLINGEN – Dette kapitel konkretiserer hvad der er centralt for 
dette speciale, samt hvor der mangler viden i feltet. Vores speciale indtager en 
niche der tager sit udspring i visuel kommunikation i live sessions inden for 
indiekultur. 
 
KAPITEL 2 – METODE – Her præsenterer vi de videnskabsteoretiske refleksioner, 
som er styrende for dette kapitel i forhold til specialets metodiske valg og 
fremgangsmetoder. Kapitel 2 rummer også beskrivelser af de websites, som udgør 
praksisfeltet, som ligger til grund for vores undersøgelse. 
 
KAPITEL 3 – INDIE – Er det første kapitel af to, der udgør rammen for specialets 
teoriapparat. Dette kapitel præsenterer, behandler, problematiserer og diskuterer 
indlejrede værdier, æstetikker, dynamikker og paradokser, som er en del 
indiekulturen. Kapitlet har til formål at formidle og operationalisere teorien om indie, 
så vi kan anvende den i analysen. 
 
KAPITEL 4 – VISUEL KOMMUNIKATION – Vi behandler visuel kommunikation på 
baggrund af Lisbeth Thorlacius’ forståelse og udredning af visuel kommunikation på 
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websites. Vi operationaliserer hendes teori i forhold til vores emne og anvendelse i 
analysen.  
 
KAPITEL 5 – ANALYSEN – Dette kapitel inddrager vores empiriske studier og sætter 
teorien i spil for at opnå en praktisk og teoretisk forståelse af vores 
problemformulering. Vi undersøger vores problemformulering i forhold til fem 
identificerbare elementer som vi mener til sammen udgør den visuelle 
kommunikation i live sessions – Hjemmesideopbygning, Band, Musik, Lokalitet samt 
Optagelse og produktion. 
 
KAPITEL 6 – KONKLUSION – Udgør dette speciales afslutning og dermed svaret på 
vores opstillede problemformulering. 
 
KAPITEL 7 – DISKUSSION – Vi diskuterer vores resultaters gyldighed og anvendelighed 
i forhold til at forstå live session-trendens udvikling. Dette diskuteres i forhold til 
overordnede kulturelle og historiske problematikker indenfor indiekulturen. 
 
1.6 BEGREBSAFKLARING 
I dette afsnit forklarer vi de overordnede begreber, som løbende optræder i 
specialet. Mindre anvendte begreber bliver forklaret, når vi anvender dem i løbet af 
specialet.  
 
LIVE SESSION – Et videooptaget musikalsk møde imellem musikere. Live sessions er 
samtidig også en fællesbetegnelse for en samling koncepter, der med særlige 
kendetegn præsenterer live musik på deres hjemmeside. Når vi skriver ’live 
sessions’, så henviser vi til selve koncepterne. Hvis vi skriver ’en live session’, så er 
det selve videoen/optagelsen som vi henviser til. Ind i mellem bryder vi disse regler, 
men når vi gør dette, så gør vi det også klart i teksten, hvilken betydning læseren 
skal tillægge live session-begrebet.  
 
TREND – Vi anvender løbende begrebet trend i forbindelse med live sessions. Vi 
forstår begrebet som dækkende for den række af live sessions som har flere 
ligheder end forskelle og som er stigende i antal.  
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VISUEL KOMMUNIKATION – Vi forstår visuel kommunikation som en visuel tilgang til 
spredning af information, viden, følelser, erfaringer osv. Når en tekst f.eks. indgår i 
den visuelle kommunikation, så er det ikke kun tekstens indhold som er relevant i 
forhold til kommunikation, men i lige så grad omfanget, typen, placeringen m.m. 
 
VÆRDIER – Vi anvender ofte betegnelsen værdier i forbindelse med indiekulturen. 
Værdier opfatter vi som en betegnelse for de grundlæggende fællesnævnere som 
ligger i kulturen. Værdier er noget som er inkorporeret i kulturen og rummer 
handlinger der kan føres tilbage kulturens iboende værdier.  
 
ÆSTETIK – Vi deler opfattelse af æstetikbegrebet med David Favrholdt, der opdeler 
æstetik i to oplevelseskvaliteter; Den primære oplevelseskvalitet, som arbejder med 
det fysiske – form, størrelse, antal, hastighed osv. Den sekundære 
oplevelseskvalitet består af de kvaliteter som man oplever individuelt, men som 
man ikke ved om opleves på samme måde af andre mennesker. Det er farver, lyde, 
lugt, smag osv. (Thorlacius 2002). Vores forståelse af æstetikbegrebet bygger 
dermed på en fysisk forståelse og en kognitiv individuel forståelse. Dette kommer til 
udtryk i vores anvendelse af Thorlacius’ formale æstetiske funktion og uudsigelige 
æstetisk funktion. 
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KAPITEL 2 – METODE 
 
2.1 INDLEDNING 
Dette kapitel redegør for vores metodiske overvejelser og det videnskabsteoretiske 
ståsted som vi benytter os af til at besvare vores problemformulering. Herefter 
følger af en afklaring af vores analysestrategi. Afslutningsvis gennemgår vi vores 
tilgang til indsamling af data. Vi er inspireret af en filosofisk hermeneutisk tilgang, 
hvilket har medført en gennemførelse af kvalitative interviews og et abduktivt 
undersøgelsesdesign i en lokal forståelse af den visuelle kommunikation i live 
sessions. 
 
Problemfeltet og problemformuleringen, som vi tidligere har præsenteret, placeres 
indenfor en eksplorativ undersøgelsesform af en normalia, idet vi antager at 
indiekulturelle værdier kommunikeres igennem visuelle æstetiske udtryk og derfor er 
en vital del af den visuelle kommunikation i forbindelse med live sessions. Dermed 
antager vi at kulturelle værdier har indflydelse på handlinger og valg. 
I arbejdet med denne undersøgelsestype søger vi kritisk at tilvejebringe indsigtsfulde 
og begrundede perspektiver i undersøgelsen og besvarelsen af vores 
problemformulering. Vores metode tager afsæt i at vi betragter dette speciale som 
en sammenhængende dialektisk proces. Vores teoretiske konstruktioner, de 
videnskabsteoretiske overvejelser, metodiske redskaber, samt forståelse for 
indsamling af empiri, vil alle have betydning for de resultater vi kommer frem til. 
 
2.2 METODE 
Den visuelle kommunikation er for os essentiel at undersøge, da live sessions 
sætter visuelt fokus på præsentation af musik på Internettet. På et praktisk niveau 
søger vi at kortlægge hvordan redskaber og metoder, der bunder i indiekulturelle 
værdier, kommer til udtryk i den visuelle æstetiske kommunikation i live sessions. Vi 
fokuserer på følgende live sessions; At My Place og The Copenhagen X Sessions3, 
fordi de for os repræsenterer indiekulturelle fyrtårne og knudepunkter i den live 
session-trend som vi undersøger. Et tredje dansk koncept, Third Ear Sessions, vil 
                                                
3 Disse live session-koncepter er begge websites. 
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ikke i samme grad være i fokus, men inddrages dog som relevant empirisk 
nuancering. En nærmere beskrivelse af de udvalgte sessions følger i afsnit 2.6. 
 
For at svare på vores problemformulering har vi delt specialets teoretiske grundlag 
op i to separate dele; en teoretisk forståelse for indiekulturelle værdier og en 
teoretisk forståelse for visuel kommunikation på websites. Disse dele undersøges 
hver for sig for at bruge dem i sammenhæng i analysen, når problemformuleringen 
skal besvares. 
 
Vi forholder os kritisk til det materiale som beskriver indiekultur og de værdier, som 
udgør den. Det gør vi for at kortlægge indiekulturelle værdier, som for os er vigtige 
når vi skal undersøge live sessions og den visuelle kommunikation. Vi opnår en 
teoretisk forståelse for den bagvedliggende kultur som live sessions bygger på, ved 
at inddrage litteratur og teori om indiekultur. Vi er opmærksomme på at det i høj 
grad er overordnede fællestræk i kulturen vi undersøger. Vi mener dog at vores 
anvendte litteratur om indie giver os en tilstrækkelig forståelse af kulturen til at 
analysere hvordan indiekulturelle værdier kommunikeres igennem visuelle 
virkemidler. Vi ønsker  gennem vores teoretiske redegørelse af indiekultur at forstå 
kulturelle værdier, metoder og forforståelser for at finde ud af om de spiller en rolle i 
måden den visuelle kommunikation udfolder sig på. 
 
Et andet element i vores problemformulering er visuel kommunikation med henblik 
på analyse af visuelle æstetiske produktioner. Den visuelle kommunikation i live 
sessions indeholder, efter vores mening, nogle dogmer, værdier og idealer fra 
indiekulturen, men hvad karakteriserer den visuelle kommunikation? Disse 
elementer undersøger vi ud fra Lisbeth Thorlacius og hendes arbejde med visuel 
kommunikation på hjemmesider. Vi kortlægger redskaber og begreber, som er 
anvendelige i vores undersøgelse af den visuelle kommunikation i live session. De 
operationelle redskaber anvender vi til at analysere forskellige visuelle funktioner 
som den visuelle kommunikation i danske live sessions indeholder.   
 
Vi går eksplorativt til værks i den forstand at vi undersøger hvordan indiekulturelle 
værdier kommer til udtryk i den visuelle æstetiske kommunikation i danske live 
sessions. Vi undersøger denne sammenhæng igennem dybdegående kvalitative 
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interviews4 og undersøgelser af praksisfeltet i sammenspil med vores teoretiske 
indsigter. 
 
I dette speciales diskussion vurderer vi og bringer vores resultater yderligere i spil. 
Vi mener at vores undersøgelse kan bidrage til nuancering af live session-trenden på 
et kulturelt niveau. Vi sætter vores resultater i sammenhæng med indiekulturens 
historiske udvikling, som præger live sessions og den måde hvorpå de 
repræsenterer en kultur der efter vores mening eksisterer i et musikalsk landskab i 
grænselandet mellem undergrund og mainstream.  
 
2.3 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 
Vi er primært inspireret af filosofisk hermeneutik. Det er i forståelsen af 
videnskabsteoretiske præmisser, at vi således er i stand til at anvende 
hermeneutikkens termer, videnskabsidealer og erkendelsesmæssige perspektiver 
på vores problemstillinger og metodiske valg. Metodeidealet i hermeneutik, som vi 
ser det, er at det er bedre at være bevidst om at vi ikke frembringer objektiv, 
universel og absolut viden end at tro, at vi gør det. Kritikken af hermeneutik består i 
bund og grund i at fortolkningsviden ikke er sand viden. I forhold til et positivistisk 
vidensideal er kritikken reel nok, men idet vi vedkender os at menneskelige 
intentioner, værdier, og æstetik ikke kan måles og vejes, så gør vi os ikke nogen 
forhåbninger om at finde sand viden. Men hvis vi skal forstå vores problemstilling, 
må vi bruge indlevelse og fortolkning til at forstå og oversætte de intentioner der 
ligger bagved og ikke trække alvidende teoretiske abstraktioner ned over hovedet 
på den situation vi undersøger. Dette speciale er dermed et udtryk for, hvordan 
indiekulturelle værdier er fremtrædende i visuel kommunikation, sådan som det 
fremstår for os. Vi er opmærksomme på, at vores konklusioner er subjektivt 
fremstillet på baggrund af den kontekst og den konkrete situation, som vores 
undersøgelse af websitene befinder sig i (Fuglsang & Olsen 2005). 
 
Vi har valgt at fokusere på to danske koncepter i live session-trenden for at 
identificere, hvordan indiekulturelle værdier kommunikeres igennem æstetiske 
udtryk i den visuelle kommunikation. Denne metode gør det muligt for os at opnå en 
lokal forståelse for live sessions. Det er ikke formålet med dette fokus at udlede 
universelle sandheder, men blot at opnå et indblik i, hvordan problemstillingen tager 
                                                
4 Vores tilgang til det kvalitative interview bliver behandlet i afsnit 2.8. 
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sig ud i de live sessions som vi undersøger. Vi ønsker at bruge de valgte live 
sessions som udgangspunkter i forhold til at fremhæve eventuelle forskellige 
tilgange til hvordan indiekulturelle værdier kommunikeres i den visuelle 
kommunikation. Vores blik er med andre ord rettet mod genstandsfeltet, da det ikke 
er vores ærinde at problematisere eller favne selve eksistensen af det kulturelle 
fænomen. 
 
2.3.1 DET VIRKNINGSHISTORISKE PRINCIP 
Det virkningshistoriske princip står som et af den filosofiske hermeneutiks vigtigste 
begreber. Grundlæggende betyder det, at vi som mennesker er indlejret i vores 
historie og kultur. Vi er socialiseret ind i en verden som vi ikke kan gøre os fri af 
(Fuglsang & Olsen 2005). Vi søger en historisk og kontekstafhængig indsigt igennem 
vores teoretiske indblik i indiekultur samt i vores empiri, der involverer personer som 
vi anser for talerør for live sessions-trenden. Dette element er yderst central for 
vores undersøgelse af værdier, der skinner igennem i den måde hvorpå kulturelle 
produktioner bliver fremstillet i forhold til den visuelle kommunikation. Indlevelse i 
subjektet i forhold til at gennemføre den kvalitative tilgang kræver ligeledes megen 
historisk/kontekstbestemt indsigt. 
 
2.3.2 ONTOLOGIEN I HERMENEUTIKKEN 
Den filosofiske hermeneutik fokuserer på det dialektiske forhold mellem fortolker og 
genstand – (person, kultur, tekst), som et af de mest grundlæggende vilkår for, 
hvordan vi som mennesker opfatter verden5 (Fuglsang & Olsen 2005). I det 
henseende er filosofisk hermeneutik ontologisk funderet. Den filosofiske 
hermeneutik bidrager med et radikalt brud på tidligere forståelser, hvor forskeren 
skal sættes i parentes og alt subjektivitet er uvidenskabelig. I denne position sker 
der en ontologisering af hermeneutikken. Modsætningen mellem subjektivitet og 
objektivitet må opløses, og subjektivitet skal ikke ses som uvidenskabeligt. 
Fortolkning ikke er en metode til erkendelse af sand viden, men en måde at være til 
på. Fortolkning har aldrig en begyndelse eller et slutpunkt. Alt hvad vi kan, gør og 
tænker er et resultat af at vi er socialiseret ind i denne verden. Dette skal dog ikke 
anskues som et deterministisk menneskesyn. Mennesket har en refleksiv evne; 
                                                
5 Det enkelte tilfælde opfattes altid ud fra helhedsopfattelsen. Denne holistiske opfattelse bevirker 
således at dele kan kun forstås i kraft af helheden og vice versa - relationen mellem del og helhed 
muliggør fortolkning og forståelse. Vekselvirkningen mellem del og helhed, findes i adskillige 
forhold, store som små. Hermeneutikken kalder dette for ”Den hermeneutiske cirkel” 
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netop derfor kan vi reflektere og gøre os forestillinger om at det kunne være 
anderledes (dog altid med rod i den givne forståelseshorisont). 
 
2.3.3 FORSTÅELSESHORISONT OG HORISONTSAMMENSMELTNING 
Vi ser det som noget positivt og vigtigt at vi har os selv med, når vi formulerer vores 
problemformulering. Vores problemformulering er netop udviklet på baggrund af 
vores tilknytning til feltet. En tilknytning, der repræsenteres i vores forforståelse og 
fordomme6; det der i den filosofiske hermeneutik tilsammen udgør en 
forståelseshorisont. Vores fordomme/forforståelser er vigtige, og derfor har vi en 
præcis og afgrænset problemformulering. Vi skal dog hele tiden være villige til at 
sætte disse fordomme/forforståelser i sammenspil med empirien. I kraft af disse 
forskellige forståelseshorisonter kan der opstå horisontsammensmeltninger. Det er 
i dette samspil erkendelsen skabes (Fuglsang & Olsen 2005). 
 
2.3.4 VORES ROLLE SOM FORSKERE 
Vi er godt klar over at vi selv indgår som en betingelse for den viden vi producerer. 
Vi mener dermed ikke at vi er en fejlkilde, men snarere fortolkere der ”inddrages om 
et aktivt led i meningsdannelsen.” (Fuglsang & Olsen 2005:313). Det er vigtigt for os 
at vurdere vores rolle som forskere i feltet, da vi selv er en del af feltet. Det er et 
felt som interesserer os, og et felt som vi dagligt bevæger os i. I den forbindelse er 
både nærhed og distance til feltet vigtigt for os som forskere, idet nærhed er 
centralt for at komme tæt på den sociale kontekst som vi ønsker at undersøge og 
distance er vigtig for at kunne foretage en objektivering af konteksten7. Hvis ikke vi 
som forskere holder en vis distance, kan vi på sin vis miste overblikket og evnen til 
at overskue feltet. I vores undersøgelse prøver vi at bevare en balance imellem 
nærhed og distance. Vi er meget bevidste om at vi begge to er brugere af live 
                                                
6 Fordomme er ikke personlige idiosynkrasier, men en bestemt forståelse af verden, som får os til 
at afsige bestemte domme om det vi møder. Fordomme er produktive og vi kan ikke møde noget 
uden forudsætninger, dvs. uden en baggrund, ud fra hvilken vi kan vurdere, hvad noget er. 
7 Kristiansen og Krogstrup der anvender George Simmels teori om den fremmede til at beskrive 
forskerens balancegang imellem nærhed og distance. Simmel konkretiserer balancen imellem 
nærhed og distance således: 
- ”Den fremmede kommer i tilfældig kontakt med alle elementer, men er ikke organisk bundet til 
etablerede venskabsbånd og til lokaliteten eller optaget af enkeltpersoner. 
- Den fremmede er ikke bundet til særlige regler og gruppens dispositioner. 
- Den fremmede møder alt dette med en distinkt, objektiv attitude, som ikke indebærer fuldstændig 
afsondrethed og mangel på deltagelse, men rummer både nærhed og distance, ligegyldighed og 
deltagelse. Objektiviteten er også defineret ved frihed. 
- Den fremmede er ikke bundet af bånd, som kan gøre hans perception, forståelse og vurdering af data 
forudindtaget.” (Kristiansen & Krogstrup 1999:73) 
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sessions og fans af mange af de bands, der optræder på de websites som vi 
undersøger. Men dette giver os samtidig en speciel tilknytning og nærhed til feltet og 
en forbindelse til feltets aktører. En tilknytning som giver vores undersøgelse 
nærvær og nerve samt mulighed for ny personlig forståelse. Vores akademiske 
ærinde må dog ikke fejltolkes. Vi tager vores akademiske ærinde seriøst, hvilket vi 
mener vil hjælpe os til at holde en fornuftig distance til feltet og derved bevare vores 
overblik, hvilket slutteligt kan hjælpe os til en ny forståelse for feltet. Det vil ikke 
klæde vores undersøgelse hvis ikke vi beholder en form for nærhed eller distance. 
Dette vil gøre vores undersøgelse unuanceret, uinteressant og forudsigelig. Det 
handler i høj grad om at vi er transparente omkring de valg vi foretager. 
 
2.4 ANALYSESTRATEGI 
Vi opdeler analysen i fem analysedele. De fem analysedele udgør tilsammen den 
visuelle oplevelse af live sessions. De fem dele er; Hjemmesideopbygning, Band, 
Musik, Lokalitet samt Optagelse og Produktion. Efter transskriberingen af 
interviews, kategoriserer vi interviewpersonernes udtalelser i forhold til de fem 
analysedele. Igennem analysen inddrager vi vores indsigt og forståelse for 
indiekultur, samt vores visuelle kommunikationsredskaber til at identificere og 
forstå hvordan de valgte live sessions kommunikerer indiekulturelle værdier i deres 
visuelle kommunikation. Vi kæder vores teoretiske forståelser sammen med vores 
empiri for at nuancere de teoretiske og empiriske indsigter som vi ligger inde med. 
Elementer af komparativ analyse vil indgå når vi undersøger kulturelle og visuelle 
variationer imellem flere sessions. Ved at se på sammenhængene og 
forskellighederne imellem de valgte live sessions i henhold til indiekulturelle begreber 
og visuelle kommunikationstermer vil vi identificere, definere og analysere 
konceptvariationer, som de enkelte live sessions repræsenterer. Dette fokus på 
variationerne skal tjene til en forståelse for den æstetiske mangfoldighed som 
indieværdier repræsenterer inden for live sessions. Den samlede analysestrategi 
skal bruges til at opnå forståelse for hvordan indiekulturelle værdier kommunikeres 
igennem æstetiske udtryk i danske live sessions. 
 
Vi anvender en kritisk abduktiv analysestrategisk fremgangsmåde som, hvis brugt 
velovervejet, sætter os i stand til at bevæge os ud over det åbenlyse og 
selvindlysende i de fortællinger, der er fremkommet i interviewene. Vi mener at 
denne metode er holistisk i den forstand at den både favner den deduktive og 
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induktive forståelse for dannelsen af viden. Vi tager udgangspunkt i det empiriske, 
hvorfra vi søger at identificere det, der ligger bag vores observationer. Vi vil gerne 
forstå hvordan indiekulturelle værdier kommunikeres i det æstetiske udtryk i den 
visuelle kommunikation og ikke bare identificere æstetikken i live sessions. På den 
facon ønsker vi lave et kvalitativt spring fra den blotte observation til rent faktisk at 
tage kritisk stilling til denne indsigt. Vi er godt klar over induktive faldgruber. Vi kan 
ikke opnå sandhed i form af induktiv udledning af at indiekulturelle værdier eksisterer 
i den visuelle kommunikation i alle live session. For at undgå dette undersøger vi live 
sessions og analyserer dem lokalt for ikke at udlede ting, der ikke kan sættes i 
relation til det reelle undersøgelsesfelt. Samtidig er vi også klar over at deduktive 
slutninger ikke bør omkranse vores resultater. Men samtidig kan vi ikke undsige os 
de principper og den generalisering som ligger i brugen af teori. Vi mener at abduktiv 
metode er en fusion af tilgange, som hver især tilbyder vores undersøgelse dybde. 
 
Vores analyse er en sammensmeltning af teori omkring visuel kommunikation og 
kulturel diskussion af indie. Vi mener at en generel teori om visuel kommunikation 
bør nuanceres i forhold til de kulturelle elementer der præger den, hvorfor de to 
retninger komplimenterer hinanden. 
 
2.5 EMPIRIVALG 
Vi har i denne rapport valgt at inddrage empirisk materiale med henblik på at opnå 
dybere forståelse omkring feltet. Vi anvender vores valgte live session-koncepter 
som platforme for analyse af den visuelle kommunikation og de virkemidler som de 
gør brug af. Ved brug af redskaber for analyse af visuel kommunikation samt 
indiekulturel indsigt analyserer vi de valgte live sessions ud fra de elementer som de 
udgøres af. 
 
Til forståelse for den udvikling og repræsentation, som live sessions har i medierne, 
har vi gransket Internettet for hjemmesider, artikler og webblogs for information 
omkring de valgte sites. Dette giver os et andenhåndsindtryk af den måde disse live 
sessions bliver omtalt og behandlet på i medierne. Denne empiriform har givet os en 
yderligere nuanceret indsigt i de valgte websites. Her har forskellige interviewere og 
observatører fortaget dybdegående observationer, som kan nuancere vores 
undersøgelse yderligere. Denne empiriform kombineret med vores egen indsamlede 
empiri danner grundlag for beskrivelsen af praksisfeltet; se afsnit 2.6. 
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Vi har gennemført kvalitative interviews med kræfterne bag de valgte live sessions. 
Dette har vi gjort for at opnå en forståelse for de indiekulturelle værdier og 
intentioner, som ligger til grund for at udvikle nye metoder til præsentation af 
alternativ musik. Vi har interviewet Kasper Kaae, Jeppe Nygaard og Anders Trane, 
der alle er involveret i At My Place. Alle tre er i skrivende stund studerende fra RUC. 
Desuden interviewer vi Jesper Mikkelsen, der er project manager på The 
Copenhagen X Sessions. Han er ansat på mediebureauet MEC Access. Til yderligere 
empirisk nuancering af live session inddrager vi udtalelser fra Timothy John Hinman 
der er redaktør hos Third Ear. Det skal nævnes at interviewet med Timothy John 
Hinman adskiller sig fra vores generelle metode til dataindsamling. Tim Hinman fik 
tilsendt en mail med seks spørgsmål. Disse udtalelser skal ikke tages som en 
substitut for det kvalitative interview. Mængden af spørgsmål vurderede vi til at 
være tilstrækkelig, da han skulle svare pr. mail. Tim svarede udførligt og reflekteret 
og hans udtalelser har også fundet vej i analysen. Vi mener ikke at denne afvigelse 
har ændret på vores generelle metode. 
 
Vi har derudover gennemført interviews med The Rumour Said Fire trommeslageren 
Christian Rindorf og forsangeren i Cody, Kasper Kaae, der begge har været med i de 
live sessions vi undersøger. Derudover har vi interviewet bassist Rasmus Stolberg 
fra Efterklang, da han i kraft af bandets succes har deltaget i talløse live sessions 
verden over. Vi har valgt interviews med disse musikere, da de har kunnet give os 
indsigter i forholdene bag kulisserne som ikke har været mulige af aflæse af den 
visuelle repræsentation alene. En indsigt som heller ikke skaberne af koncepterne 
ville kunne give os. Interview med musikerne har ligeledes givet os en stor 
forståelse for de kulturelle elementer som musikerne repræsenterer ved at være 
med i disse live sessions. 
 
Af de mest fremtrædende live sessions har vi fået afslag fra La Blogotheques Take-
Away shows, The Black Cab Sessions og From the Basement, idet de ikke har 
svaret på vores gentagne henvendelser. Grunden til at vi gerne ville have fat i disse 
koncepter er fordi de anses som pionererne indenfor denne trend. Dette ville have 
givet os kvalitativt udgangspunkt for trenden, som vi dermed ville kunne have belyst 
udviklingen ud fra et internationalt perspektiv. Da dette ikke har været muligt, er 
vores fokus snævret en lille smule ind. Dette har i retrospekt dog ikke betydet noget 
for vores undersøgelse - andet end en personlig sejr mindre i forhold til vores store 
interesse i at undersøge dette felt. 
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2.6 PRAKSISFELTET 
Vi har valgt at fokusere på to afskygninger af live sessions som vi anser som 
markante profiler inden for live sessions i Danmark. Vi har primært fokus på de to 
danske live session-koncepter At My Place og The Copenhagen X Sessions. I 
forbindelse med valget af sessions har vi gjort os overvejelser omkring profil og 
karakteristika samt antallet af websites vi ville undersøge. Vi har valgt at fokusere 
på to koncepter, med yderligere nuancering fra et tredje, Third Ear Session, samt på 
interviews med musikere der har deltaget i de forskellige sessions. Vi har forsøgt at 
opnå en stor spredning af live sessions, netop i kraft af forskellighederne imellem 
dem. Afsluttende i dette afsnit opremser vi koncepter som er og har været 
inspirationskilder for vores valgte websites. Disse inspirationskilder har også en 
vigtig rolle at spille, idet vi afslutningsvis ønsker at diskutere trenden som et hele i 
forhold til dens udvikling samt æstetiske grundlag. Vi mener ikke at udforskningen af 
live sessions kan afløses af den beskrivelse som vi giver og derfor opfordrer vi 
læseren til på egen hånd at udforske disse koncepter for at få en 
førstehåndsoplevelse af live session-fænomenet.  
 
2.6.1 AT MY PLACE 
Websitet At My Place8 er et koncept, der gennem simple dogmer og fokus på 
nærheden mellem kunstner og publikum søger at skabe en koncertoplevelse som 
efterfølgende kan genses og opleves på Internettet. At My Place har foreviget den 
danske musiker og producer Nikolaj Nørlund, der giver en intimkoncert i 
Frederiksberg Svømmehal. At My Place har optaget en session i en tætpakket 
dagligstue med ivrige fans, der sidder på gulvet og oplever folk/pop orkerestet The 
Rumour Said Fire på helt tæt hold. At My Place har også lavet en session på freie 
internationale tankstelle9 med det amerikanske indieband Bear in Heaven. 
 
 
 
 
 
                                                
8 http://www.atmyplace.dk 
9 ’Freie internationale tankstelle’ - Kunstprojektet ’FIT’ er en nedlagt tankstation på Farumgade på 
Nørrebro i København der lagde lokaler til kunstprojekter og koncerter. 
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Konceptet bygger på nogle ganske beskedne principper10: 
 
- Kunstneren vælger stedet 
- En personlig historie 
- Uforstærket akustisk koncert 
- Et begrænset publikum 
 
At My Place lancerede deres webkoncept lørdag d. 28. november 2009 med Nikolaj 
Nørlund. 40 koncertgængere fik mulighed for at opleve Nikolaj Nørlund spille akustisk 
i Frederiksberg Svømmehal. Nikolaj Nørlund valgte selv at spille i svømmehallen; et 
sted han ifølge arrangørerne har et ganske særligt forhold til, men som også udgør 
en anderledes ramme for koncerten. Ville man en tur i svømmehallen med Nikolaj 
Nørlund, krævede det en tilmelding og en adgangsbillet på 37 kr11. Koncerten blev 
filmet og efterfølgende lagt nettet til streaming på http://www.atmyplace.dk. 
Samme tilgang har været gennemgående for de andre koncertoptagelser At My 
Place har lanceret. 
 
2.6.2 THE COPENHAGEN X SESSIONS 
I samarbejde med Roskilde Festival12 har Sony Ericsson lanceret et projekt, der 
byder på et lignende koncept som de andre websites vi beskriver i dette afsnit. The 
Copenhagen X Sessions13 er et tiltag som indenfor live sessions konceptuelle 
rammer præsenterer et kommercielt aspekt. På sin vis adskiller The Copenhagen X 
Session sig fordi de har et markant kommercielt formål som de andre koncepter vi 
undersøger ikke har. Tanken bag initiativet er at præsentere en række artister fra 
den danske musikscene og give dem mulighed for at indspille numre professionelt. 
Mediebureauet MEC i København har udviklet konceptet, som i sin enkelhed går ud 
på at præsentere de valgte bands i høj kvalitet i forhold til det kunstneriske, 
optrædenen, musikken og video. Indholdet bliver stillet gratis til rådighed, som man 
frit kan downloade på www.xsessions.dk. Optagelserne er foregået i Black 
                                                
10 http://spottedby.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=259:at-my-
place&catid=47:musik&Itemid=72 
11 http://gaffa.dk/nyhed/35774 
12 Sony Ericsson er officiel Social Media Partner på Roskilde Festival, og The Copenhagen X 
Sessions er en vigtig del af dette samarbejde. Alle optagelser kan opleves via Roskilde Festivals 
hjemmeside, Facebook-gruppe og Twitter-profil 
13 http://www.xsessions.dk 
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Tornado-studierne, og der er blevet indspillet 70 numre fordelt på 17 forskellige 
artister. 
 
Projektet har fået navn efter Sony Ericssons serie af Xperia mobiltelefoner14 og det 
er Sony Ericsson, der betaler optagelserne. Når numrene er færdige, vil musikerne 
selv have rettighederne til videoerne. Dermed vil bandene frit kunne uploade 
videoerne på deres Facebook- og MySpaceprofiler m.m. samt bruge videoerne til 
promoveringsmæssige formål. På hver af videoerne vil der være et lille Sony 
Ericsson-logo i hjørnet af musikvideoen. Konceptet handler om Sony Ericssons 
brand og er en platform hvormed Sony Ericsson kan komme i kontakt med en 
specifik målgruppe (Interview I). Brandet Sony Ericsson bliver associeret med 
musikken i kraft af logoet på musikvideoen, hjemmesiden hvor playeren, der 
afspiller musikvideoen, er en stor telefon, musikernes netværk i forhold til spredning 
af videoen osv. Denne associering skaber indhold til publikummet, som gerne skulle 
generere højere salg, buzz og loyalitet overfor produktet og brandet - Sony 
Ericsson15. 
 
Tovholderen på konceptet Jesper Mikkelsen har fundet inspiration i sessions som 
The Black Cab Sessions, La Blogotheques Take-Away Shows, From the Basement 
osv., men han mener at The Copenhagen X Session-konceptet er anderledes end 
dets inspirationskilder. Det skyldes bl.a. at  websitet er lavet, så det passer til 
produktet (Interview I). 
 
2.6.3 THIRD EAR SESSIONS 
The Submarine Sessions - Nu The Third Ear Sessions - opstod som et selvstændigt 
projekt under Third Ear, der er et digitalt magasin for kunst og kultur16. Dette danske 
koncept benytter sig blandt andet af den nu pensionerede ubåd ”Sælen”, caféer, 
spillestedet VEGA, m.m. til at præsentere musik. I disse settings giver kunstnerne 
deres bud på intime og anderledes udgaver af deres sange. Teknikken er simpel og 
består af en enkelt mikrofon, samt et enkelt håndholdt kamera. Resultaterne af de 
forskellige kunstneres liveoptrædener kan ses på www.thirdear.dk. 
                                                
14 http://www.markedsforing.dk/artikler/vis/artikel/mobilbrand-udbygger-roskilde-
samarbejde/?tx_dmf_pi1[affiliate]=3 
15 http://www.kommunikationsforum.dk/kristian-baek-mikkelsen/blog/copenhagen-x-sessions-by-
sony-ericsson 
16 Magasinet, der udkommer en gang om måneden, kan abonneres på som podcast. Third Ear får 
bevillinger fra Statens Kunstråd. 
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2.6.4 THE BLACK CAB SESSIONS 
The Black Cab Sessions præsenterer en intimkoncert på første række med 
kunstneren der optræder på bagsædet af en hackney carriage (Black Cab taxa) 
rundt i Londons eller New Yorks gader. Dette website fokuserer på en performance, 
hvor sangen bliver performet i ”one-take”. The Black Cab Sessions benytter sig af 
et single-audiotrack og ingen videoredigering af kunstnerens ”one-take”. Der bruges 
ikke make-up, ingen forstærkning af musikinstrumenter, ingen post-produktion eller 
publikum. The Black Cab Sessions har til dato lagt over 90 sessions på nettet.  
www.blackcabsessions.com 
 
2.6.5 LA BLOGOTHEQUES TAKE-AWAY SHOWS 
Dette franske websites blev grundlagt af musikvideoinstruktøren Vincent Moon i 
2006 og betragtes som The Godfather indenfor denne trend af live sessions. Målet 
med websitet var at ryste op i den traditionelle forståelse og oplevelse af musik 
(Interview IV). Vincent Moon inviterede kunstnere til at optræde med deres 
materiale forskellige steder, som f.eks. i en kirke, på Grand Central Station i New 
York, i en elevator og på gadehjørner. La Blogotheque har optaget over 100 
forskellige kunstnere på denne måde. 
www.takeawayshows.com 
 
2.6.6 FROM THE BASEMENT 
From The Basement er et koncept der fokuserer på den intime live performance. De 
forskellige sessions er optaget i Maida Vale Studios i London uden en vært til at 
præsentere og uden et publikum. Dette koncept fokuserer meget på den 
professionelle lyd- og billedeproduktion, hvilket adskiller dette koncept i forhold til de 
mere ”håndholdte” koncepter. From The Basement har foreviget bands og 
kunstnere som Radiohead, The White Stripes, José Gonzales, Sonic Youth, PJ 
Harvey og mange flere. 
www.fromthebasement.tv 
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2.6.7 TEMPORARY COPENHAGEN/TEMPORARY SLARAFFENLAND 
Temporary Copenhagen er et dansk site, der præsenterer videoer af La Blogotheque 
instruktøren, Vincent Moon. Konceptet er ni danske bands der laver en session 
sammen. På samme site findes Temporary Slaraffenland som er bandet 
Slaraffenland, der spiller hele deres album fra start til slut. 
www.temporarycopenhagen.com 
 
2.7 KLÆDT PÅ TIL FELTET 
I forhold til vores undersøgelse af live sessions vil det være nærliggende at deltage 
som observatører ved live sessions. Det vil være en fordel at kombinere 
observationer med vores kvalitative interview. På den måde vil vi yderligere kunne 
nuancere vores forståelse for de kulturelle kræfter, der er på spil i live sessions. 
Men dette har ikke været muligt. Vi har spurgt samtlige vores valgte sites om 
muligheden for at observere deres respektive optagelse af sessions. Specialet er 
desværre i empirifasen faldet sammen med sommerferie og en naturlig stilleperiode 
i musiksammenhænge, da de fleste bands er i sommerdvale eller ude at turnere i 
festivallandet. Vi mener dog stadig at vi er klædt på til feltet, da vi har kvalitative 
interviews hvor der bliver gået i dybden med produktionen af sessions. Yderlige 
benytter vi os af blogs og artikler hvor skribenterne har været med, som fluen på 
væggen til flere af de sessions som indgår i vores speciale. At foretage deltagende 
observation fra vores side ville have været at foretrække, men vi synes ikke at 
dette forringer vores undersøgelse i en grad, der kan mærkes på udfaldet af vores 
speciale. 
 
2.8 DATAINDSAMLINGSMETODE 
I dette afsnit redegør vi for udførelsen af vores interviews samt de metoder, som vi 
anvender til vores dataindsamling i en teoretisk optik. Afsnittet bygger på teori fra 
den tyske psykologiprofessor Klaus Holzkamp, Institutleder ved sociologi, Søren 
Kristiansen og lektor i sociologi, Hanne Kathrine Krogstrup, begge fra Aalborg 
Universitet: Professor i pædagogisk psykologi, Steinar Kvale; Bolette Christensen 
der er lektor ved statskundskab ved Københavns Universitet. Dette speciales fokus 
samt vores videnskabsteoretiske tilgang fordrer at vi taler med kræfterne bag disse 
live sessions, som for os repræsenterer indiekulturelle idealer, tilgange og værdier. Vi 
benytter os ligeledes af interviews med musikere som har været involveret i de 
valgte live sessions. 
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Den kvalitative metode retter sig imod det unikke, det kontekstafhængige, det 
menings- og forståelsesorienterede. I tråd med vores hermeneutiske tilgang 
anvender vi netop det kvalitative interview til at opnå dybdegående indsigt i de 
tanker og ideer som præger de involverede parter. Personlige vurderinger og 
erfaringer er vigtige at få indsigt i, i forhold til en nuanceret forståelse for den 
kulturelle og visuelle kommunikation i live sessions. Hvis vi ikke forstår subjektive 
vurderinger og erfaringer med produktionen af live sessions, men blot forstår de 
teoretiske og observerede sammenhænge, så står vi tilbage med en masse 
højtravende teoretiske abstraktioner, som tegner et bredt billede der ikke inddrager 
de faktiske og nuancerede situationer som live sessions befinder sig i. 
 
”(…)når andre vil forstå mig og bedømme mig ”hen over hovedet på mig”, udelukker de 
mig faktisk fra den intersubjektive forståelsesramme. De nægter mig min status som 
medmenneske ved at gøre mig til objekt for deres interesser, uanset hvordan de 
legitimerer dem.” (Holzkamp 1998:23) 
 
Ved ikke at favne individerne i den situation de rent faktisk befinder sig i, 
umyndiggør vi dem i den forstand at vi fornægter deres dyrebare vurderinger og 
erfaringer. Det mener vi er forkert. Vi bør inddrage individerne på deres præmisser i 
forhold til deres vurderinger af den problemstilling vi foreligger dem i kraft af 
interviewet. Det er vigtigt for vores undersøgelse at vores interviewpersoner har 
muligheden for at give deres vurderinger af de kulturelle og visuelle 
kommunikationsproblemstillinger i specialet. 
 
2.8.1 UDFØRELSEN AF DE KVALITATIV INTERVIEWS 
Vi har været yderst taknemmelige for den tid vores interviewpersoner har lagt i 
forbindelse med dette speciale. Var det ikke for deres tanker, ideer og viden om 
feltet, så havde vi været langt fra målet l. Dette har vi været meget opmærksomme 
på i udførelsen af vores interviews, og det har da også påvirket vores tilgang til 
interviewene. Vi har forsøgt at være så imødekommende og åbne som overhovedet 
muligt. Vi har til vores interviews sørget for lidt mad og drikke inden vi begyndte. 
Dette har været krydret med lidt ”small talk” hvor vi bl.a. forklarede om vores 
problemstillinger. Hensigten med dette har været at få de interviewede til at slappe 
af og være trygge i den, for de fleste, uvante situation de befandt sig i. Vi har følt at 
dette har skabt en åbenhed og en fortrolighed som skinner igennem i vores 
interviews. Efter interviewet forsatte snakken i en mere uformel tone, hvor der var 
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plads til at stille os spørgsmål. Vi synes at dette var en god, åben og ærlig måde at 
runde interviewet af på. Vi har søgt en så åben dialog som overhovedet mulig af 
respekt overfor vores interviewpersoner og genstandsfeltet. 
 
Vi havde inden gennemførelsen af vores interviews arbejdet en del med de 
teoretiske elementer forbundet med indieværdier og visuel kommunikation, hvorfor 
disse lå i baghovedet da vi foretog interviewene. Denne forforståelse er en 
uundgåelig del som vi har taget med i vores undersøgelse af feltet og især i forhold 
til gennemførelsen af interviewene. Vi er dog opmærksomme på den indvirkning 
dette kan have på vores interviews. Vores semistrukturerede interviews er ikke helt 
åbne eller løse, idet vi altid har nogle begreber og forforståelse som vi sætter i spil. 
Vores teoretiske forforståelse bør ikke danne grundlaget for samtalerne med vores 
interviewpersoner, men skal og kan ikke udskrives af vores interviews da vi 
vedkender os vores forforståelsers position i dannelsen af viden. 
 
Vi anvender ligeledes Bolette Christensen og Steinar Kvales tilgang som konkrete 
redskaber til den kvalitative interviewform. Bortset fra mailkorrespondancen med 
Tim Hinman, har vi udført alle vores interviews som kvalitative 
forskningsinterviews. 
 
”Formålet med interviewet som forskningsinterview er at opnå ny viden om og ny 
forståelse af sociale fænomener via de personlige erfaringer, som interviewpersonen kan 
aktivere, formulere og bidrage med i en dialog med intervieweren.” (Christensen 1994:8) 
 
De kvalitative interviews laver vi, fordi vi søger indsigt i de intentioner og 
forestillinger der ligger bag de valgte live sessions. Denne indsigt giver os en 
yderligere forståelse for forskellige problemstillinger som vi er stødt på i 
litteraturlæsningsfasen. Vi benytter os af en semistruktureret guide til 
gennemførelsen af vores interviews. Denne tjener som et pædagogisk værktøj som 
giver os mulighed for at huske de relevante problemstillinger vi gerne vil have belyst 
i interviewet. Samtidig giver dette værktøj os muligheden for at fange eventuelle 
diskussioner og tilføjelser, der er relevante for vores undersøgelse. Ifølge Bolette 
Christensen opnås dette bedst igennem åbne, dybdegående og løst strukturerede 
interviews. Dette er fordi man igennem stramme strukturerede interviews ikke får 
bragt respondentens personlige erfaringer og formuleringer på banen. Som hun 
pointerer, så kan man som interviewer let overhøre det centrale i respondentens 
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udtalelser, hvis man er mere koncentreret om at stille det efterfølgende spørgsmål 
på listen, end at høre hvad respondenten har at sige og tage udgangspunkt i dette. 
Vi har forsøgt at forfølge og afklare meningen med relevante aspekter af de svar 
den/de interviewede har givet os i løbet af interviewet. Vi har i tråd med vores 
videnskabsteoretiske tilgang forsøgt at undgå eventuelle uklarheder og 
misfortolkninger undervejs og dette i sammenspil med den/de interviewede. 
 
Som interviewere har vi ofte har et andet syn og bruger andre begreber omkring 
vores emne, end respondenten har/bruger. Så når vi foretager et kvalitativt 
interview og senere benytter det som et led i en analyse, er det vigtigt at se på 
kvaliteten af det interview der benyttes som empiri. Steinar Kvale pointerer, at det 
er vigtigt at være opmærksom på forholdet mellem os som interviewere og den/de 
interviewede. Det vil ofte være tilfældet at interaktionen mellem interviewer og 
den/de interviewede vil skabe et nyt billede af virkeligheden i interviewprocessen. 
Kvale opstiller en række kritiske kriterier til bedømmelse af kvaliteten i et interview, 
og disse har vi ladet os inspirere af og forsøgt at følge. Kvale fremhæver, at 
omfanget af spontane, righoldige, specifikke og relevante svar fra den interviewede 
er væsentlig for kvaliteten. Jo kortere vores spørgsmål er og jo længere 
interviewpersonens svar er, desto bedre. Det giver den interviewede mulighed for at 
fortælle sin historie. Dette har vi været yderst opmærksomme på i gennemførelsen 
af vores interviews. 
 
2.8.2 TRANSSKRIBERING AF INTERVIEWS 
Vi har valgt at transskribere samtlige af vores interviews. Vi transskriberede efter 
hvert afsluttet interview. Dette arbejde har givet os et overblik over nuancerne i 
udtalelserne, som vi mener ikke ville have været muligt ved blot at 
meningskondensere vores interviews i referater eller henvisninger til minuttal i en 
audiofil. Vi har i vores transskribering været detaljerede i vores nedskrivning af 
detaljer som ikke kan læses i det skrevne ord. Dette har vi været opmærksomme 
på for lettere at kunne navigere i interviewet imellem det skrevne ord og en 
genkaldelse af den føling som vi havde i det øjeblik interviewpersonen 
kommunikerede budskaberne (Kvale 1979). Vi er i analysen og i brugen af 
interviewene gentagne vendt tilbage til det optagede interview og transskriptionen 
for at sikre os den bedst mulige forståelse for den mening der skabes i øjeblikket. 
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2.9 TEORIVALG OG ANVENDELSE 
Vi har valgt at anvende forskellige teorier som på hver deres måde giver os en 
brugbar viden i besvarelsen af vores problemstilling. Vi benytter os af teori som 
skildrer indiekultur fra forskellige perspektiver. Teorier, der på forskellig vis tager 
stilling til kulturens oprindelse, funktion og fremtid. Disse teoretiske udredninger 
giver os en indsigt i præmisser og perspektiver, der er grundlæggende for kulturen i 
et teoretisk framework. Denne indsigt maler med store penselstrøg de overordnede 
strukturer som repræsenterer indiekultur. Vi har valgt at anvende forskellige 
teoretikere med forskellige tilgange til at få en indsigt i indiekulturens diversitet og 
paradokser. Vi anvender antropologiprofessor Wendy Fonarow; kultursociolog Sarah 
Thornton; Rachael Maddux der er redaktør på musikmagasinet Paste Magazine; 
David Hesmondhalgh der er professor i medie og musik industri fra Leeds 
University; assisterende professor i journalistik og massekommunikation ved 
University of Wisconsin–Milwaukee, Michael Z. Newman; sociolog Joanna 
Cummings; Filosof, forfatter og skribent Andrew Potter og Joseph Heath der er 
filosofiprofessor ved University of Toronto. 
Wendy Fonarow er især en bærende kraft i vores undersøgelse af indiekultur, da 
hun har lavet et udførligt værk om indiekulturens historie og grundlæggende 
paradokser. Vi supplerer med Sarah Thornton, fordi hun giver os et indblik i hvordan 
subkulturer som bl.a. indie afgrænser sig fra mainstreamen og ekskluderer folk der 
ikke har den rigtige subkulturelle kapital. Derudover tilføjer Thornton os en viden 
omkring subkulturers/indies forhold til medier og kommunikation. De andre 
forfattere inddrager vi fordi de på hver sin måde tilføjer eller uddyber nogle aspekter 
i forhold til indiekultur som Fonarow og Thornton ikke i samme grad berører. 
Aspekter som eksemplificering af grænserne for kommerciel indblanding 
(Cummings), spørgsmålet om eksistensen af en nulevende indiekultur (Maddux), 
indiekulturens æstetiske og institutionelle position (Hesmondhalgh), major labels’ 
opkøb af indie labels (Newman) og smagsfællesskabernes selvudslettende karakter 
(Potter & Heath). 
 
Lisbeth Thorlacius er ph.d. adjunkt i visuel kommunikation ved institut for 
kommunikation, journalistik og datalogi ved RUC. Vi inddrager Lisbeth Thorlacius’ 
kommunikationsteoretiske model som analyseredskab i arbejdet med den visuelle 
kommunikation. Thorlacius kommunikationsteoretiske model giver os et teoretisk 
framework som sætter os i stand til at drage nytte af vores forståelse for 
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indiekulturens værdier, når vi beskriver den visuelle æstetiske kommunikation i live 
sessions. Vi har fundet Thorlacius’ relevant, da hun arbejder med den visuelle 
æstetisk på websites. Thorlacius er desuden yderst anvendelig i forhold til vores 
tilgang til undersøgelsen af kommunikationen af indiekulturelle værdier, idet hun på 
samme måde som os tager udgangspunkt i produktet og dets indlejrede værdier og 
kontekster. Vi supplerer dog denne forståelse med empirisk indsigt til nuancering af 
de elementer som ikke er umiddelbart læsbare i produktet. Vores teoriafsnit om 
indiekultur og visuel kommunikation danner det teoretiske grundlag for vores 
analyse. 
 
Vi har brugt litteratur der af og til afviger fra vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt. Vi har dog ikke ladet os afskrække af at anvendte teoretikere 
tilkender sig andre vidensopfattelser end os. Alle vores valgte teoretikere har budt 
på relevante og lovende betragtninger i forhold til vores problemstilling og har 
dermed nuanceret og gjort vores afhandling indholdsrig og varieret. 
 
2.10 AFGRÆNSNING 
Spørgsmålet om hvorvidt live sessions er en del af en indiekultur eller det er en del 
af andre kulturer, beskæftiger vi os ikke med. Vi mener at live sessions er en del af 
en indiekultur, hvor der præsenteres musik i overensstemmelse med indiekulturens 
regler og dogmer. Dette er vi ikke alene om. Flere journalister, forfattere, bloggers17 
osv. omtaler de forskellige live sessions som værende en del af indiekulturen. 
 
Den genremæssige og musikalske forståelse af indie er ikke dette speciales 
anliggende. Selvom vi mener at live sessions er en del af en indiekultur, så behøver 
musikken nødvendigvis ikke at være det. Det er desuden heller ikke relevant for 
specialet, da det er kommunikationen af indiekulturelle værdier i den visuelle 
kommunikation som vi er interesseret i at analysere snarere end musikkens 
tilhørsforhold. Dog berører vi i analysen hvorvidt valget af bands har indflydelse på 
æstetikken i den visuelle kommunikation. 
 
Vi har ikke fokus på receptionen af kommunikationen af indiekulturelle værdier eller 
de forskellige afsenderforholds betydning for kommunikation. Det centrale er den 
                                                
17 http://indiesubculture.wordpress.com/2008/12/18/virtual-level-la-blogotheque/ 
  http://thetragicallyunhip.com/?s=black+cab+sessions 
  http://indielaundry.blogspot.com/2010/01/submarine-sessions.html 
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kulturelle produktion, som kan spores i den visuelle kommunikation i live sessions. 
Et videre arbejde med emnet kunne dog inddrage modtagerne og afsendere i form 
af en analyse af kommunikationssituationen, hvor bl.a. de fremanalyserede 
indieværdier efterprøves blandt indiefans, og hvor afsendernes roller undersøges og 
problematiseres. Dette hører dog ikke til dette speciales fokusområde, hvorfor vi 
ikke beskæftiger os med selve receptionen af det æstetiske udtryk i live sessions 
eller afsendernes roller. 
 
Herunder fokuserer vi heller ikke på hvordan live session som et produkt 
markedsføres. I den forbindelse går vi ikke i dybden med, hvordan de enkelte live 
sessions kommunikeres ud til brugeren. Selvom social forwards18 er en del af 
koncepternes websites, beskæftiger vi os ikke med hvordan live sessions spredes i 
sociale netværk på nettet. 
                                                
18 Til bl.a. Facebook og Twitter 
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KAPITEL 3 – INDIE 
 
3.1 INDLEDNING  
Dette kapitel er ikke et forsøg på at indkapsle indiekulturen til en stabil størrelse. Det 
er ikke muligt at karakterisere en musikkultur, der i sig selv hele tiden udvikler og 
ændrer sig med dens tilhængere og kritikere. Indie har ikke nogen eksakt definition, 
men i undersøgelser af kulturen og dets praksisser, dukker der generelle principper 
op, som afslører værdier og problemstillinger som er grundlæggende. I dette kapitel 
gennemgår vi indiekulturens opståen, udvikling, iboende paradokser omkring kunst 
vs. kommercialisering og kulturelle problemstillinger set ud fra forskellige teoretiske 
perspektiver. Alle disse elementer har betydning for at finde frem til grundlæggende 
værdier, som eksisterer i indiekulturen. Denne karakterisering af indiekulturelle 
værdier bliver senere brugt i analysen til at finde ud af hvordan de kommunikeres i 
live sessions.  
 
3.2 INDIE FØDES  
Begrebet indie så dagens lys i midten af firserne. Indie opstod som en forkortelse af 
musikindustriens betegnelse for uafhængige pladeselskaber eller labels19 - the  
independents. Begrebet henviser oprindeligt til indiekulturens historiske association 
til produkter, der udkom via små uafhængige pladeselskaber20. Independent labels 
var pladeselskaber uden bindinger til store virksomheder, og blev af fans, musikere 
og journalister anset som oprigtige og reelle alternativer til kommercielle 
foretagender. Dette skyldes, at the independents21 inden for kulturen blev opfattet 
som mindre bureaukratiske og med fingeren mere på pulsen hvad angik trends og 
sounds end de store labels (Hesmondhalgh 2004). Uafhængig distribution, i 
modsætning til de anvendte kanaler hos the majors, var for indiekulturen en strategi 
til at opnå kontrol over tilgængeligheden af musikken og samtidig have kontrol over 
                                                
19 Pladeselskaber og labels er fremover synonymer. 
20 Fra musikindustriens synspunkt er independent musik indspilninger af artister hvis musik kan 
spilles på the independent retail chart. (Fonarow 2006). Det handler om plader der bliver distribueret 
via uafhængige distributionskanaler uanset størrelse eller form på pladeselskabet. På den måde 
blev independent musik defineret af musikindustrien som et bestemt sæt regler for ejerskab og 
distribution til offentligheden. 
21 Fremover refererer the independents til små uafhængige pladeselskaber. 
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udtrykket i musikken. Denne uafhængige distribution betød eksempelvis at plader, 
som ikke faldt i de store pladeselskabers smag men som alligevel havde et 
publikum, fandt deres vej til pladeforretninger på bagsæder og i bagagerum af 
personbiler. Den tidlige distribution var en måde at skære mellemmændene væk på, 
og dermed opnå fuld kontrol og åbenhed i forhold til pladedistribution. Dette var ikke 
muligt, hvis man overgav kontrol til the majors (Fonarow 2006). Den uafhængige 
distribution var en måde at skabe involverede medarbejdere og værdier på, som 
stod i kontrast til multinationale mediekonglomerater og de værdier som de 
repræsenterede. Yderligere skabte indie labels ”the independent label dream”, som 
var en romantisk forestilling om at kunne gøre tingene selv: gøre dem rene, 
ukompromitterede og fri for hype og multinationale interesser. Det handlede om 
umedierede artistiske visioner og facilitering af kreativitet i stedet for økonomiske 
parters indblanding i en kunstners udgivelser. Indiekulturen tog sig ikke synderligt af 
popularitet og handlede ud fra et ønske om autonomi og lokal forankring. De store 
virksomheders kontrol over kreativitet og udgivelse af indspilninger blev forkastet 
(Fonarow 2006).  
 
3.3 THE INDEPENDENTS KOMMER I KNIBE  
Independent virksomheder blev i takt med populariseringen af kulturen mødt med 
erhvervsmæssige udfordringer. For hvordan udbreder man budskaber om indie uden 
hjælp fra de virksomheder som netop sidder med økonomien og de nødvendige 
kanaler til udbredelse af budskabet? Og samtidig netop virksomheder som i 
udgangspunktet er de virksomheder som kulturen per definition er så stærke 
modstandere af? (Hesmondhalgh 1999).  
 
Ved slutningen af firserne og starten af halvfemserne begyndte grænserne mellem 
independent labels og major labels så småt at blive udviskede. Indiemusikkulturen 
var ved at uddø i kommercielle sammenhænge, fordi musikken ikke nåede den 
ønskede opmærksomhed i de kommercielle netværk. Dermed var musikken så 
småt ved at glide ud af hitlisterne og ved at forsvinde ud af det brede publikums 
bevidsthed. Den rigide opposition til mainstream var nu med til at lukke kulturen 
omkring sig selv og der opstod en økonomisk tilbagegang som betød flere og flere 
konkursbegæringer fra indie labels (Hesmondhalgh 1999). 
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I kølvandet på nedgangen slog de overlevende labels sig derfor på mere 
kommercielle succeser, men stadig med institutionel forankring fra the 
independents storhedstid - altså samme netværk og tilgang til distribution og 
produktion. Det gjaldt eksempelvis indiebands som Oasis, Blur og Pulp 
(Hesmondhalgh 1999). Denne nye musik gav mulighed for at eksperimentere med 
andre musikalske former, samt mulighed for at skabe autentisk musik til 
arbejderklassens unge og det publikum der stod i opposition til the majors’ magt og 
kontrol over musikkulturen. 
 
Men med konkursen ventende lige om hjørnet skabte musikindustrien stort pres på 
medarbejdere, musikere og alle involverede. Der stod desuden en ventende 
økonomisk krise for døren, hvilket lagde et hårdt pres på indie labels for at sælge 
ud22 til major labels (Hesmondhalgh 1999). 
 
3.4 DER INDGÅS AFTALER MED ”DJÆVLEN” 
At slå igennem i USA har været, og står stadig, øverst på målestokken over succes. 
Problemet for the independents er imidlertid at disse labels ikke har samme 
distributionsaftaler og produktionsmuligheder. Derfor vælger flere indie labels at 
indgå samarbejder med major labels i USA, for netop at få adgang til det forjættede 
land via deres distributionskanaler og produktionsfaciliteter (Hesmondhalgh 1999). 
Dermed blev flere og flere kunstnere i stand til at få succes på nationale hitlister 
fordi opmærksomheden omkring indie voksede, plus at publikum begyndte at se 
indiescenen som en kravlegård for nye store talenter. De store pladeselskaber 
øjnede, at disse indie labels havde fat i en musikgenre som tiltalte et publikum og 
dermed potentielle købere af musik. Denne succes gjorde indie pladeselskaber 
attraktive for major labels, fordi der var penge at hente. Musiker og co-grundlægger 
af Creation Records, Alan McGee, har udtalt om indie pladeselskabernes skæbne. 
”You either get bought out or you die” (Hesmondhalgh 1999:51). 
 
Et stort økonomisk bagland hos the major labels gjorde det svært for mindre indie 
labels at sige nej til profit og samarbejder, der kunne gavne kunstnerne og dem selv. 
                                                
22 Indenfor punkrock- og indiekulturen har der på baggrund af ovenstående eksisteret to diskurser 
som har beskrevet processerne når forhold mellem kreativitet og handel netop skævvrides og der 
kommer mere fokus på handel end på kreativitet. Disse processer kaldes for ”sell out” (et 
partnerskab indgås med fokus på profit) og ”burn out” (når pengekassen løber tør og der ikke mere 
at komme efter) (Hesmondhalgh 1999). 
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Det næste logiske skridt bort set fra at nedlægge ens virksomhed var at skaffe 
økonomiske indsprøjtninger; dette dog med overhængende fare for at sælge ud af 
de oprindelige principper som netop stod i modsætninger til de virksomheder som 
man behøvede økonomisk indsprøjtning fra. Denne bevægelse betød dog samtidig 
at der var fare for at publikum opfattede det som om at man solgte ud af de 
værdier som publikum har været med til at skabe en kultur omkring (Hesmondhalgh 
1999). Denne invadering af major labels betød, at independent labels blev indlemmet 
i the majors’ musikalske katalog og dermed også i deres kontrol (Fonarow 2006). 
 
3.5 INDIE SOM VÆRDISÆT 
I Wendy Fonarows karakteristik af den spæde indiekultur beskriver hun en kultur 
med mistro til autoriteterne, præferencer for non-corporate, uafhængigt ejede 
kommercielle virksomheder, fortalere for det simple og ukompromitterede i musik, 
produktion, mode og stil (Fonarow 2006). Fonarow ser disse værdier som 
kerneværdier der har overlevet i indiekulturen. Igennem disse værdier fastholdte 
indie en rebelsk tilgang og forståelse for det institutionelle maskineri. Fonarow 
beskriver igennem sine utallige observationer at det inden for indiekulturen 
opfattedes sådan at det institutionelle maskineri i musikbranchen afveg fra det 
autentisk musikalske, fordi det kun søgte at udnytte og korrumpere det oprigtige og 
sande i musik (Fonarow 2006). Den tidlige indiemusik definerede sig selv med en 
mere snæver tilgang til sounds og looks og blev født ud af en tilbagevenden til 
klassisk rock/pop instrumentering. Ligeledes kiggede indiegenren singer/songwriter 
traditionens kærlighed til sentimental og blød lyrik i kortene og havde et større fokus 
på design og iscenesættelse samt en bevidst nedtoning af karisma til fordel for et 
mere rent og ærligt udtryk (Hesmondhalgh 1999). Kulturen havde en eksklusiv og 
elitær forståelse af det autentiske i musik og slog sig på at være overlegen i forhold 
til andre musikkulturer i den forstand at indie både var autentisk og autonom for de 
unge, som producerede og konsumerede den (Hesmondhalgh 1999). Ligesom andre 
modkulturer til mainstream, lukkede indiekulturen sig om selv ved at skabe barrierer 
omkring kulturen i kraft af egne vurderinger og forståelser af autenticitet og 
autonomi (Hesmondhalgh 1999).  
I denne tidlige fase af indie skabtes samtidig også en musikindustriel forståelse 
baseret på et nyt forhold mellem kreativitet og handel (Hesmondhalgh 1999). 
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Skaberen af Kill Rock Stars pladeselskabet23, Slim Moon, udtaler til Paste Magazine 
følgende omkring de oprindelige intentioner bag indie: 
 
”We are doing this for politics, we’re doing this for cool factor, we’re doing it for 
aesthetics, we’re doing it for community, but we’re not just doing it for money.” (Maddux 
2010:2) 
 
3.5.1 RELIGIØS TILKNYTNING I INDIEKULTUREN 
Indie er oprindelig en passioneret kunstform, der henvender sig til mennesker, der 
anser musik som en udfoldelse af signifikante kulturelle principper og moralske 
idealer med konsekvenser, og ikke kun musik som underholdning. Indiemusik og 
ideologierne bag denne udtryksform er udtryk for kulturelle værdier som kunst, 
følelser, kropslighed, kreativitet og ungdommelighed i det moderne vestlige 
industrisamfund (Fonarow 2006). Wendy Fonarow argumenterer for at metafysiske 
principper24 influerer indiekulturens kreative produktioner. Hun mener at der er 
inkorporerede religiøse værdier i indiekulturen, hvilke udspringer af protestantismen. 
Den protestantiske forestilling bygger på en religiøs autoritet hos individuelle og 
uafhængige sogn, i modsætning til katolicismen der fremhæver et centraliseret 
system med suveræn autoritet. Det handler om, hvordan man opnår adgang til det 
guddommelige gennem direkte adgang og ikke via en medieret udlægning, samt 
hvordan ukompromitterede ritualer skaber en guddommelig oplevelse i modsætning 
til det komplekse og ekstravagante. En forståelse for asketiske idealer overfor 
overflod og magt (Fonarow 2006). Disse grundlæggende religiøse ideer drager 
Fonarow paralleller til i forhold til værdier i indiemiljøet. Eksempelvis fremhæver hun 
oplevelsen af ægte, sand, autentisk musik. Indiemusik bør være produceret og 
distribueret af et uafhængigt label kontra et major label. Den autentiske oplevelse af 
musik bør være med fokus på indiedyder i stedet for et sammensurium af alle 
mulige genrer. Musik er mest autentisk i sin rene form, dvs. når det er live i kontrast 
til det indspillede (Fonarow 2006). Fonarow drager en parallel imellem katolicismen 
og de værdier som major labels repræsenterer og en parallel imellem 
protestantismen og indiekultur. Fonarow pointerer yderligere at indiekulturen 
trækker på kerneværdier som er at finde i den religiøse protestantiske gren kaldet 
                                                
23 Et indiepladeselskab fra 1991 med vægt på åbenhed overfor homoseksualitet og feminisme. Slim 
Moon forlod selskabet i 2006. 
24 Metafysik er en kulturs a priori filosofi i forhold til at være baseret på religiøse ideologier (Fonarow 
2006) 
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puritanismen. De centrale principper i denne doktrin er: simple måder at tilbede på, 
askese, at sætte uddannelse højt, klare standarder for moral og demokratiske 
politiske principper baseret på individets autonomi i menigheder (Fonarow 2006). 
Denne tro på puritanske værdier er en kritik af den opfattede katolske overflod, 
pomp og leflen for det materielle.  
 
Den grundlæggende industrielle definition af indie som distribution og produktion 
afspejler ifølge Fonarow den puritanske og protestantiske ideologi (Fonarow 2006). 
Dette leder opmærksomheden hen imod indiekulturens til tider elitære måde at 
fremstille sig selv på. Indie kan opfattes som elitært, fordi indiekulturen konstant 
ophøjer det autentiske, rene og ægte og udviser foragt for mainstreamens idealer i 
en konstant søgen efter at distingvere sig selv fra masserne. Newman beskriver 
bl.a. indiekulturen som en liberal elite (Newman 2009). 
 
3.5.2 KONFORMITET OG ADSKILLELSE GÅR HÅND I HÅND 
Centralt i indiekulturen er troen på at den repræsenterer det autentiske og oprigtige, 
mens andre former for musik er kunstige og internationaliserede og dermed 
afkoblet fra lokale interesser. Indiekulturen indeholder et system af autenticitet som 
genkender den rene værdi i musik. Det er igennem indiekulturens syn på masserne, 
at kulturen er i stand til at adskille sig fra dem. Megen smag defineres på den måde 
ud fra hvad den ikke er. Smag er på den facon noget der stammer fra afsmag, 
afsky provokeret af rædsel og væmmelse ved andres smag. Eksempelvis så 
handler musiksmag om hvad man lytter til, men også lige så meget om hvad man 
ikke lytter til (Potter & Heath 2004). Potter og Heath trækker på kultursociologen 
Pierre Bourdieus betragtninger om at æstetisk bedømmelse bunder i skelnen. 
Denne skelnen kræver at man vælger det der er bedre ud fra det, der er mindre 
godt. I forhold til at eje eller lytte til det seneste skud på indiestammen, så er det lige 
så vigtigt ikke at eje eller lytte til kunstnere som ikke falder i god smag hos ens 
smagsligemænd. Det kan f.eks. være positivt at lytte til LCD Soundsystem, men 
man må for alt i verden ikke lytte til eller eje et album med Celine Dion. I dette 
eksempel rangerer Celine Dion lavere i et smagshierarki end LCD Soundsystem. 
Denne skelnen har en særlig rolle i forhold til at reproducere samfundets 
statushierarkier. Smag handler netop ikke kun om værdsættelse af det smagfulde, 
men lige så meget om misbilligelsen af det smagsløse (Potter & Heath 2004). Dette 
sker i forhold til ens egen kulturelle måde at opfatte smag på. Dette kan bl.a. være 
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grunden til modstand mod andres smag og dermed en grund til at man definerer sig 
selv ud fra denne modstand. Man kan ikke udstå de andres smag og er fuld af 
foragt overfor den dårlige smag som de lavere rangerede i smagshierarkiet 
repræsenterer (Potter & Heath 2004). Michael Newman skriver at indiekultur er en 
smagskultur der tilbyder en opfattelse af separation, distinktion og en ”more is 
less” følelse. Denne opfattelse bliver netop legitim på baggrund af dette. Der 
skabes en form for kulturel kapital, hvor individet er i stand til at differentiere sig 
selv fra masserne – en form for individualisme (Newman 2009). 
 
Når noget bliver populært, bliver det degraderet i den æstetiske bedømmelse. Netop 
på grund af dets popularitet tjener værdsættelsen af det ikke længere som kilde til 
skelnen (Potter & Heath 2004). God smag flytter sig dermed i retning af det mindre 
tilgængelige og det mere ukendte. Problemet i dette smagsrytteri er, at det er 
selvudslettende. Når først det gode bliver kendt, så vil flere og flere have fat i det. 
Dermed bliver den adskillelse, som man har værdsat i forhold til det gode, lige så 
langsomt nedbrudt. Der er for mange der har det gode, og så er man ikke længere 
speciel. Jagten på adskillelsen er derfor kollektivt set udslettende, da alle stræber 
efter noget, alle ikke kan få. Således skal den gode smag hele tiden redefineres og 
kulturen skal derfor hele tiden redefinere sig selv ud fra og i modsætning til 
masserne/de andre (Potter & Heath 2004).  
 
Den traditionelle kritik af massesamfundet slår på at mennesker er del af en flok; er 
tandhjul i det store maskineri, ofre for en tanketom konformitet. Massesamfundets 
medlemmer kommer aldrig til at opleve kreativitet, frihed og ægte tilfredsstillelse, 
fordi de er manipuleret til at tjene systemets funktionelle behov (Potter & Heath 
2004). Denne forståelse af massesamfundet er ligeledes et af de grundelementer i 
adskillelsen og starter modkultur som et alternativ til dette skrækscenarie. Musik, 
mode, væremåde osv. er midler og måder hvorpå man kan synliggøre sin afvisning 
af det etablerede og ensrettede samfund, og dermed også en bekræftelse af en 
overlegenhed over dem med dårligere smag for det unikke og oprigtige (Potter & 
Heath 2004). Resultatet af adskillelsen og konkurrence med at have noget ingen 
andre har, ender dog i at alle har stort set det samme. Denne form for ensrettethed 
var selvfølgelig ikke den oprindelige intention (Potter & Heath 2004). Så hvis alle 
hopper på modkulturen, så bliver den til kulturen. Modstand bliver dermed nødt til at 
finde på en ny modkultur for at kunne genetablere adskillelsen. 
Mainstreamkulturens produktion af populær musik til masserne, afføder en foragt i 
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indiekulturen. Indie ser ned på mainstreamkulturen af den simple årsag at den ikke 
medlem af den æstetiske klub, hvor indie selv har bestemt reglerne for 
medlemskabet. Et medlemskab som mainstream per definition ikke kan få, med 
mindre indiekulturen ønsker det og finder det gunstigt. Ifølge Potter & Heath er god 
smag et positionelt gode, som en person kun opnå, hvis de andre ikke har det. Det 
handler om medlemskab af en eksklusiv klub (Potter & Heath 2004).  
 
3.5.3 INDIEKULTURENS IBOENDE PARADOKSER? 
Ovenstående synes at indikere at indiekulturen har iboende spændinger i og med at 
kulturen taler til idealer der afviser homogeniseret og kommerciel kultur, men 
samtidig selv taler for kommercialiseringen blot i et mere snævert, raffineret og 
sofistikeret forbrugerperspektiv. David Hesmondhalgh bemærker at der er politiske  
æstetiske problemer og paradokser iboende i indiekulturen. Dette paradoks består i 
indiekulturens opposition til mainstream på den ene side og kulturens krav om 
vækst og om at nå ud til masserne på den anden side (Hesmondhalgh 1999). Hvis 
man handler ud fra ønsket om større professionalisme med højere produktions- og 
distributionsomkostninger og brug af virksomhedskapital for at nå et større marked, 
betyder det at man må afvige fra tidligere holdte idealer om autonomi fra 
indiekulturens barndom. Halvfemserne bar præg af nostalgi, politisk konformitet, 
æstetisk traditionalisme og en forestilling om personlig og professionel succes i 
forhold til forbrug af musik og den sociale relation i forhold til produktion. Disse 
forhold ændrede sig i forbindelse med samarbejdet med major labels, til en 
pragmatisk forståelse og gradbøjning af tidlige æstetiske og institutionelle positioner. 
Indiekulturen er et pragmatisk forsøg på at indkapsle problemerne ved at være i 
opposition, men samtidig ikke kunne være det pga. økonomiske og personlige 
dilemmaer om vækst (Hesmondhalgh 1999). 
 
Indiekulturen udviser en række iboende paradokser som alle udspringer af  
problemstillingen omkring indie vs. mainstream. Skemaet på næste side viser kort 
et udsnit af værdier som repræsenterer forholdet mellem indie og mainstream.  
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Figur: 3.1 
INDIE VS. MAINSTREAM 
Independent labels Major labels 
Gigs Stadion 
Uafhængigt Centraliseret autoritet 
Lokal Global 
Nærværende Distanceret 
Personlig Upersonlig 
Simple produktioner Avanceret produktioner 
Ingen guitar soloer Guitar soloer 
Beskeden Selvpromoverende 
Live Præfabrikeret 
Selvgjort / DIY Udliciteret 
Autentisk Blændværk 
Original Det samme/generisk 
Specifik Generelt 
Smal Bred 
Varevogne Tourbusser 
Uprofessionelt Blær 
Råt Glat 
Ukompromitteret Ekstravagant 
Intelligent Uinteressant 
Indholdsrig Overfladisk 
Kunst Handel 
          (Fonarow 2006:66-67) 
 
Mainstreamen er i Fonarows model bl.a. karakteriseret ved det kommercielle, 
professionelle og som blændværk. Selvom disse værdier ikke gør sig gældende for 
indie, så har kulturen ifølge Rachael Maddux bevæget sig i den retning. Hun 
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beskriver eksempelvis hvordan mange af  de uafhængige/independent 
pladeselskaber har ladet sig opkøbe af de store ”stygge” pladeselskaber som 
indiekulturen foragter. Flere indiemusikere er desuden blevet professionelle 
musikere der kan leve af musikken. Dette skete allerede i 90’erne med Blur, Pulp, 
Oasis, osv. Indiemusikken er derfor ikke længere udelukkende repræsenteret ved 
uprofessionelle musikere. På den baggrund kan der også stilles spørgsmål ved 
karakteriseringen af mainstreamen som overfladisk. For hvis indie er blevet 
kommerciel; en forretning, professionel og afhængig af store pladeselskaber, hvor 
ligger så indiekulturens autenticitet og oprigtighed? Så paradokset omkring indie vs. 
mainstream lever i bedste velgående, selvom det snart har 30 år på bagen.  
 
3.6 INDIE SOM GENRE 
Flere indieentusiaster mener dog ikke at indie blot er en metode til distribution og et 
musikindustrielt anliggende, men også en genkendelig stil og sound, hvilket adskiller 
den fra mere rodfæstede genrer som blandt andet r & b, dance, hip hop, country 
(Fonarow 2006, Maddux 2010). I dette perspektiv kan man forsøge at indkapsle 
indie i forhold til musikalske konventioner og bestemte praksisser omkring 
musikalsk produktion og stil. Indiegenren trækker på førnævnte værdier som 
simplicitet og afholdenhed, en nostalgisk sensibilitet, teknofobi og en dyrkelse af 
guitaren, samt et medlemskab af indiekulturen i form af uafhængig distribution og 
produktion (Fonarow 2006). Fonarows beskrivelse af fire unge hvide slanke drenge i 
deres sene teenageår som stereotypen for et indiebands gør sig især gældende for 
halvfemsernes indiebands, da indiegenren de seneste par år har flirtet med genrer 
som elektronisk, folk og pop25. David Hesmondhalgh skriver at indie ofte laver 
cross-over imellem genrer og blander forskellige stilarter sammen (Hesmondhalgh 
1999). Indie er en pragmatisk genre, der i kraft af alder og musikerens nostalgiske 
udgangspunkt medfører forskellige hybrider af musik. Det tidlige udgangspunkt 
forherligede el-guitaren og det simple udtryk. Men i takt med at de nye unge 
indiemusikere og -dans er vokset op i forskellige tider og med forskellige trends og 
instrumenter, så blandes disse lige så langsomt ind i genren. Eksempelvis kan en 
synth fra 90’erne for den tidlige indietilhænger og –musiker virke som et 
kvantespring i forhold til oprindelig instrumentering, Men selv samme synth virker 
for den yngre indietilhænger og -musiker som et sejt retroinstrument der passer 
                                                
25 Indietronica, indiefolk og indiepop. 
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glimrende ind i instrumenteringen, fordi både elguitaren og synths begge er gamle 
eller kitsch i den yngre tilhængers optik. 
 
3.7 INDIEBEGREBET BLØDES OP 
Indiebegrebet har overskredet dets bogstavelige betydning og indeholder nu kultur, 
sociale grupperinger, produkter, kulturelle udtryksformer osv. Den alternative 
diskurs i indiekulturen er dog stadig central. Det er til trods for at der er indgået 
samarbejdsaftaler med profit-orienterede og mainstream fokuserede virksomheder 
som indiekulturen i udgangspunktet søger at distancere sig fra. Det handler i den 
forstand om at tilfredsstille nichen. De oprindelige forestillinger om indie bliver blødt 
op, men det er okay så længe at der stadig eksisterer en autenticitet og autonomi 
hos kunstnerne (Newman 2009). 
 
”Den rene udgave” af indie betyder indenfor musikindustrien at man lever i en 
konstant kamp for at overleve og en konstant frygt for at ens position bliver truet. 
Men hvis et engageret ideal om kreativ kontrol vedholdes, så kan det økonomiske 
alternativ retfærdiggøres. Det andet alternativ er at uddø. Man bliver på den facon 
nødt til at hyle med den flok ulve som man går sammen med. De formidlende 
omstændigheder bag at ”sælge ud” er at indie labels laver samarbejder med major 
labels som musikinstitutionelle alternativer med udgangspunkt i tidlige idealer. Dette 
kan ses som en logisk konsekvens af ambitionen om at skabe en ny generation af 
musik i en æra af voksende internationalisering af musikindustrien. Engagementet i 
at skabe en bestemt forståelse af musik er vital for at skabe bestemt form for 
institutionel tilgang i musikbranchen (Hesmondhalgh 1999). Ideen bag kulturen og 
musikken retfærdiggør til dels måden hvorpå kulturen og musikken bliver gjort 
populær og den eneste måde at opnå massiv popularitet er ved at indgå i 
samarbejder med major labels (Hesmondhalgh 1999). David Hesmondhalgh 
forklarer, at det at sælge ud ikke nødvendigvis involverer at man forsager tidligere 
principper og værdier forbundet med den rene udlægning og forståelse af kulturen. I 
indiebegrebets oprindelig forstand betyder en øget professionalisering og økonomisk 
vækst at man forlader tidligere idealer til fordel for profit. Ifølge Hesmondhalgh er 
det motivationen bag denne proces der er vigtig, fordi et samarbejde med andre 
former for kapital betyder at man kan opnå succes som ellers ikke vil være mulig. 
Man ville i værste fald gå nedenom og hjem hvis ikke dette samarbejde blev 
gennemført. Hesmondhalgh argumenterer for at ejeren af et indie label skaber plads 
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til kunstneren sådan han/hun holdes i arms længde fra den glatte og kommercielle 
kultur som de store virksomheder legemliggør. Der skabes i den optik et alternativ 
til ingen succes overhovedet (Hesmondhalgh 1999). 
Det handler om indietroværdighed for publikum og musikere, hvilket bygger på en 
fjendtlig holdning til mainstream (Newman 2009). Indie er dog nødvendigvis ikke 
udelukkende i opposition til mainstream. Dette skyldes at forbrugeren også er en 
mainstreamforbruger. Indiekulturen smelter via forbrugeren sammen med 
mainstream og bløder den stringente forestilling om renhed og autenticitet op 
(Newman 2009). Når indie og mainstream smelter sammen, så er det dermed en 
metode til at sprede indiebudskabet. Med andre ord, så sælges der ikke ud selv om 
der i den oprindelige betydning rent faktisk sælges ud. Joanna Cummings 
argumenterer for at den grundlæggende anti-kommercielle holdning i indiemiljøet er 
blødt en smule op. I hendes undersøgelse af australske indiefestivaler skriver hun i 
sin artikel at: 
 
”Indie music has been highly idealized and constructed by fans, musicians and journalists 
as non-commercial. This myth has been further problematized by the ongoing 
commercialization of indie music festivals in recent times.” (Cummings 2008:675) 
 
Hesmondhalgh istemmer Cummings’ udtalelse omkring en øget kommercialisering 
af indiekulturen. Han skriver at indiemusik er mere relevant og autentisk for unge 
mennesker, fordi de selv producerer og forbruger musikken (Hesmondhalgh 1999). 
Der er flere faktorer som indikerer at indiekulturen flirter med kommercielle 
interesser. Joanna Cummings beskriver i sit feltarbejde, hvordan sponsorers 
synlighed har indflydelse på og betydning for indiefans på australske festivaler. Det 
er centralt for indiefans at festivaler og bands ikke overgiver sig til kommercielle 
interesser og indgår sponsoraftaler der giver virksomheder massiv synlighed. Den 
slags hører til store rockfestivaler og mainstream bands. Men indiefans er dog villige 
til at se igennem fingrene med bestemte typer af sponsoraftaler. Cummings skriver 
eksempelvis at australske indiefestivaler indgår sponsoraftaler med forskellige 
virksomheder, som er villige til at give festivalgængerne en øget festivaloplevelse og 
ikke kun tænker på synlighed. Et eksempel på sådan en aftale er uddeling af gratis 
vand til festivalgængerne. Virksomheden får synlighed og goodwill og 
festivalgængerne får afkølet vand. Cummings understreger dog at ikke alle 
virksomheder passer ind i en indiefestival og at en grundig vurdering af co-branding 
imellem virksomhed og festival er essentiel (Cummings 2008).  
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Cummings udtrykker det således:  
 
”Festival goers and performers question the use of certain sponsors at festivals and they 
do not appreciate excessive or pointless brand placement within the contemporary indie 
music festival space(…)” (Cummings 2008:682) 
 
Der er bred enighed blandt teoretikere om, at indie har ændret sig fra hvad det var i 
80’erne og til hvad det er i dag (Fonarow 2006, Cummings 2008, Hesmondhalgh 
1999, Maddux 2010). Nogle eksperter går endda så langt som til at sige, at 
indiekulturen er død. Musikskribent for Paste Magazine Rachael Maddux stiller i sin 
artikel ”Is indie dead?” fra 2010, spørgsmålstegn ved eksistensen af en indie i dag: 
“Indie is dead. It has killed itself” (Maddux 2010:3). Maddux skriver bl.a. at 
indiekultur i et stykke tid har været synonym med en fremstillings- og 
distribueringsmetode (jf. Fonarows beskrivelse af indie som distribution og 
produktion). Men Maddux mener ikke at disse intentioner længere gør sig gældende 
for indie. Indie er i dag betegnelse for en følsom ”arty” genre, uanset dets forhold til 
det kommercielle, men indie er også en forretningsmodel, en målgruppe og et 
markedsføringsredskab (Maddux 2010). Der eksisterer megen forvirring omkring 
hvad indie betyder fordi den blev skabt ud fra en modstand imod mainstreamen i 
stedet for en præcisering af, hvad indie som kultur egentlig indeholder. Om 
baggrunden for denne udvikling skriver Maddux: 
 
“We have several forces to thank for this growing, increasingly toxic confusion: a 
mainstream culture never above poaching; a precariously teetering music industry; an 
Internet booming harder than the Old West, with less rules and more cowboy posturing; 
plus, an aging movement whose original mix of urgent otherness and charming hubris 
has—for many members of its second generation—simmered down to solipsism and 
entitlement.” (Maddux 2010:2) 
 
Rachael Maddux benytter sig af en analogi med tre blinde mænd som alle siger 
noget forskelligt når de skal beskrive hvordan en elefant ser ud ved udelukkende at 
røre ved den. De tre blinde mænd rører ved hver deres del af elefanten og har derfor 
forskellige opfattelser af, hvordan en elefant ser ud. Denne analogi mener Maddux 
er passende, når det kommer til at definere indie. Indie er elefanten som alle fans 
rører ved og ihærdigt prøver at definere ud fra deres egen viden og opfattelse af, 
hvad indie er.  
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3.8 ER INDIE EN SUBKULTUR? 
Ifølge Sarah Thornton er subkulturer kendetegnet ved et opgør med eller en 
modstand mod mainstream. Thorntons undersøgelse af subkulturer bygger hendes 
undersøgelse af ravekulturen i England i slut 80’erne og start 90’erne. På samme 
måde som indiekulturen bygger subkulturer på autenticitet, ungdommelighed, anti-
kommercialisme osv. Med inspiration fra Bourdieu, taler Thornton om eksistensen 
af subkulturkapital i diverse subkulturer. Hun beskriver subkulturkapital således: 
 
”Subcultural capital can be objectified or embodied. Just as books and paintings display 
cultural capital in the family home, so subcultural capital is objectified in the form of 
fashionable haircuts and well-assembled record collections (full of well-chosen, limited 
edition ’white label’ twelve inches and the like). Just as cultural capital is personified in 
’good’ manners and urbane conversation, so subcultural capital is embodied in the form af 
being ’in the know’ using (but not over-using) current slang and looking as if you were 
born to perform the latest dance styles.” (Thornton 1996:11f)  
 
Subkulturkapital er altså mere end bare at lytte til en bestemt type musik. 
Subkulturkapital kræver at man har viden om musikken, den rigtige påklædning og 
udstråling/væremåde samt det rigtige ordvalg og slang. Thornton skriver desuden at 
hun opfatter ”hipness” som et udtryk for subkulturkapital. Kulturel kapital er mere 
bundet til klasse end subkulturkapitalen og en af grundene til at subkulturkapital 
bryder klasseskel er at den definerer sig selv som extra-curricular – dvs. viden du 
ikke kan opnå i skolen (Thornton 1996). Maddux beskriver indiekultur som en sær og 
utilpasset form for subkultur. 
 
”What makes indie such an odd example of a subculture being sold back to the masses is 
that, in practice, its main selling point is its uncoolness. Its presence in an ad doesn’t imply 
rebelliousness like alternative-culture tropes were once meant to(….)Instead, it’s offered 
up as a different kind of different, something simple and honest and true, a little weird, a 
little funny—rebellious, if anything, in its delightful ordinariness.” (Maddux 2010:11) 
 
Maddux argumenterer for at indie over de sidste 30 år har opbygget en subkultur, 
der er afhængig af mode, overfladiskhed og “det sidste nye” i samme grad som 
mainstream er og har været (Maddux 2010). Dengang indie opstod i kølvandet på 
punkkultur og der endnu ikke var kommercielle interesser forbundet med musikken 
var indie en subkultur, men som Maddux skriver, så har kulturen omkring kampen 
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imellem kunst vs. kommercialisering ændret sig og indiemusikken er blevet et stort 
kommercielt marked. Tendenser der peger retning af Madduxs argumenter finder 
man bl.a. i Roskilde Festivals musikchef Rikke Øxners præsentation af Roskilde 
Festivalens musikprogram for 2010. Hun siger følgende omkring indie: ”Indie er det 
nye major.” (Roskilde Festivals pressemøde d. 15. april 2010). Med denne udtalelser 
mener Øxner at indiemusikken er blevet en af de største musikgenrer i nye tid – på 
højde med elektronisk, hip hop, rock, soul osv. Indie bliver dog inddelt i undergenrer 
både af bands, publikum og i medierne som f.eks. indierock, indiepop, indietronica, 
indiefolk m.fl. Der er flere indikationer på at indiekulturen indeholder forskellige 
subkulturer. I takt med indiemusikken voksende popularitet og flere cross-over 
indiegenrers opståen, så indeholder indie ikke længere kun en subkultur, men måske 
indtil flere subkulturer.  
 
3.9 MEDIER OG KOMMUNIKATION 
Selvom indiekulturen indeholder modstand mod mainstreamen, så er 
kommunikationen omkring kulturen vigtig for kulturens opretholdelse og 
inkorporering af nye tiltag. Thornton skriver f.eks. at musikjournalisterne er med til 
at skabe subkulturer, når de  prøver at dokumentere subkulturerne. Subkulturer 
vokser sig ikke først store af sig selv for derefter at blive ødelagt af medierne 
(Thornton 1996). Ifølge Thornton er medierne med fra starten: 
 
”Media and other culture industries are there and effective right from the start. They are 
central to the process of subcultural formation, integral to the way we ’create groups with 
words’.”(Thornton 1996:117) 
 
Thornton mener dermed at det er forkert at opfatte medierne som uden for selve 
kulturen, da medierne rent faktisk er en integreret del af en given musikkultur. 
Thornton skriver omkring de britiske unge at ”the music and style press are crutial 
to our conceptions of British youth; they do not just cover subcultures, they help 
construct them” (Thornton 1996:151). Måden de konstruerer subkulturer på er ved 
at trække nogle grænser omkring kulturer gennem en determination af, hvad 
kulturen indeholder og ikke indeholder. Thornton beskriver det således: 
”Communications media create subcultures in the process of naming them and 
draw boundaries around them in the act of describing them.” (Thornton 1996:162). 
Kommunikationsmedier er involveret i meningsdannelsen og organiseringen af 
subkulturer. Ud fra den devise vil det sige, at live session-websites med klare 
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udvælgelseskriterier for, hvilket bands’ video der skal præsenteres ikke bare 
producerer videoer, men de konstruerer også en subkultur. Thornton argumenterer 
for at subkulturers forhold til medier er: ”…I am forced to conclude that subcultures 
are best defined as social groups that have been labelled as such.” (Thornton 
1996:162). Thornton tilføjer at subkulturkapital fastholder sin værdi (kulturelle 
betydning), så længe den flyder igennem kommunikationskanaler som er udsat for 
forskellige grader af restriktioner. Restriktioner, regler og dogmer er derfor centrale 
dele for medier, der ønsker at ramme subkulturer. Ud fra denne betragtning er det 
relevant at se på de indieværdier og dogmer som kommunikeres i danske live 
sessions. Som vi beskrev i afsnit 3.8 - ’Er indie en subkultur’, er der en del 
fællestræk imellem subkulturel teori og indiekulturen, men det vil være grov 
generalisering at beskrive kulturen som en enkelt subkultur. Når det er sagt, er 
subkulturer eller modkultur en inkorporeret del af indiekulturen og derfor er 
Thorntons perspektiver på medie og kommunikation relevante i forhold til 
indiekulturen.  
 
3.10 OPSUMMERING 
Løbende i dette kapitel har vi diskuteret forskellige fremstillinger af indiekulturens 
udvikling, værdier, iboende problemstillinger og paradokser. Det er vigtig at 
understrege at kulturen hele tiden er i bevægelse og i udvikling i forhold til forhandling 
af værdier. Dette har indflydelse på de kulturelle værdier som indiekulturen består 
af26. I indiekulturens spæde begyndelse var modstand mod kommercielle interesser 
og kulturelle værdier et centralt omdrejningspunkt, og de kulturelle rammer og 
forskelle var derfor mere tydelige. Nu er kommerciel indblanding i kulturen mere 
accepteret og den tydelige rebelske tilgang er nedtonet (jf. Cummings). Det betyder 
dog ikke at værdier som autenticitet, originalitet, DIY, simplicitet m.fl. ikke længere 
er centrale i kulturen. De er dog ikke så skarpt definerede i dag, da de påvirkes af 
balancen og afvejningen af musikindustrielle forståelser og pragmatiske tilgange til 
kulturens iboende paradokser og problemer. I vores analyse arbejder vi med 
indiekulturens værdier, men også med de paradokser og problemer som er 
forbundet med værdierne. Vi mener at live sessions kommunikerer indiekulturelle 
værdier, men det er ikke ensbetydende med at værdierne kommer til udtryk på 
samme måde. F.eks. kan nogle live sessions være mere mainstreamorienterede og 
                                                
26 Vurdering af problematikker forbundet med at værdisætte en kultur behandler vi specialets 
diskussion og vurdering af resultater. 
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måske gradbøje værdier som autenticitet, selvgjort og anti-kommercialisme, så de 
passer til deres opfattelse af indiekultur.  
For overskueligheden skyld opsætter vi skematisk de kulturelle værdier som vi 
karakteriserer som centrale i indie. Det skal nævnes at det ikke er sikkert at alle 
værdier bliver kommunikeret i live sessions, men en generel forståelse for 
værdierne giver et grundlæggende indblik i kulturen som et hele. En forståelse som 
er vigtig at forholde sig til, når vi analyserer den kultur som kommer til udtryk 
igennem live sessions. I analysen går vi i dybden med hvordan værdierne 
manifesterer sig i konkrete virkemidler og i produktionen af live sessions. 
 
Figur: 3.2 
            
Før vi går i gang med analysen, vil vi i kapitel 4 præsentere Lisbeth Thorlacius’ 
visuelle kommunikationsmodel, så vi kan analyse den visuelle æstetiske 
kommunikation i danske  live sessions i forhold til indiekulturelle værdier. 
 
INDIEVÆRDIER 
Uafhængighed Det simple og det asketiske 
Adskillelse/distinktion/separation Rebelsk og autonom 
Alternativ Lokal orienteret 
Ideologisk Nostalgisk og sentimental 
Autenticitet  Elitær og overlegen 
Umedierede artistiske visioner Traditionel 
Oprigtighed Amatøragtig 
Søgen efter det rene og guddommelige Foranderlig 
Det ukompromitterede 
Anti-kommerciel (anti-kommerciel men 
alligevel kommerciel) 
Det unikke Pragmatisk 
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KAPITEL 4 – VISUEL KOMMUNIKATION  
 
4.1 INDLEDNING 
Dette afsnit bygger på Lisbeth Thorlacius’ visuelle kommunikationsmodel som hun 
præsenterer i bogen ”Visuel Kommunikation på websites”. Vi anvender hendes 
model til at konkretisere og præcisere redskaber til analysen af den visuelle 
æstetiske kommunikation i live sessions-koncepterne. I analysen danner denne teori 
rammen for en præcisering af de virkemidler og metoder der kommunikerer 
indiekulturelle værdier. Det er produktet, altså live sessions, som er udgangspunktet 
for analysen. Det betyder at vi lægger vægt på dele af Thorlacius’ teori som kan 
analyseres direkte ud af produktet. For at give læseren et indblik i hvordan disse 
enkelt dele passer ind i en større sammenhæng beskriver vi i dette kapitel 
hovedelementer i Thorlacius’ teori, dog med vægt på de elementer som er særlig 
relevante i forhold til den efterfølgende analyse. 
 
4.2 FORSKNINGSTRADITIONER OG INSPIRATION 
Thorlacius’ kommunikationsmodel27 er udviklet med øje for visuel kommunikation på 
websites og tager sit udgangspunkt i semiotik og kommunikationsteori. Thorlacius 
betegner sin tilgang som pragmatisk semiotisk. Semiotisk, fordi modellen bygger på 
læren om tegn og koder. Pragmatisk, fordi Thorlacius tager udgangspunkt i den 
filosofiske pragmatik fra slutningen af 1800-tallet. Vi finder modellen særdeles 
relevant i forhold til vores analyse af de visuelle redskaber og virkemidler, som 
vores udvalgte websites anvender. Som Thorlacius selv formulerer det, så er 
formålet med hendes arbejde i ”Visuel Kommunikation på websites” at udarbejde 
en model som kan anvendes til planlægning og analyse af visuel kommunikation på 
websites (Thorlacius 2002). 
 
 
 
 
                                                
27 Thorlacius drager inspiration fra den russisk-amerikanske sprog-og litteraturforsker Roman 
Jakobsons lingvistiske kommunikationsmodel. Roman Jacobsons kommunikationsmodel fra 1956 
bygger på en strukturalistisk lingvistisk tilgang. 
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Thorlacius trækker på tre kommunikationsmæssige forskningstraditioner:  
1. Transmission- og transportteorierne, som bl.a. er kendetegnet ved et 
afsenderorienteret udgangspunkt 
2. Uses and gratifications-teorien, som tager udgangspunkt i modtagers behov 
og tilfredsstillelse, og  
3. Receptionsteorien, som tager udgangspunkt i modtager og modtagers 
reception af medieproduktet (Thorlacius 2002) 
 
4.3 KOMMUNIKATIONSMODELLEN 
Thorlacius’ kommunikationsmodel indeholder otte elementer, som hver især har 
indflydelse på kommunikationssituationen. Til seks af elementerne er der tilknyttet 
nogle funktioner. Hun definerer en funktion således: 
 
”I forbindelse med min model omfatter indholdet af kommunikationsfunktionen (…) både 
egenskaber i selve de visuelle og musiske udtryk, etc., og de aspekter ved interaktionen, 
som formidles via disse udtryk” (Thorlacius 2002:50) 
 
I Thorlacius’ model er der ingen rangorden imellem funktioner. Alle funktioner vil altid 
være til stede i en kommunikationssituation, men nogle gange virker det ikke sådan, 
da en kan overskygge de resterende pga. dominans. Som det ses i figuren 
nedenfor,  er disse seks funktioner tilknyttet forskellige områder inden for modellen. 
De følgende afsnit i dette kapitel er en yderligere præcision af 
kommunikationsmodellens elementer og de tilhørende funktioner. 
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Figur: 4.1 
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(Thorlacius 2002:49)  
 
4.3.1 AFSENDEREN 
Thorlacius beskriver to former for afsendere - den implicitte afsender og den 
faktiske afsender. Den implicitte afsender kan ses i selve produktet, da den 
implicitte afsenders følelser og holdninger kommer til udtryk i sprogbrug og 
farvevalg. Dette kunne være den konkrete kommunikationsmedarbejder som har 
lavet kommunikationsproduktet, hvor hans/hendes personlige smag, følelser og 
holdninger skinner igennem i produktet. Der er to typer af funktioner, som er 
tilknyttet den implicitte afsender – den ekspressive funktion og tre emotive 
funktioner. Den ekspressive funktion dækker kun afsender (implicitte afsender), 
mens den emotive funktion dækker både afsender og modtager. Thorlacius 
beskriver de fire funktioner således: 
 
- ”Den ekspressive funktion er et udtryk for afsenders følelser, holdninger, etc., 
uanset om de er bevidste eller ubevidste. Den ekspressive funktion angår kun 
afsender. 
- Den første emotive funktion er et udtryk for de følelser, holdninger, etc., som 
afsender er i besiddelse af, og som afsender kan fremkalde hos modtager. 
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- Den anden emotive funktion er et udtryk for de følelser, holdninger, etc., afsender 
ønsker at fremkalde hos modtager, men som afsender ikke nødvendigvis selv er i 
besiddelse af. 
- Den tredje emotive funktion er et udtryk for de følelser, holdninger, etc., som 
afsender fremkalder hos modtager, men som afsender ikke havde intenderet.” 
(Thorlacius 2002:58). 
 
Den ekspressive funktion kan direkte udledes af produktet, da der ikke stilles 
spørgsmålstegn ved om afsenders følelser eller holdninger er bevidste. Den 
ekspressive funktion kan, inden for visuel kommunikation, forekomme i form af 
billedkunst, musik, computerkunst osv. Denne funktion anvender vi i analysen til at 
se nærmere på de bagvedliggende holdninger, værdier og følelser der evt. afspejles i 
det visuelle udtryk i live sessions. Funktionen er til stede når vedkommende 
udelukkende skaber sine værker ud fra en personlig og æstetisk sans. Der er ingen 
forudbestemt målgruppe eller intentioner om at fremkalde følelser eller holdninger 
hos modtageren. Den ekspressive kommunikationsfunktion observeres direkte i 
produktet og kan defineres i visuel kommunikativ kontekst således: ”Afsenders 
synlighed i produktet i form af bevidste eller ubevidste valg af æstetiske virkemidler 
er den ekspressive funktion…” (Thorlacius 2002:62) 
 
De emotive funktioner kræver derimod en receptionsanalyse for at undersøge om 
modtager er blevet påvirket af afsenders følelser eller holdninger. Det er her vigtigt 
ikke at forveksle emotiv funktion med æstetisk funktion, da der er en central forskel 
i motivationen bag udtrykket. Selvom æstetiske funktioner kan vække følelser og 
holdninger, så er æstetiske funktioner er ikke det samme som emotive funktioner, 
da der i æstetiske funktioner fokuseres på det æstetiske udtryk for det æstetiske 
udtryks egen skyld. Dette skal behandles separat uanset om de æstetiske 
funktioner er emotive eller ej (Thorlacius 2002). 
 
4.3.1.1 AFSENDERENS BRUG AF APPELFORMER 
Thorlacius inddrager den græske tænker og filosof Aristoteles retoriske 
overtalelsesmidler Etos og Patos i sin visuelle kommunikationsmodel. Etos og patos 
er overtalelsesmidler som både refererer tilbage til afsenders personlighed og angår 
den tilstand, som modtagerens sættes i: ”Ethos er et overtalelsesmiddel, hvor 
afsender sigter efter at virke troværdig og derved vinde modtagers tillid.” 
(Thorlacius 2002:64). Nogle personer har allerede før kommunikationens begyndelse 
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en troværdighed. Det kan f.eks. være kendte personer som modtagergruppen 
kender fra fjernsyn. Disse personer skal ikke kæmpe lige så hårdt for modtagernes 
tillid som en afsender, der ikke er kendt hos modtagergruppen. Patos kommer 
derimod til udtryk, når afsenderens argumentation bygger på en appel til 
modtagergruppens følelser og stemninger (Thorlacius 2002). Thorlacius beskriver 
forskellen således: ”Pathos er mere bundet til de udtryk, som kan ’ses’ eller ’læses’ 
ud af selve produktet, i modsætning til ethos, der ofte dækker holdninger, som er 
forudfattet og derfor ligger uden for det, som direkte kan udanalyseres af 
produktet.” (Thorlacius 2002:65) 
 
I forhold til visuel kommunikation kommer etos og patos til udtryk, når eksempelvis 
en kendt persons billede optræder på websites (etos) eller når f.eks. følelsesladede 
billeder af mishandlede dyr optræder på websites (patos). Der er ikke den store 
forskel  mellem brugen af appelformer i henholdsvis tekstmedier eller visuelle 
medier.  
 
Thorlacius understreger relevansen af en undersøgelse af afsenderens intentioner. 
Valget af bestemte bands i live sessions kan f.eks. være forbundet til etos og patos. 
Undersøgelsen bør i udgangspunktet tage afsæt i de emotive funktioner, dog med 
en ny vinkel. Ifølge Thorlacius skal de emotive funktioner undersøges ”(…) i relation 
til, hvad afsender egentlig havde intenderet med de visuelle udtryk, og om 
afsenders intentioner stemmer overens med det, som vi kan udanalysere af 
produktet.” (Thorlacius 2002:70). Vi arbejder som udgangspunkt ikke med emotive 
funktioner, dog med en undtagelse i arbejdet med konceptskabernes intentioner. I 
dette arbejde sammenholdes intentionerne med produktet. Vi laver ikke en 
receptionsanalyse og derfor bliver emotive funktioner ikke beskrevet nærmere. 
 
4.3.2 MODTAGEREN 
I en kommunikationsanalyse eller –planlægning er det vigtig at skelne mellem 
modtager og målgruppe, da de er ikke altid repræsenterer det samme. Når 
Thorlacius skriver om modtager i sin bog om visuel kommunikation på websites, så 
er det en fællesbetegnelse for både modtager og målgruppe (Thorlacius 2002).  
 
Ligesom ved afsenderen, findes der også to typer af modtagere: 
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- Den implicitte modtager, som fremgår af produktet og analyseres vha. den 
konative28 kommunikationsfunktion og de interaktive 
kommunikationsfunktioner. 
- Den faktiske modtager, som befinder sig uden for produktet og analyseres 
vha. den kognitive reception, den konative reception og den emotionelle 
reception.  
 
Vi arbejder ikke med modtagerne og derfor går vi ikke i dybden med Thorlacius’ 
modtagerfunktioner.   
 
4.3.3 PRODUKTET 
Thorlacius har fokus på at æstetiske funktioner kan analyseres direkte ud af 
produktet. Dette speciales analysetilgang til live sessions er i overensstemmelse 
med dette fokus. Thorlacius bruger den tyske filosof Alexander Gottlieb Baumgarten 
som fundament for sin opdeling af æstetik-begrebet. Baumgarten formulerede 
æstetikbegrebet ved at koble følelse- og sanseæstetik sammen med logisk og 
erkendelsesmæssig æstetik. Den æstetiske funktion, som knytter sig til produktet, 
opdeler Thorlacius yderligere i to æstetiske funktioner – den formale funktion og den 
uudsigelige funktion. 
 
”Den formale funktion omfatter kort fortalt de æstetiske udtryk, som kan klassificeres og 
beskrives, og den uudsigelige funktion omfatter de oplevelser, som ikke klassificeres eller 
beskrives, men som ikke desto mindre er i produktet.” (Thorlacius 2002:103) 
 
Den formale funktion er inspireret af Roland Barthes29 begreb studium30 og den 
danske filosof David Favrholdts studie af den primære oplevelseskvalitet. Den 
formale funktion kan defineres som det visuelle udtryks evne til at formidle den 
æstetiske oplevelse, der kombinerer det sanselige og det erkendelsesmæssige, og 
den kan klassificeres. 
                                                
28 I Thorlacius’ terminologi betyder konativ en form for trang, drift eller vilje til handling eller stræben 
efter et mål. Når den konative funktion skal undersøges, kigger man på hvordan afsender prøver at 
appellere til en modtager for at opnå en handling hos modtageren eller for at få modtageren til at 
foretage sig noget (Thorlacius 2002). 
29 Roland Barthes var en fransk litteraturkritiker, litteratur- og socialteoretiker, filosof og semiolog. 
30 Begrebet studium knytter sig til den oplevelse som man har i mødet med mange kulturelle 
produktioner som f.eks. et fotografi, der mangler det nære eller en magi (Thorlacius 2002). 
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Den uudsigelige funktion knytter sig til Barthes begreb punctum31 og Favrholdts 
begreb om den sekundære oplevelseskvalitet (Thorlacius 2002). Den uudsigelige 
funktion defineres som det visuelle udtryks evne til at formidle den æstetiske 
oplevelse, der primært tager udgangspunkt i det der opleves gennem sanserne og 
følelserne, og den kan ikke klassificeres.  
 
”Den uudsigelige oplevelse i forbindelse med min model, er den sanselige uudsigelige 
funktion, som et website fx kan formidle i form af farver, stoflighed, komposition og 
lyssætning. Vi kan blive enige om og forklare den uudsigelige oplevelse ved hjælp af 
klassifikationssprog, men selve oplevelsen kan ikke forklares.” (Thorlacius 2002:117) 
 
Thorlacius nævner at der findes fælles oplevelser af æstetiske funktioner, idet der er 
funktioner der forekommer ens for flere personer i forbindelse med en oplevelse. 
Selvom vi ikke oplever et kunstværk ens, så der er nogle funktioner som vi alle 
oplever. Det er derfor en gruppe mennesker kan opnå en fælles oplevelse af de 
æstetiske funktioner. Et eksempel på en fælles uudsigelig oplevelse kan være et 
maleri, som man af uforklarlige årsager ikke beskrive, hvorfor man føler sig draget 
mod. Hvis andre deler denne oplevelse, så er der tale om en uudsigelig funktion i 
Thorlacius’ optik.  
 
Thorlacius diskuterer mulighederne for at planlægge uudsigelige funktioner. Hun 
mener at bestemte former for eksperter som f.eks. designere og kunstnere har en 
særlig evne til kontinuerligt at skabe uudsigelige funktioner under udformning af et 
design. Den uudsigelige funktion opstår, når kunstneren arbejder intuitivt og kobler 
hjernen fra. Med andre ord er det altså muligt at skabe uudsigelige funktioner, hvis 
man omgiver sig med de ”rigtige” folk, som har erfaringerne med at arbejde intuitivt 
(Thorlacius 2002). Det er dog ikke sikkert at udfaldet matcher det forventede 
resultat. Thorlacius’ inddragelse af æstetiske funktioner, herunder den uudsigelige 
funktion, adskiller hendes model fra mange af de eksisterende modeller, der har 
fokus på æstetiske udtryk som kan italesættes.  
 
                                                
31 Begrebet punctum henviser til det tilfældige, det særegne som berører én i mødet med kulturelle 
produktioner (Thorlacius 2002). 
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4.3.4 KONTEKSTEN 
Konteksten skal opfattes som den sammenhæng, hvori kommunikationen indgår. 
Der er to funktioner som knytter sig til konteksten - den referentielle funktion og den 
intertekstuelle funktion (Thorlacius 2002). Den referentielle funktion optræder, når 
der fokuseres på indholdet i produktet. Ifølge Thorlacius er ”den referentielle 
funktion (er) således dominerende, når fokuseringen er på indholdet, og jo mere 
skrabet det emotive udtryk er, des klarere kommer den referentielle funktion til 
udtryk.” (Thorlacius 2002:146). Den referentielle funktion kan sammenlignes med 
det, lektor ved journalistik på RUC, Leif Becker Jensen kalder det fagvidenskabelige 
sprog – upersonligt og med en usynlig afsender. Thorlacius udvider den referentielle 
funktion, da hun inddrager overtalelsesmidlet logos: 
 
”Jeg mener, den referentielle funktion også indbefatter overtalelsesmidlet logos, fx når 
den referentielle funktion søger beviskraft ved hjælp af argumentation, som beror på 
sandsynlighed, logik og ikke følelser og stemninger.” (Thorlacius 2002:146) 
 
I forbindelse med websites viser den referentielle funktion sig i form af enkle, logisk 
opbyggede netstrukturer og søgemuligheder. Et eksempel kan være at 
søgeknapper på websitet optræder med ikoniske træk og derved skaber en 
sammenhæng imellem form og indhold (Thorlacius 2002). 
 
Den intertekstuelle funktion bygger på en analyse af de kontekster, der rækker ud 
over den tekstlige kontekst og den situationelle kontekst. Thorlacius beskriver den 
intertekstuelle funktion i visuelle medier således: 
 
”Inden for billedmedier henviser alle de visuelle virkemidler på hver deres måde til andre 
sammenhænge. Farver, skrifttyper og design er for det mest tegn, som henviser til 
tidsperioder eller andre produkter, som vi har set før. Det er derfor vigtigt at være bevidst 
om, at alle visuelle medier på en eller anden måde henviser til de sammenhænge, hvori 
de tidligere har været vist.” (Thorlacius 2002:157) 
 
4.3.5 MEDIET 
Hvis der skal foregå en kommunikativ handling, er det nødvendigt med et medium 
eller mellemled. Dette medium eller mellemled kalder Thorlacius for mediet. Ifølge 
Thorlacius knytter to funktioner sig til mediet - den fatiske funktion og den 
navigative funktion. 
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Den fatiske funktion handler om vedligeholdelsen af kontakten imellem afsender og 
modtager. Et eksempel på visuel fatisk kommunikation er ’akvariebilledet’, som 
Danmarks Radio TV tidligere brugte når der var teknisk uheld. Sort skærm kunne 
forurolige seerne med den tanke at det måske var deres apparat, der var i stykker. 
Billedet af et akvarium viser at kanalen er åben (Thorlacius 2002). Thorlacius mener 
at vedligeholdelsen af kontakten inden for visuelle medier faciliteres af det hun 
kalder for rytme og variation:  
 
”Ligesom rytmen i musik optræder som den helt essentielle funktion til at holde sammen 
på hele kompositionen, skulle navigationsstrukturen på et website gerne optræde som et 
rytmisk forløb, der holder sammen på hele websitets struktur og giver brugerne mulighed 
for at falde ind i en naturlig og uhindret rytme, når de navigerer rundt på websitet.” 
(Thorlacius 2002:165) 
 
Et fortællerforløb på et website som fastholder beskueren i fortælling er en fatisk 
funktion og rytmisk i sit forløb. Variation opstår, når beskueren bliver overrasket i 
form af afvigelser fra det traditionelle forløb eller rytme. Dette er med til at skærpe 
beskuerens opmærksomhed. Om den fatiske funktion skriver Thorlacius følgende: 
 
”Den fatiske funktion kan også betegnes som den røde tråd, der holder sammen på eller 
bevirker, at der er en konsistens i et produkt. Den røde tråd kan være til stede i kraft af en 
genkendelsesfaktor eller en gentagelsesfaktor, som bevirker, at der er en rytme i 
produktet.” (Thorlacius 2002:166)  
 
I forbindelse med fatiske funktioner bliver der ikke videregivet nogen egentlig 
information – der er bare tale om en fastholdelse af kontakten som f.eks. ved et 
julekort. Fatiske funktioner i visuelle medier er websites med genkendeligt layout, 
design, typografi, osv. som har til formål at sige: ”vi er her stadig”. 
 
Den navigative funktion ligner den fatiske funktion, idet begge tager udgangspunkt i 
vedligeholdelsen af kontakten. Navigationsfunktioner har dog til formål at sørge for 
en logisk opbygning netstruktur, så brugerne kan finde rundt på websitet. En logisk 
opbygning af netværksstrukturer hjælper til opretholdelsen af fatiske funktioner. For 
mange valgmuligheder bevirker nemlig at brugeren nemmere farer vild og dermed 
mister kontakten til mediet (Thorlacius 2002). Det er derfor ikke altid en god idé med 
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links til andre websites, da den uerfarne bruger kan have svært ved at finde tilbage 
til websitet (Thorlacius 2002). Det skal altid være nemt at finde tilbage til forsiden. 
 
4.3.6 KODEN  
Ifølge Thorlacius skal koden som begreb forstås således: 
 
”Koden er (…) et system af tegn, hvor hvert enkelt tegn er tillagt en betydning. Og denne 
betydning forudsættes kendt af både afsender og modtager, for at en kommunikativ 
handling lykkes.” (Thorlacius 2002:174) 
  
Der er to typer af funktioner, som er tilknyttet koden - den metakommunikative 
funktion og den intersemiotiske funktion. Den metasproglige funktion er 
udgangspunktet for den metakommunikative funktion. Ifølge Thorlacius opfattes 
den metasproglige funktion således: ”… den metasproglige funktion er den man 
bruger, når man taler om sproget med sproget, når man vil sikre sig, at afsender og 
modtager taler med den samme kode, og når man vil forklare nogen noget ved 
hjælp af omskrivninger af sproget.” (Thorlacius 2002:176). Thorlacius finder 
inspiration hos medieforskerne Bruno Ingemann og Kirsten Drotner m.fl., som 
fokuserer på genrer, der taler om sig selv og ikke sproget om sproget. Ingemann 
skriver bl.a. at et fotografi har forskellig betydning alt efter om det hænger på galleri 
eller er trykt i avisen. Den metakommunikative funktion opstår altså når billedet 
rives ud af vante sammenhænge og sættes ind i en ny sammenhæng. På den måde 
kommunikeres der på flere niveauer og der opstår forskellige betydningslag. I en 
sådan situation er den metakommunikative funktion dominerende (Thorlacius 2002). 
Thorlacius præciserer den metakommunikative funktion på følgende måde: 
 
”(…) den metakommunikative funktion optræder, når et billede eller tegn fra et 
kodesystem placeres i et nyt kodesystem og derved tvinger beskueren til at reflektere 
over koden og fastlægge billedets tilhørsforhold i koden.” (Thorlacius 2002:179) 
 
Den metakommunikative funktion er, i forbindelse med websites, til stede på 
samme måde som ved tekstmedier og billedmedier. 
 
Ved den intersemiotiske funktion benytter man tegn fra et kodesystem til at 
beskrive et andet kodesystem. Derved er denne funktion forskellig fra den 
metakommunikative, hvor det foregår inden for samme kodesystem. Eksempelvis 
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optræder den intersemiotiske funktion i videomanualer. Thorlacius anvender denne 
lidt kryptiske beskrivelse for den intersemiotiske funktion: 
 
”Der bruges tegn fra et kodesystem til at oversætte tegn fra et andet kodesystem, hvilket 
er en intersemiotisk oversættelse, idet der bidrages med en tolkning af verbale tegn ved 
hjælp af tegn fra billedkoden eller omvendt. Et billede kan således fungere som et 
tegnsystem til at forklare et andet tegnsystem, nemlig teksten eller teksten kan fungere 
som et tegnsystem til at forklare billedet.” (Thorlacius 2002:187) 
 
Den intersemiotiske funktion er altså til stede når en tekst forklarer et billede eller et 
billede forklarer en tekst.  
 
4.4 OPSUMMERING 
Thorlacius’ teori vedrører samtlige elementer i en kommunikationsproces som ses i 
figur 4.1 i starten af dette afsnit. Vores fokus er dog snævret ind, idet vi tager 
udgangspunkt i produktet. Dette betyder at vi i forbindelse med Thorlacius kun 
arbejder med de dele af hendes teori som omhandler elementer der kan analyseres i 
selve produktet. Helt konkret gælder det, at vi hovedsageligt anvender hendes 
præcisering af funktioner forbundet med konteksten, produktet, mediet og koden til 
vores analyse, dvs. den vertikale akse i kommunikationsmodellen (figur 4.1). 
Følgende funktioner arbejder vi derfor videre med i analysen: 
 
- Den referentielle og intertekstuelle funktion 
- Den ekspressive funktion 
- Den formale og uudsigelige æstetiske funktion 
- Den fatiske og navigative funktion 
- Den metakommunikative og intersemiotiske funktion 
 
Dette afspejler samtidig vores fokus på den visuelle kommunikation i live sessions 
og ikke kommunikationssituationen, som er forbundet med afsendelse og reception 
af live session. 
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KAPITEL 5 – ANALYSEN 
 
5.1 INDLEDNING 
I analysen anvender vi vores teori om indiekultur og visuel kommunikation til at 
analysere de valgte websites, samt de data vi har indsamlet igennem interviews. I 
analysen er der undersøgelsesområder som på hver sin måde repræsenterer en 
puslespilsbrik i forhold til besvarelsen af vores overordnede problemformulering. 
Kapitlet består af fem afsnit: Hjemmesideopbygning, Band, Musik, Lokalitet samt 
Optagelse og produktion. Hvert afsnit beskriver en central del af en live session. Vi 
identificerer indiekulturelle værdier i de enkelte undersøgelsesområder og 
undersøger hvordan de kommunikeres i den visuelle kommunikation. Vi gransker 
brud med indiekulturelle værdier og forskellige tilgange i anvendelsen af 
indiekulturelle værdier i den visuelle kommunikation samt variationer imellem de 
forskellige live sessions. Vores fokus på det visuelle produkt giver en dominans af 
æstetiske funktioner, men de resterende funktioner er ikke uden betydning, da alle i 
en eller anden forstand er en del af eller har indflydelse på den visuelle 
kommunikation. Vi diskuterer løbende i analysen hvilke indiekulturelle værdier der 
bliver kommunikeret i de enkelte elementer af det æstetiske udtryk.   
 
5.2 HJEMMESIDEOPBYGNING 
Kommunikationsmediet er i forbindelse med The Copenhagen X Sessions og At My 
Place selve websitet. Thorlacius arbejder med to funktioner som knytter sig til 
mediet – den fatiske funktion og den navigative funktion. Begge funktioner har 
betydning for vedligeholdelse af kontakten imellem afsender og modtager. Det 
handler med andre ord om den røde tråd på websites. Derudover inddrager vi også 
den referentielle funktion i analysen af hjemmesideopbygningen. 
 
Der er en række ligheder hvad angår navigationen på de to sites. For det første er 
der billedlinks til videoerne på forsiden af begge sessions. Derudover kræver det 
meget få klik for at se videoerne – nemlig to (dog tre klik for videoer af ældre dato 
på The Copenhagen X Sessions). Om navigationen og overskueligheden på websitet 
udtaler Jesper Mikkelsen: ”Vi har selvfølgelige tænkt at det skulle være let at 
navigere og forholdsvis overskueligt.” (Interview I:542-543). Jesper Mikkelsen 
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anskueliggør tilstedeværelsen af Thorlacius’ referentielle funktion, hvilket er 
fremtrædende i de enkelte og logiske netstrukturer. Denne funktion er også 
fremtrædende i At My Place, idet folkene bag konceptet  lægger meget vægt på at 
websitet skal være nemt, overskueligt og simpelt uden alt for meget navlepilleri:  
 
”Og så valgte vi den skabelon der fordi den var meget simpel og nem. Og gratis også. Vi 
har hele tiden de her budgetter at slås med. Og så var den bare simpel i opsætning. Altså 
man kunne trykke på en boks og så kommer man ind på den enkelte sessions med hvad 
der dertil hører.” (Interview II:681-684 – Anders Trane) 
 
Denne stræben efter det simple og det overskuelige er del af indiekulturen i forhold 
til produktionsmetoder. Nogle af de indieværdier som Fonarow skriver om er bl.a. 
simple produktionsformer, det uprofessionelle, det smalle og det selvgjorte. De tre 
iværksættere som startede At My Place udtrykker et ønske om simplicitet, men 
samtidig også fokus på det selvgjorte - en DIY-tilgang. Dette kan illustrere kulturelle 
værdier som tilhører indie, idet der er overvejende fokus på simplicitet, at det 
overflødige bør skæres væk samt vægt på ønsket om at gøre ting selv. I The 
Copenhagen X Sessions er der fokus på det simple og overskuelige i navigationen, 
men som Jesper Mikkelsen forklarer, har det selvgjorte ikke været i fokus 
(Interview I). Der er selvfølgelig forskel på økonomien bag The Copenhagen X 
Sessions og At My Place, hvilket er Anders Tranes begrundelse for det simple og 
selvgjorte i At My Place. Dette ændrer dog ikke på at der for begge koncepter er 
fokus på det simple og på overskueligheden i navigationen - uanset om 
udgangspunktet er DIY eller ej.  
 
Christian Rindorf har følgende forklaring på, hvorfor der er en række fællestræk 
inden for de forskellige live sessions i forhold til websites opbygning:  
 
” Så hvis man lige som har tålmodigheden til at navigere rundt mellem alle dem der, så vil 
man langsomt se at der er en eller anden form for lighed imellem sites, fordi de små og 
nyere (…) produkter er jo inspirerede af de allerede eksisterende produkter.” (Interview 
III:711-715) 
 
Christian mener altså at lighederne skyldes nogle fælles inspirationskilder. Dette 
underbygges desuden af de inspirationskilder som Jesper Mikkelsen og drengene 
fra At My Place nævner i vores interview med dem. De nævner alle sammen The 
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Black Cab Sessions og La Blogotheque som inspirationskilder (Interview I og II). Det 
der springer en i øjnene når man klikker sig ind på La Blogotheque eller The Black 
Cab Sessions’ hjemmeside er simplicitet og overskuelighed. Lige som ved At My 
Place og The Copenhagen X Sessions kræver det kun to eller tre klik for at finde den 
video man ønsker at se og starte selve videoen. Derudover er de nyeste videoer 
også placeret på forsiden.  
   
 
(Forsider fra The Black Cab Sessions, The Copenhagen X Sessions, At My Place og 
La Blogotheque d. 10-8-2010) 
 
Ifølge Thorlacius er det centralt for den navigative funktion at der er en logisk 
opbygning af netstrukturer. En logisk opbygning af hjælper til at opretholde fatiske 
og referentielle funktioner. Thorlacius mener at rytme og variation er med til at 
vedligeholde fatiske funktioner inden for visuelle medier. Rytmen på hjemmesider 
bliver skabt gennem en genkendelsesfaktor eller en gentagelsesfaktor. Udover at 
Jesper Mikkelsen tilstræber en logisk opbygning, er der også andre elementer i The 
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Copenhagen X Sessions, som er med til at vedligeholde den fatiske funktion. Når vi 
ser på rytmen i The Copenhagen X Sessions, så er der nogle fællestræk i opbygning 
af de forskellige undersites. Idet man klikker ind på et bands profil, er der en video i 
toppen af siden, hvor besøgende kan trykke play, og nedenunder er bandets andre 
videoer tilgængelige tillige med muligheden for at skrive en kommentar. Dette gør 
sig gældende for alle bandprofiler. Variation består ikke i opbygning, men i det indhold 
som er i videoerne. Der er ikke to ens videoer. Videoerne har dog også nogle 
kendetegn eller fællestræk som gør dem genkendelige i forhold til andre sessions. 
Kendetegnene præciserer vi løbende i de efterfølgende afsnit. Idet videoerne har 
nogle genkendelige fællestræk, så er der også tale om en gentagelsesfaktor, fordi 
der er ens strukturer og metoder som går igen i videoerne. Netop 
genkendelsesfaktoren og gentagelsesfaktoren er centrale elementer for 
vedligeholdelse af den fatiske funktion (jf. Thorlacius). At My Place  lægger også 
vægt på den logiske og simple opbygning. At My Places sessions har  ligeledes 
nogle særlige kendetegn, som giver en genkendelsesfaktor. Gentagelsesfaktoren 
for At My Place eksisterer også i form af ens opbygning af undersites. At My Place 
laver løbende sessions, men der kommer ikke nye videoer op flere gange om 
måneden, som det er tilfældet med The Copenhagen X Sessions. Det kan derfor 
være sværere for At My Place at vedligeholde kontakten til brugerne af 
hjemmesiden.  
 
5.2.1 TEKST 
Som tidligere nævnt ser Christian Rindorf nogle fællestræk i websitene i forhold til 
simpliciteten i brugerfladen og det at det kræver få klik for at kunne se videoen. 
Derudover er der en lighed i forhold til tekstmængden på websites som Third Ear 
Sessions og At My Place. Der er en begrænset mængde tekst på disse websites. 
Christian forklarer følgende omkring teksten:  
 
”Teksten, altså selvfølgelig skal der være noget tekst for ellers kan du ikke orientere dig, 
men teksten, i den forbindelse for mig at se, virker lidt som et adjektiv nærmest. Altså det 
er bonus info, hvis der står en masse ting, fordi det primære for de her sites er, at det skal 
give beskueren en oplevelse og det skal ikke være en tekstlig oplevelse sådan som jeg 
ser det.” (Interview III:730-734) 
 
I forbindelse med Thorlacius’ beskrivelse af koden omtaler hun en intersemiotisk 
funktion, hvor en tekst bl.a. kan bruges som et tegnsystem til at forklare et billede. 
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Websitet for The Copenhagen X Sessions indeholder bl.a. tekst som skal være med 
til at forklare om videoerne og de enkelte bands. Teksten spiller en rolle i forhold til at 
give den besøgende den nødvendige information til at forstå konceptet og de 
forskellige bands baggrund. Ved hver bandprofil er der en beskrivelse af bands på 
mellem 73-118 ord. Derudover er der en tekst på 160 ord om konceptet under fanen 
”Bag X Sessions”, samt en tekst på 106 ord i bunden af siden om hvordan man 
deler oplevelsen med sine venner. Jesper Mikkelsen forklarer at der er en prioriteret 
nedtoning af tekstmængden på websitet:  
 
”Ja, i virkeligheden synes jeg, at der er lidt for meget tekst…ret beset så handler det jo 
om, helt kort at fortælle historien om, hvorfor det her er blevet stablet på benene og så 
handler det om at give en kort tekst på de her bands, så folk ligesom har en eller anden 
ramme for at høre de her numre(….) Det er videoerne, der bærer dette her, ik’.” 
(Interview I:568-574) 
 
Som det fremgår af Jesper Mikkelsens svar, er teksten kun medtaget som 
intersemiotisk funktion, da den anvendes som forklaringsramme for videoerne. Det 
er videoerne der er den bærende kraft i The Copenhagen X Sessions, og teksten er 
et vedhæng.  
 
Den informative tekst på forsiden af At My Places website, består af 69 ord. Når 
man klikker på en video, er der en tekst over videoen som beskriver nogle formalia 
omkring sted, tid og hvem det drejer sig om. Teksterne består af 26-45 ord. Jeppe 
Nygård mener, at en begrænset tekstmængde er en del af trenden. Brugerne skal 
selv tolke deres oplevelse (Interview II). Anders Trane uddyber det således: 
 
”Don't tell it, show it agtigt, ik. Og jeg synes i virkeligheden at vores billeder og vores 
produktioner taler rigtig meget for sig selv.” (Interview II:703-704) 
 
Selvom der er forskel, både hvad angår tekstmængde og information, mellem At My 
Place og The Copenhagen X Sessions, så er det fælles for dem at det er vigtigt at 
begrænse tekstmængden og lægge vægt på det simple. Den begrænsede 
tekstmængde kan være en markør på en indiekulturel værdi om simplicitet. I forhold 
til visuel kommunikation, illustrerer Anders Tranes udtalelse omkring ”Don’t tell it, 
show it”, at det visuelle er i fokus snarere end den skriftlige kommunikation. Den 
intersemiotiske funktion er dermed ikke ret ubredt, da teksternes 
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forklaringsmæssige kraft er meget overordnet. Man kunne sagtens forstille sig en 
mere forklarende tekst, hvor der fortælles vidt og bredt om lokaliteten, lyden, 
bandets biografi, osv., men dette ville stå i kontrast til den kultur som live sessions 
er en del af, hvor fokus er på det simple og det umedierede. På www.xsessions.dk 
er der mere tekst og mere biografisk tekst end på www.atmyplace.dk, men Jesper 
Mikkelsen tilkendegiver også sin utilfredshed med dette. Dette kan skyldes at han 
mener at tekstmængden er problematisk i forhold til at kommunikere indiekulturelle 
værdier om simplicitet og overskuelighed. 
 
5.2.2 SPONSORATER, EKSPONERING OG SYNLIGHED 
The Copenhagen X Sessions er et markedsføringskoncept, som er blevet til for at 
lancere Xperia X10 mobiltelefonen (Interview I). Sony Ericssons synlighed er tydelig 
på websitet både i form af logo på forsiden, men telefonen selv danner også en 
ramme som ligger rundt om videoerne, når de bliver afspillet.  
 
 
(The Copenhagen X Sessions, Giana Factory, ”Rainbow Girl”, d. 10-8-2010) 
 
Derudover har Roskilde Festivalen også deres logo placeret på forsiden, hvilket er 
en del af samarbejdsaftalen med Sony Ericsson. Da vi udspørger Jesper Mikkelsen 
om Sony Ericssons synlighed eller eksponering på websitet, sammenligner han det 
med en kage og siger at kagen skal skæres så det giver mening for alle de 
involverede parter (Interview I). Han opstiller to scenarier: de har valget mellem at 
bruge pengene på en traditionel annonceringskampagne eller de kunne lave The 
Copenhagen X Sessions, hvor Sony Ericsson i så fald skulle have noget synlighed 
(Interview I).  
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At My Place er derimod opstået på baggrund af et RUC-projekt, hvor tre studerende 
ønskede at lave en ny og anderledes platform for livemusik (Interview II). For at få 
økonomisk støtte til at lave At My Place sessions, modtog At My Place et 
sponsorat fra 180 gram32. En af grundene til at At My Place sagde ja til 180 gram 
var, at sponsoratet passer ind i konceptet som helhed. For de penge som 180 gram 
skød i projektet, fik de deres logo placeret på At My Places hjemmesides forside. 
Logoet er i skrivende stund fjernet fra forsiden, men sponsoratet er synliggjort i 
starten af videoerne. At My Place har planer om at søge sponsorat hos Riccos 
Kaffebar og små virksomheder som de føler kunne passe ind i konceptet uden at 
underminere deres idealer (Interview II).  
 
I forhold til Sony Ericssons indblanding og synlighed i The Copenhagen X Sessions 
har drengene fra At My Place forskellige synspunkter. Jeppe Nygård finder The 
Copenhagen X Sessions ret uinteressant og tillægger Sony Ericssons logo oppe i 
højre hjørne noget af skylden (Interview II). Kasper Kaae mener godt at han kan 
abstrahere fra Sony Ericssons synlighed, men han kan godt forstå, hvis der nogen 
der har et problem med Sony Ericssons indblanding (Interview II).  
 
Da vi spørger Christian Rindorf om The Copenhagen X Sessions er et 
undergrundsfænomen, svarer han følgende: 
 
”Nej, fordi den (The Copenhagen X Sessions) har det der mærkat af Sony Ericsson. Som 
den fremstår (…) i brugerfladen på internettet er det bare mere kommercielt end det At My 
Place gør.” (Interview III:482-484) 
 
Det virker ikke umiddelbart som om drengene bag At My Place eller Christian 
Rindorf har synderlige problemer med Sony Ericssons synlighed. Til gengæld, som 
det fremgår af Christian Rindorfs udtalelse, bevirker Sony Ericssons indblanding at 
hjemmesiden signalerer mere kommercielle værdier end At My Place. Joanna 
Cummings understreger bl.a. det vigtige i at indiefestivaler ikke overgiver sig til 
kommercielle interesser. Dette betyder dog ikke at der ikke må indgås 
sponsoraftaler, men blot at de virksomheder der indgås aftaler med skal kunne øge 
oplevelseskvaliteten. Vores interviewpersoner er samlet set en smule skeptiske 
overfor Sony Ericssons synlighed i forbindelse med The Copenhagen X Sessions. Ud 
                                                
32 180 gram er en vinylforretning som er internetbaseret, men har også en butik i Århus. 
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fra Cummings’ optik, er et kommercielt sponsorat ikke i opposition til indiekulturen, 
hvis der er en naturlig forbindelse imellem produktet og oplevelsen. Der er dog ikke 
tale om et sponsorat, men derimod et ejerskab i forbindelse med The Copenhagen X 
Sessions. En ting er, hvis indiekulturelle produkter får sponsorater, men det er en 
anden ting, hvis der er tale kommercielle interesser, der laver et produkt som skal 
fremstå som værende en del af indiekulturen. Kommercialismen er synlig i The 
Copenhagen X Sessions’ visuelle kommunikation, hvilket står i kontrast til 
indiekulturens værdi om anti-kommercielle produkter. Sony Ericssons synlighed i 
The Copenhagen X Sessions kommunikerer ikke indiekulturelle værdier, men 
nærmere kommercielle værdier.  
At My Place ønsker, som tidligere nævnt, at søge sponsorater fra små uafhængige 
virksomheder som f.eks. Riccos Kaffebar. De er dermed ikke åbne overfor 
sponsorater fra virksomheder af Sony Ericsson størrelse og format. Anders Trane 
udtrykker deres forhold til sponsorater således: 
 
”(…) jeg tror, at vi er ekstremt idealistiske. Jeg kan huske, at vi snakkede meget om i 
starten, at vi skulle ikke som sådan associeres med andet end et rent og godt musikalsk 
udtryk, og hvis vores sessions var præget af et eller brand i baggrunden, så ville det bare 
devaluere kvaliteten af det vi laver tror jeg. Det har vi faktisk været enige om lige fra starten 
af. Det der med, at der ikke skulle være nogle synlige produkter som sådan.” (Interview 
II:527-532) 
 
Hos At My Place er der en frygt for sponsorater vil forringe kvaliteten i deres live 
sessions og er derfor meget påpasselige med hvem de vil give synlighed på deres 
hjemmeside. Der er altså en klar forskel mellem The Copenhagen X Sessions og At 
My Place. I forhold til Cummings’ teori, bryder At My Place ikke indiekulturelle 
værdier i den visuelle kommunikation i forhold til sponsorsynlighed. The Copenhagen 
X Sessions har et mere kommercielt islæt, da konceptet er skabt som en 
markedsføringskampagne for Sony Ericssons Experia X10 telefon. Den visuelle 
fremstilling i hjemmesideopbygningen af Sony Ericsson kommunikerer ikke 
indiekulturelle værdier.  
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5.2.3 GRAFISK DESIGN 
Thorlacius har fokus på to typer af æstetiske funktioner – den formale funktion og 
den uudsigelige funktion. I dette afsnit ser vi på den formale æstetiske funktion i 
forhold til hjemmesiderne. Den formale æstetiske funktion kan observeres direkte 
ud af produktet. Fokus i dette afsnit er en analyse af de formale æstetiske 
funktioner som ligger i det grafiske udtryk på hjemmesiderne. Derudover kigger vi 
også på tilstedeværelsen af intertekstuelle funktioner i det grafiske design.  
 
Ifølge Christian Rindorf er der forskelle og ligheder imellem de forskellige websites, 
når det kommer til det grafiske udtryk. The Copenhagen X Sessions gør brug af 
runde og bløde former, hvilket Christian Rindorf sammenligner med Apples grafiske 
udtryk. Han mener at der er mange ligheder i designet, men han uddyber det ikke 
nærmere. La Blogotheque er derimod mere præget af en avis-grafik, som bl.a. 
kommer til udtryk i form af sorte og hvide farver og en meget rå fremtoning 
(Interview III). Når  farver, skrifttyper og designs på hjemmesider henviser til 
produkter som man har set før, så er der ifølge Thorlacius tale om en intertekstuel 
funktion. Det grafiske designs i de førnævnte live sessions indeholder en 
intertekstuel funktion, idet designet leder tankerne hen på andre produkter.  
 
Christian Rindorf understreger dog at æstetikken i live sessions-websites i høj grad 
er styret af selve videoerne. Videoernes æstetiske udtryk dominerer udtrykket på 
websites, fordi de fanger ens opmærksomhed med de samme, man kommer ind på 
sitet:  ”(…) lyden og billedet gør at du får en speciel oplevelse, når du kommer ind på 
de her sites og hvis den ikke var der kunne det være ligegyldigt.” (Interview III:760-
761). Det æstetiske udtryk i videoerne kommer vi nærmere ind på senere i denne 
analyse.  
 
Ifølge Christian Rindorf kan nogle af de grafiske forskelle på hjemmesiderne skyldes 
forskellige interesser og ikke mindst økonomi. The Copenhagen X Sessions har 
f.eks. haft flere penge end de andre danske websites og derfor kan det grafiske 
udtryk også fremstå mere professionelt. Christian mener også at det ville være 
mærkeligt, hvis ”(…) Sony Ericsson havde været inde og lave et indie-site som At 
My Place.” (Interview III:774-775). Christian bruger begrebet indie omkring det 
grafiske udtryk på At My Place, men han mener dermed ikke at The Copenhagen X 
Sessions’ overordnede koncept ikke er indie, men kun at det grafiske udtryk er 
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lavet så professionelt, at han ikke vil betegne det som indie. Ligesom The 
Copenhagen X Sessions har Sony Ericsson i ryggen, har Third Ear Sessions fået 
støtte fra Statens Kunstråd. 
 
”Submarine sessions havde en base i Statens Kunstråd og det blev nødvendigvis nødt til 
at se godt ud fordi de kommer fra Statens Kunstråd, der forventer man sig en eller anden 
æstetik derfra. Af Sony Ericsson havde jeg faktisk forventet noget andet, jeg var meget 
overrasket over at deres logo fyldte så lidt som det faktisk gør. Det synes jeg egentlig var 
meget sejt gjort af Sony Ericsson.” (Interview III:775-780) 
 
I følge Christian Rindorf, er det grafiske udtryk, og dermed det æstetiske udtryk på 
de forskellige sites influeret af hvem der har investeret penge i projektet. The 
Copenhagen X Sessions har et professionelt og kommercielt udtryk som ifølge 
Christian Rindorf leder tankerne hen mod Apples grafiske design. Third Ear Sessions 
får støtte af Statens Kunstråd og har derfor et mere institutionelt og formelt udtryk. 
La Blogotheque er et fransk netmagasin, hvilket bevirker at Take-Away Shows 
bærer præg af avisdesign (Interview III). At My Place har ingen økonomisk støtte, 
hvilket Christian mener giver et mere street-grafisk udtryk33 (Interview III). Websitet 
bærer desuden præg af at være selvgjort. Der er bl.a. brugt en standardskabelon til 
designet. At My Place anvender f.eks. Vimeo-afspilleren, som er en gratis tjeneste 
på nettet, der bliver brugt til upload af videoer, så de kan indlejres/embeddes på At 
My Place websitet (Interview II). Selvgjort er altså ikke lig med ufærdigt. Denne 
selvgjorte tilgang kræver dog at man tager hånd om elementer som måske ligger 
uden for ens kompetencer. I forhold til At My Place websitet, er DIY tilgangen med 
til at give hjemmesiden et mindre professionelt udtryk, da der ikke er et 
professionelt layout i form af blogs og design. Samtidig tolereres DIY dog i forhold til 
hjemmesiden, fordi videoerne og fokus på kunstneren er det primære (Interview II). 
Det grafiske design på At My Place kommunikerer indiekulturelle værdier som 
selvgjort og DIY. The Copenhagen X Sessions kommunikerer derimod ikke 
indiekulturelle værdier i det grafiske design, da det har et meget professionelt 
udtryk.  
 
                                                
33 Street-grafisk betyder, at det grafiske udtryk er influeret af gadekulturers udtryksformer, f.eks. 
Ungdomshuset eller grafittikulturen.  
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5.3 BANDET 
I denne analysedel har vi fokus på de bands, der præsenteres i live sessions. Vi går i 
dybden med de optrædende bands og deres indflydelse på de live sessions som de 
deltager i. Vi undersøger elementer som omhandler de enkelte koncepters valg af 
bands, samt den troværdighed bands har i forhold til de live sessions deltager i. Vi 
belyser ligeledes den motivation og udfordring bands har i forhold til at deltage i de 
enkelte koncepter. I denne analyse anvender vi bl.a. elementer fra Thorlacius’ teori 
som patos/etos, ekspressive funktioner og formale/uformale æstetiske funktioner 
som redskaber til at analysere bands’ betydning for den æstetiske kommunikation i 
live sessions. Vi ser bl.a. på de værdier som bands repræsenterer og hvad bands i 
live sessions konkret betyder for den visuelle kommunikation. 
 
Som det står på The Copenhagen X Sessions-hjemmesiden under fanen ”Bag X 
Sessions”, er de optrædende bands danske upcoming bands. Dette nuancerer 
Jesper Mikkelsen yderligere, idet han fortæller at musikken har en solid indieslagside 
blandet med et øvre vækstlag samt et par enkelt bands som endnu ikke er slået 
igennem (Interview I). 
Langt de fleste bands sagde ja til at deltage i The Copenhagen X Sessions da de blev 
spurgt. Jesper Mikkelsen var dog ret overrasket over at så mange indiebands 
takkede ja til tilbuddet. Som han forklarer, så mener han ikke at dette ville have 
været muligt for 10-15 år siden. Han uddyber dette med at indiebands ikke ville have 
været modtagelige overfor det samarbejde som han selv står for sammen med 
Sony Ericsson. Dette udsagn er i tråd med den kulturelle udvikling som indie var i på 
det tidspunkt. De store kommercielle interesser i midthalvfemserne, som var en 
trussel mod  indielabels, skabte en anden virkelighed for bands, der kæmpede for at 
bryde igennem34. 
 
I modsætning til The Copenhagen X Sessions’ meget iøjnefaldende indieprofil, så 
forklarer kræfterne bag At My Place at de netop søger at undgå at falde i 
indiefælden ved at præsentere bands som ikke har bindinger til indiesegmentet. 
Anders Trane forklarer at det for At My Place handler om at være en generel 
kvalitativ musikalsk oplevelse snarere end en form for nichepræget indiesession. De 
ser dette som styrken ved deres live sessions frem for mange af de andre 
                                                
34 I diskussionen kommer vi nærmere ind på indiekulturens historiske udvikling og den indflydelse, 
den har haft på live sessions. 
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sessions (Interview II). Kasper Kaae uddyber og pointerer at de ikke har nogen 
intentioner om at være en del af et indiesegment, hvilket han mener at både The 
Copenhagen X Sessions og Third Ear Sessions er. Som han siger: ”Det er i hvert 
fald det der med, at det ikke må blive låst på at være melankoli og (…) stramme 
bukser hele vejen igennem.” (Interview II:128-130). Kasper mener, at At My Places 
profil bør være så bred som muligt, da de live sessions de producerer ikke skal lade 
sig diktere af musikalske genrer, men derimod præsentere musik over den brede 
linje. Dette er måske noget der kan adskille At My Place fra de andre sessions, for 
som Rasmus Stolberg siger: ”Jeg har ikke set Thomas Helmig lave en endnu i hvert 
fald.” (Interview IV:196) 
 
At My Place søger at få større bands ind, som kan være med til at styrke 
konceptet. På den måde har de ønsket at få en slags talsperson ind, som kan give 
konceptet troværdighed og indgyde en respekt omkring konceptet. At My Place 
fortæller at de uden held har forsøgt at få amerikanske The National, Under Byen, 
C.V. Jørgensen og Anne Linnet, RebekkaMaria samt 80’er bandet Rocazino til at 
lave sessions. Det er tydeligt at At My Place søger at skabe et bestemt etos og tillid 
til konceptet igennem deres valg af bands. Thorlacius skriver at etos og patos 
bruges som appelformer i visuel kommunikation. Etos opstår, når personer som har 
allerede har en troværdighed hos målgruppen bruger denne til at vinde modtagernes 
tillid. Det er altså C.V. Jørgensens, Anne Linnets, Rocazinos med fleres troværdig 
som At My Place vil anvende til at få publikums tillid og opmærksomhed. I den 
forbindelse nævner de dog, at dette kræver strammere og større planlægning, hvis 
de skal inddrage bands i den størrelsesorden. Et krav som de dog selv mener at 
projektet og menneskerne bag ikke er i stand til at gennemføre (Interview II). At My 
Place producerer selv deres sessions. Det er dog interessant at bemærke, at 
folkene bag At My Place  pointerer at selv en DIY-tilgang til produktionen af live 
sessions sætter begrænsninger i forhold til den type bands, konceptet kan 
præsentere. 
 
I forhold til at præsentere bands som ikke umiddelbart passer ind i konceptet,  siger 
Jesper Mikkelsen at troværdigheden havde været en anden for The Copenhagen X 
Sessions, hvis bands som Nephew og Spleen United havde deltaget. Disse bands 
stiller desuden nogle økonomiske krav som han ikke kunne imødekomme (Interview 
I). Derudover er det også bands som ikke passer ind i et miljø i forhold til deres 
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kommercielle succes kontra de bands som de ville blive præsenteret sammen med 
på hjemmesiden:  
 
”Det er klart, at hvis du kigger på den profil de her kunstnere har, så er det jo ikke Hr. og 
Fru Danmark du får fat i, sådan umiddelbart. I Got You On Tape har noget 
gennemslagskraft, Ono Ono har, Kissaway Trail har, men ellers så er det lidt smallere.” 
(Interview I:298-301) 
  
Han fortsætter: ”Altså Rumour Said Fire, vil have været en ret fint bølgebryder for 
os, ik! Fordi de genremæssigt passede fint ind, skal spille på Roskilde, og de har 
alligevel lidt mere bredde.” (Interview I:308-310). Jesper Mikkelsen ville gerne have 
haft The Rumour Said Fire med, da han mener at de appellerer til et lidt større og 
bredere publikum. The Rumour Said Fire har dog ikke takket ja til at deltage, men på 
trods heraf virker Jesper Mikkelsen dog ikke synderlig bekymret for at The 
Copenhagen X Sessions ikke skal blive en succes:  
 
”Det skal nok tage fart, men det er klart, at hvis man havde smidt Nephew på eller Spleen 
United eller et af de der bands, så havde vi fået noget mere bredde. Men så havde vi 
måske også tacklet, hvad skal man sige, credibilityen i projektet. Jeg er ikke selv en særlig 
stor Nephew fan (...). Men hvis de havde ringet til mig, så kunne jeg bare næsten, 
professionelt set, ikke rigtig forsvare at sige nej. De ringede ikke til mig, men det kan jo 
være at de gør i omgang to.” (Interview I:330-336)  
 
Med udgangspunkt i Jesper Mikkelsens udtalelser og hans udvælgelse af bands, så 
leder det tankerne hen på Thorlacius’ ekspressive funktion. Den ekspressive 
funktion er fremtrædende når afsenders følelser og holdning kommer til udtryk i 
kommunikationen. Ifølge Thorlacius kan denne funktion læses direkte ud af 
produktet og kommer til udtryk i æstetikken og den personlige smag. I forhold til The 
Copenhagen X Sessions mener vi at den ekspressive funktion især kommer til 
udtryk i Jesper Mikkelsens valg af bands. Jesper Mikkelsen har bl.a. en baggrund i 
pladebranchen, herunder en ansættelse hos Crunchy Frog35 (Interview I). Det 
afspejler sig meget tydeligt i hans udtalelser om hvilke bands han var interesseret i, 
at han har personlige præferencer i forbindelse med typen af deltagende bands (se 
citat ovenfor). Det virker derfor som om at der er tilknyttet en ekspressiv funktion 
                                                
35 Københavnsk indielabel grundlagt i 1994. 
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til The Copenhagen X Sessions, da Jesper Mikkelsens personlige smag og holdning 
til bands skinner igennem i udvælgelsen af bands.  
 
At My Place mener, at de bands de vælger at præsentere skal være med til at lægge 
afstand til indiesegmentet. På den måde kan man sige at At My Place vælger bands 
som en mulig markør for, hvordan deres koncept adskiller sig fra alle andres. Dette 
kan nuanceres via Thorlacius’ ekspressive funktion. At My Place har en idealistisk 
tilgang og er skeptisk overfor for megen og for kommerciel indblanding (Interview II). 
Den idealistiske tilgang søger sågar at inkludere bands som ikke nødvendigvis 
passer kulturelt ind i den skabelon som konceptet benytter sig af. Valget af bands 
er foretaget på baggrund af personlig og æstetisk sans uden den store hensyntagen 
til det publikum som bruger At My Place hjemmesiden (Interview II). Den 
ekspressive funktion kommer således til udtryk i personlig og æstetisk smag i 
forhold til udvælgelsen af bands. Dette er en åbenlys strategi for At My Place, som 
de ønsker skal være med til at adskille deres sessions fra andre sessions (Interview 
II). Det er dog værd at bemærke at At My Places koncept læner sig op af lignende 
live session-websites, men de søger at udfordre live session-trenden ved at 
præsentere bands som ikke direkte har konnotationer til trenden. At My Place har 
dog ikke fået gennemført deres alternative valg af bands i skrivende stund.  
 
At My Place indgår ligeledes i en kontekst af live sessions. I Thorlacius’ terminologi 
henviser konteksten til den sammenhæng, hvori noget indgår. Dvs. at visuelle 
elementer i At My Place bliver anvendt i overensstemmelse med, hvordan de 
visuelle elementer ellers optræder i resten af trenden. Derfor vil bands udenfor 
konteksten virke malplacerede, idet de vil kommunikere værdier som ikke hører til 
indiekulturen.  
 
Dette er forskelligt fra The Copenhagen X Sessions’ tilgang, hvor der klart udmeldes 
en åbenlys indieprofil, idet konceptet handler om live sessions med en indieslagside 
(Interview II). Man kan dermed argumentere for at det ikke skader konceptet at 
bandet har en profil som er i tråd med den visuelle æstetiske kommunikation. Der 
skabes i den visuelle kommunikation en indietroværdighed via de bands, som også 
beskrives som indie. Dette hænger sammen med kontekstens betydningen for live 
sessions. The Copenhagen X Sessions kommunikerer indiekulturelle værdier via de 
bands de udvælger.  
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5.3.1 UDFORDRINGEN I AT DELTAGE 
Rasmus Stolberg pointerer, at det kan være meget skræmmende at spille sine 
sange på andre instrumenter end dem man er vant til. Andre instrumenter, hvor det 
betyder at man ikke kan få lige præcis den synthesizerlyd der er essentiel for, at 
man kan spille sin sang på den måde som man er vant til. Som han forklarer, 
ændrer det på sin vis den musikalske verden som han lever i. Rasmus har med 
Efterklang været med i La Blogotheques Take-Away Shows, hvilket var den første 
session de deltog i. Han fortæller at det var en udfordring af tilpasse Efterklangs 
musik til et live sessionformat.  
 
”(…) Vi var ikke så frie i det fordi (…) det der med at spille lidt skraldet, det har aldrig været 
vores bands kvalitet. Vi kan ikke spille vores sange på en guitar for eksempel. Det er der 
nogen bands, der er meget… de kan bare stille sig op og synge med, også med guitar, ik. 
Så det var lidt anstrengt for os, men det var også sjovt, altså det blev rigtig fint. Det var 
faktisk også meget befriende at vi kunne, bagefter. Man lærer meget som band af at gøre 
det, synes jeg.” (Interview IV:94-100) 
 
Christian Rindorf føler også at det var en skræmmende oplevelse at spille en At My 
Place session. Om The Rumour Said Fires session for At My Place siger han: 
 
”Ret frygtindgydende, faktisk. Det er en meget mærkelig fornemmelse at være så tæt på 
publikum. Der var virkelig en intimitet og sådan, og luften var virkelig tyk inde i det der rum. 
(…) Og at sidde så tæt på publikum og det eneste der adskiller os og dem, det er at vi 
sidder på nogen stole og de sidder på gulvet. Så det var faktisk en ret vild oplevelse et 
eller andet sted. Jeg havde virkelig sommerfugle i maven, da vi skulle spille. Det har jeg 
selvfølgelig også haft til mange af de andre shows vi har lavet, men der har du stadig bare 
den der distance, altså fra scenen og ned til gulvet. Hvor der måske er et hegn imellem 
eller et eller andet. Der er bare sådan en helt andet vibe omkring det der. Som er ret fed 
faktisk.” (Interview III:198-207) 
 
Den kvalitet som bandet tilfører live sessions leder vores opmærksomhed hen imod 
Thorlacius’ begreber omkring produktets formale og uudsigelige æstetiske 
funktioner. I den forstand har bandet en formal æstetisk funktion som kan 
klassificeres og bedømmes i musikalske termer i forhold til det visuelle produkt. 
Men som både Rasmus og Christian taler om, ligger der i det at spille en live session 
elementer af udfordringer, intuition, koncentration, nervøsitet og sammenspillet i 
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bandet som ikke kan klassificeres. En oplevelse for bandet, som ikke kan koges 
ned til begreber, men som bare eksisterer i det øjeblik bandet performer. Dette 
bliver dokumenteret igennem disse sessions, og kan siges at udgøre en uudsigelig 
funktion i produktet. Man kan føle viben og at det svinger, men man kan bare ikke 
forklare hvorfor og hvordan. Analysen af oprigtighed og ægthed i den musik som 
fremføres vil blive behandlet i følgende analyseafsnit omkring musikkens rolle som 
æstetisk funktion i live sessions. 
 
5.4 MUSIKKEN 
Denne del af analysen tager fat på musikkens rolle i live sessions. Vi går i dybden 
med et gennemgående princip i live sessions, nemlig at musikken spilles live. Hvilke 
værdier og hvilken æstetik toner frem, når musikken spilles live i one-take? 
Derudover tager vi fat på hvordan musikken antager andre og nye former netop i 
kraft af at den spilles i øjeblikket, samt hvilken betydning musikken har for det 
æstetiske udtryk..  
 
”Du kan faktisk se om folk kan spille, om de er musikalske eller de ikke er musikalske på 
en eller anden måde.” (Interview IV:315-317 – Rasmus Stolberg) 
 
Centralt for live session trenden, som navnet i sig selv antyder, er selvfølgelig at 
musikken fremføres live. Live sessions har en markant profil i forhold til 
præsentation af musik. I det hele taget er optagelsen af live sessions sin egen 
præsentation af musik på samme måde som eksempelvis musikvideoer og 
koncertoptagelser. Live sessions er forskellige fra musikvideoer, hvor 
udgangspunktet er playback eller koncertoptagelser hvor bandet performer live 
foran et publikum. Tim Hinman forklarer det unikke ved live sessions således: 
 
“The live performance is also a unique version of the material - often a very different (one) 
to the recorded or normally performed version. This is a part of the intrinsic value of this 
type of material.” (Interview V:18-20) 
 
Hans udtalelse understreger at der er noget unikt ved live sessions i forhold til andre 
præsentationsformer. Hvis man tager en rundtur i de live sessions som vi 
undersøger, samt The Black Cab Session, La Blogotheques Take-Away Shows, 
Temporary Copenhagen osv., så toner der et ensartet billede frem, hvor live 
sessions handler om musik der fremføres/performes live i et sessionformat. En 
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session er et møde imellem musikere, hvor de spiller i det miljø som de befinder sig 
i. Dette musikalske møde foregår live og oftest uforstærket som følge af de 
betingelser som miljøet stiller (Interview II). Tim Hinman kalder det for et unikt og råt 
møde. “It's a live session and that is a unique and raw meeting with the talent so to 
speak - without filter.” (Interview V:15-16) 
 
Musikken er selvfølgelig en central del af The Copenhagen X Sessions. Det er 
centralt/afgørende, hvordan musikken bliver leveret. Musikken er forbundet med 
den visuelle æstetiske kommunikation, idet billedsiden supplerer musikken og 
omvendt. Musikken bliver spillet live og er indspillet i one-take. Den samme 
overordnede tilgang benytter At My Place, Third Ear Sessions og mange andre 
sessions sig også af36. Wendy Fonarow argumenterer for at indiekulturen trækker 
tråde helt tilbage til protestantiske og puritanske idealer som askese, det ægte, 
sandhed og autenticitet. Det er disse idealer der træder frem, når man ser på live-
elementet i musikken i live sessions. Musikken er i forhold til disse idealer mest 
autentisk i sin rene form, det vil sige når den spilles live og umedieret. Denne 
forståelse bunder i hvad der indenfor kulturen bliver vurderet som værdifulde 
kreative og æstetiske kreationer. Disse kreationer er produkter der skabes i mødet 
mellem kunstneren og beskueren, og et sted derimellem opnås oplevelsen af ”det 
guddommelige”, ”det sande”, ”det ægte” - det der findes mellem himmel og jord37. 
Denne oplevelse bør ikke kompromitteres ved elementer, der kan plette og 
forvrænge oplevelsen. Indiekulturelle værdier, som bygger på umedierede og 
ukompromitterede udtryk, kommunikeres i de fleste live sessions ved hjælp af 
dogmer om bl.a. ingen forstærkning af instrumenter. Dette princip er et af 
dogmerne i At My Place, La Blogotheque, The Black Cab Sessions, Shoot The Player 
og mange flere. Dette krav til det æstetiske udtryk har dog rykket sig i den forstand 
at At My Place selv har lavet en enkelt session med forstærkede instrumenter 
(Interview II). Dette er lidt problematisk i forhold til at At My Place beskriver det 
akustiske element som et dogme på deres hjemmesides forside. Dette er ikke 
specielt positivt for konceptets troværdighed, og det fremstår mest af alt som et 
kompromis på bekostning af den kunstneriske idé bag At My Place. I forhold til 
indiekulturen er det vigtig ikke at gå på for mange kompromisser med det 
                                                
36 Temporary Copenhagen, They shoot music don’t they, Retread sessions, Shoot the player, 
Soundvenue Up close, The Black Cab Sessions. La Blogotheques Take-Away Shows, From The 
Basement, AOL Sessions, BBC Sessions og mange flere. 
37 Hvordan denne bro mellem kunstner og beskuer skabes i gennem det optaget medie, behandler 
vi mere dybdegående senere i denne analyse. 
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kunstneriske ideal. The Copenhagen X Sessions har derimod ikke et princip om en 
udelukkende akustisk optræden. De holder stadig live-princippet i hævd, men har 
lempet på et ellers tilsyneladende generelt princip om ingen forstærkning af 
musikken. Dette kan skyldes at trenden som et hele har udtømt den akustiske åre 
og at det derfor ikke længere er interessant for The Copenhagen X Sessions at 
overholde dette dogme eller princip. Vi mener dog at det er mere sandsynligt at er 
der tale forskellige inspirationskilder. Som Jesper Mikkelsen fortæller drager The 
Copenhagen X Sessions stor inspiration fra From The Basement, som netop ikke 
har det akustiske som grundprincip. Dette koncept præsenterer musikken som den 
normalt bliver spillet live, hvilket betyder med alle instrumenter, forstærkere og 
samtlige effekter. Disse live sessions består af en optagelse af et band, som spiller 
en koncert uden publikum.  
 
Den akustiske musik er stadig et centralt element i mange live sessions, men nogle 
live sessions vælger altså at fravige fra dette princip, som f.eks. The Copenhagen X 
Sessions,  hvilket adskiller dem markant i forhold til de andre danske live sessions. 
The Copenhagen X Sessions’ valg af forstærket musik betyder ikke nødvendigvis at 
de ikke kommunikerer indiekulturelle værdier. Det indikerer og eksemplificerer en 
bredere forståelse og fortolkning af de værdier, som hersker inden for indiekulturen. 
De koncepter som benytter sig af forstærket musik indikerer et skift fra et fokus på 
meget simple produktioner til mere og mere avancerede produktioner. Ifølge 
Rasmus Stolberg, vil vi se flere af den slags live sessions i fremtiden (Interview IV).  
 
5.4.1 KREATIVE OMFORTOLKNINGER 
Hos At My Place har de talt om bevidst at finde bands/kunstnere, der ville blive 
tvunget til at redefinere nogle sange eller i hvert fald omfortolke dem for at skal 
passe ind i princippet om unik oplevelse af musikken (Interview II). Der er altså tale 
om kunstnere, der ikke umiddelbart passer ind i  At My Place’s live session-
skabelon. Det kunne f.eks. være elektroniske kunstnere, som ikke har deres vante 
instrumenter til at fremføre deres musik med. De ville blive nødt til at finde på 
alternative måder at fremføre deres sange på og altså indordne sig efter dogmerne 
(Interview II). Som Kasper Kaae fra At My Place forklarer, vil denne omfortolkning 
øge mulighederne for at skabe noget unikt. Noget som publikum har hørt før, men 
bare ikke på den måde:  
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”(…) Jeg så The Psyke Project var der nede og så spiller de sådan lidt, du ved, heavy med 
elguitar, men det lyder bare af helvede til for de skal jo have de der Marshall stacks og 
sådan noget ik. Så synes jeg det kunne være sjovere at høre dem spille en eller anden 
alternativ version som netop ikke…som også netop blev unikt, så det blev interessant for 
mig. Fordi for mig bliver det bare en session, hvor det lyder dårligt.” (Interview II:190-
195)  
 
Kasper fortæller at omfortolkning af sange er noget som bands, der er afhængige af 
computere og forstærket lyd, ville blive nødt til at praktisere for at passe ind i 
akustiske live sessions. Kasper, der også er forsanger i folk/country bandet Cody, 
synes ikke at hans optræden i Third Ear Sessions38 krævede det store 
omfortolkningsapparat, fordi bandet alligevel spiller meget akustisk. Der, hvor 
unikke forskelle og sammensmeltningen af genrer i live sessions kan opstå er ved 
at inddrage bands, som ikke har fordel af akustisk erfaring med deres numre. 
Christian Rindorf er enig med Kasper Kaae, men tilføjer at elektronisk musik vil være 
malplaceret i At My Place og Third Ear Sessions, da omstændighederne for den 
slags musik er anderledes (Interview III). Tim Hinman mener at indiemusikken til en 
vis grad har muliggjort live sessions, fordi den egner sig til det akustiske format:  
 
”Well - these are music sessions - so music is the main thing of course. There is an 
element of selection based on choosing musicians who are in fact capable of performing 
an unplugged 'live' performance. The current trend in indie music for bands who sing 
vocal harmonies and play acoustic instruments has had a lot to do with it being relatively 
easy to find bands who fulfill this criteria - as opposed to perhaps trends of a decade a go 
for minimalistic laptop electronica or Dj/sample based music.” (Interview V:7-13) 
 
Dette betyder dog ikke at det ikke er en udfordring for bands at spille en session 
selvom deres musik egner sig til at blive spillet akustisk. Christian uddyber disse 
udfordringer: 
 
”Når man spiller akustisk så er det ligesom at lave en, det er forkert at sige en coverversion 
af sine egne numre; de bliver sådan set bare spillet på den måde de er blevet til. Men hvis 
folk de kender numrene på en anden måde, så skal man sådan nærmest til at fortolke sine 
egne numre. Det kan virkelig være en udfordring, det har det i hvert fald været for mig som 
trommeslager, fordi det eneste nummer hvor jeg reelt set spiller noget som kan betegnes 
                                                
38 Både Cody og The Rumour Said Fire deltog, da det stadig hed The Submarine Sessions. 
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som akustisk, det er The Balcony. (…)Og det er kun med til udvikle en som musiker.”  
(Interview III:296-304) 
 
Rasmus beskriver at han har deltaget i rigtig mange sessions med Efterklang. Men 
han fortæller også, at han gennem live sessions lærer at bandet ikke nødvendigvis 
skal spille sangene på samme måde hver aften for at føle sig sikre i dem. Han 
fortæller at man som band ”(...) ikke nødvendigvis skal have syv monitorkasser 
hver aften før det bliver en god koncert. Man lærer at tro lidt mere på sine sange, og 
man forstår, at de kan blive fremført på mange, mange forskellige måder.” 
(Interview IV:106-108) 
 
På samme måde som live-elementet er vigtigt, er både musikernes og 
koncepternes fokus på den unikke del af en live session. Denne forestilling om det 
unikke og særegne kan også spores tilbage til indiekulturen, som netop hylder ”det 
guddommelige” og metoden til at opnå dette. Kreative omfortolkninger af 
eksisterende numre der bliver fremført live, er med til at holde forestillingen om det 
unikke i live. Den unikke oplevelse af musikken er i fokus i indie. Ifølge Fonarow 
accepterer indiekulturen kun ny musik eller andre produkter, som bygger på rene og 
sande værdier. Dvs. musik som er ukompromitteret og original. En måde, hvorpå 
live sessions skaber disse værdier er at fjerne musikere fra deres normale sfære, 
fjerne deres forstærkede instrumenter og tvinge dem til at omfortolke deres musik.  
Disse forhold leder tankerne hen på Thorlacius’ metakommunikative funktion, hvor 
f.eks. billeder bliver revet ud af vante sammenhænge og sat ind i nye. Den musik 
som bands spiller i live sessions er ikke den musik, folk normalt forbinder med disse 
bands. Musikken bliver taget ud af en forstærket sammenhæng og sat ind i en 
akustisk sammenhæng. Den metakommunikative funktion har betydning for koden i 
kommunikationen af indiekulturelle værdier. 
 
5.4.2 AUTENTICITET 
For At My Place handler det om at finde frem til det unikke i en koncert. Det handler 
ikke blot om at dokumentere, men også om at finde frem til en tæthed og et 
nærvær kunstner og publikum imellem (Interview II). Denne idé trækker lange tråde 
tilbage til et grundlæggende værdisæt i indie, som hylder forholdet mellem musiker 
og beskuer. Wendy Fonarow beskriver forholdet imellem musikere og publikum i 
indiekulturen som værende præget af det ”guddommelige”, ”det uudsigelige”, det 
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unikke og specielle, som kun sker i det øjeblik, hvor det opleves. Denne oplevelse 
sker i kraft af den umedierede adgang til musikken. Det er denne oplevelse som 
bl.a. At My Place søger at kommunikere igennem den live spillede akustiske musik 
(Interview II). Rasmus Stolberg mener, at denne oplevelse er tæt forbundet med live 
elementet i sessions. Han mener, at live elementet er:  
 
”(…) en meget god forklaring på, hvorfor det hele føles mere ægte i kontrast til en 
musikvideo. I en musikvideo står et band jo faktisk tit og mimer eller der foregår en helt 
anden historie til noget musik som er blevet indspillet årevis før (…) Her har vi jo det hele. 
Det du ser bliver spillet, er også det du hører. Så det tror jeg gør ekstremt meget for 
hvorfor de her sessions har en anden værdi eller en kvalitet.” (Interview IV:186-191)  
 
Denne udtalelse fra Rasmus omkring en uforklarlig værdi og kvalitet i live sessions 
er relevant i forhold Thorlacius’ æstetiske funktioner. Den uudsigelige æstetiske 
funktion beskrives som den æstetiske oplevelse der ikke kan klassificeres, men 
som ikke desto mindre findes i produktet. Den uudsigelige funktion opstår i 
Thorlacius’ argumentation når kunstneren arbejder intuitivt. Live elementet og den 
uforudsigelighed, der er forbundet med øjeblikket, er med til at skabe den 
uudsigelige æstetiske funktion i det visuelle udtryk. Der er i hvert fald ingen af vores 
interviewpersoner, der kan forklare hvad der er æstetisk tiltrækkende ved live 
elementet i sessions. De nævner selvfølgelig at det opleves ægte og 
ukompromitteret, men de kan ikke præcisere hvad uforudsigeligheden gør for 
oplevelsen selvom de mener, at det har en betydning for oplevelsen og æstetikken 
(Interview II, III og IV).  
 
Live sessions har en autenticitet og intimitet forbundet til sig. Christian Rindorf taler 
om at disse live sessions giver en oplevelse af intimitet og autenticitet til dem der 
bruger dem og ser dem. Han forklarer at live sessions har en aura af ærlighed over 
sig (Interview III). Det skyldes, at ”(…) de spiller jo live, det kan man ikke tage fra 
dem” (Interview III:511). Som Rasmus Stolberg forklarer er folk ikke i tvivl om, hvor 
vidt Efterklang kan spille den musik de laver, men:  
 
”(…) når du hører Efterklang i Take-Away Show, så ser du os synge uden rumklang på 
vokalerne. Du ser os spille på en akustisk guitar, der er ikke alle mulige pedaler og ting og 
sager. Det er meget meget tæt på og det er meget meget fra kilden.” (Interview IV:328-
331) 
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Både Christian Rindorf og Rasmus Stolberg pointerer, at live sessions handler om at 
udstille bandets og kunstnernes nøgenhed og en umiddelbarhed og autenticitet 
forbundet med bandet og dets optræden. Rasmus Stolberg uddyber denne 
autenticitet med en gennemgang af forløbet af en live session. I Efterklang har de 
ofte ikke ret meget udstyr med når de er på turne. Når de så skal lave en live 
session, sørger personerne bag sessionen for at stille instrumenter til rådighed. Det 
kan være guitarer, nogle rasleæg eller andet (Interview III). Derefter optager de så 
sessionen med det, der var til rådighed. Rasmus Stolbergs pointe er, at det hele er 
lavet meget impulsivt. Derudover har de ikke på forhånd snakket om hvordan 
sangene skal spilles. På den facon bliver det et meget impulsivt møde med 
instruktøren og musikerne. Alle disse elementer fører til at bandet fremfører en 
sang på måde som de ikke har fremført den på før. Det skaber en meget 
umiddelbar og ærlig stemning (Interview IV). Vi mener desuden at disse elementer 
også skaber en autenticitet, da produktionsforholdene fremtvinger en ny udgave af 
en sang og et bestemt æstetisk indtryk af musikerne. Rasmus Stolberg fortæller 
følgende omkring autenticiteten og det æstetiske udtryk i live sessions:  
 
”Når vi laver de her sessions er det meget autentisk, fordi man stiger tit ud af sin bandbus 
og så har man det tøj på man har på og så går man ind og spiller. Det handler om sange 
og det handler om at skabe dem sammen i det nu der nu findes.” (Interview IV:293-296) 
 
Princippet om det ægte, det ærlige, det autentiske, osv. har betydning selv for   
musikernes påklædning. De skifter ikke tourbustøjet ud, selvom de skal optræde i 
en session. Bandets æstetiske udtryk er derfor et andet end hvis der var tale om en 
koncert, musikvideo, interview, osv. Mange af udtalelserne fra vore 
interviewpersoner drejer sig om den impulsivitet, intimitet, autenticitet, ærlighed, 
nærvær og en ”fra kilden” stemning, som live sessions fremstiller. Disse er meget 
uhåndgribelige elementer, men på trods af det mener vi at de har stor betydning for 
det æstetiske udtryk. Vi mener især at de spiller en rolle i forhold til den uudsigelige 
æstetiske funktion. Den opstår af indiekulturelle værdier, som beror på at musikken 
lever i det øjeblik den fremføres. Som Thorlacius beskriver, kan beskueren hverken 
kategorisere eller italesætte den type oplevelser, da oplevelsen er individuel og 
samtidig uudsigelig. Samtidig virker brugen af principper om live akustisk 
præsentation af musikken som et greb til at skabe en nærhed og autentisitet i 
lydbilledet. Beskueren bliver af lydniveaumæssige grunde nødt til at spidse ører pga. 
lydkvaliteten. Dette opfordrer ligeledes publikum til at udvise stilhed, andægtighed og 
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respekt overfor andre publikummer og kunstneren. En respekt for den musik som 
kun lever i det øjeblik den bliver spillet. Alle disse elementer er med til at skabe en 
oplevelse af nærvær, intimitet og en unik oplevelse af musikken. Det akustiske 
element er dog i flere og flere sessions blevet nedtonet. Dette kan måske påvirke 
den visuelle æstetiske kommunikation af værdier som autentisitet, nærvær og 
simplicitet. Men live-elementet har stadig en unik visuel æstetisk betydning uanset 
det akustiske element eller ej. Dog mener vi at den akustiske musik kommunikerer 
værdier som det simple og asketiske, der er en stor del af indiekulturen. I 
indiekulturen vil den akustiske præsentation repræsentere instrumenter præsentere 
en mere oprigtig version af musikken kontra det forstærkede. Den akustik 
forstærkede musik repræsenterer også et langt mere simpelt setup end en 
avancerede produktion med forstærkere, instrumentkabler, mikrofoner osv. Vi 
mener derfor at der er sket et skift i live session-trenden, som bryder med 
princippet om en udelukkende akustisk fremstilling af musikken. I Danmark er 
bruddet eksemplificeret ved The Copenhagen X Sessions, men også ved At My 
Places brud med egne dogmer.  
 
5.5 LOKALITET 
I dette analyseafsnit undersøger vi forskellige aspekter som alle er forbundet med 
lokaliteten for optagelser af live sessions. Vi analyserer de visuelle elementer som 
eksisterer i forbindelse med de æstetiske aspekter som lokaliteten danner 
rammerne for. Som tidligere beskrevet er de æstetiske elementer i visuel 
kommunikation et centralt emne for Thorlacius. En del af det visuelle æstetiske 
udtryk i live sessions består af de omgivelser som sessions er optaget i. 
 
Flere live session-koncepter, som f.eks. La Blogotheque, At My Place og Temporary 
Copenhagen, har skiftende lokaliteter for deres optagelse af sessions. Dette gælder 
ikke for The Copenhagen X Sessions, men til gengæld har The Copenhagen X 
Sessions inviteret kunstnere og scenografer til at lave specielle kulisser til hver 
session – f.eks. spiller Whomadewho under en miniudgave af Roskilde Festivalens 
Orange Scene. Jesper Mikkelsen var ikke interesseret i at de forskellige sessions 
skulle være drevet af en sjov lokalitet: 
 
”(…) det er ikke drevet af en sjov location eller at de alle sammen skal have gummistøvler 
på eller et eller andet gimmickagtigt. Det er drevet af, at det faktisk reelt lyder helt fantastisk 
og ser helt fantastisk ud.” (Interview I:96-99) 
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Christian Rindorf mener derimod at lokaliteten for live sessions har stor betydning 
for æstetikken i de forskellige sessions: 
 
”Hvis det er en velvalgt location, så kan det give et ekstra dimension til hele oplevelsen. 
Her snakker vi nok æstetik. På den anden side, en dårlig valgt location, så kan det gøre at 
hele oplevelsen går i vasken uanset hvor godt bandet spiller. Så det betyder rigtig rigtig 
meget, så det skal ikke undervurderes.” (Interview III:599-603) 
 
Ifølge Christian handler det om at lokaliteten kan forbedre musikken eller 
komplimentere den. Det er dog svært for Christian Rindorf at komme på en live 
session, hvor lokaliteten har haft en negativ effekt eller ikke har været velvalgt. 
 
”Jeg synes, at de der folk som laver X Sessions, At My Place, Submarine Sessions, 
Pitchfork, La Blogotheque, de er ret hardcore til at finde nogle locations, som bare passer 
skidegodt ind (…)” (Interview III:609-611) 
 
Der sker en nedbrydning af eksisterende sociale rum som f.eks. i en kirke, når man 
anvender dem til live sessions (Interview III). Det giver rummene ny betydning, men 
det bliver sværere og sværere at finde steder som ikke har været afprøvet til live 
sessions. I hvert fald hvis det skal være banebrydende og skille sig ud fra mængden. 
Live musikken bliver altså taget ud af vante sammenhænge og sat ind i nye 
sammenhænge, hvor den ikke har været præsenteret før. Den metakommunikative 
funktion er ret fremtrædende i valget af lokalitet (jf. Thorlacius). Det grundlæggende 
spørgsmål, som folkene bag live sessions hele tiden skal stille sig selv er: ”Hvad er 
det der skal til nu for at vi ligesom kan skille os ud fra mængden og være indie?” 
(Interview III:635-636). Denne jagt efter at skille sig ud fra tidligere sessions kan 
virke lidt sær. Det er den dog ikke, når man tænker på hvilken kultur live sessions er 
en del af. Autenticitet betyder meget i indiekulturen, så gentagne optagelser på 
samme lokalitet kan fremstå mindre autentiske end sessions med skiftende 
lokalitet. Det er dog ikke alle sessions som varierer deres lokalitet, f.eks. er de 
første sessions fra Third Ear Sessions optaget i en ubåd. Anders Trane ser på Third 
Ear Sessions’ brug af ubåden således: 
 
”Som Kasper sagde er Submarine sessions’ rammer ligesom sat… altså kunstnerne sidder 
og spiller i en eller anden ubåd og det er lidt det samme hver gang et eller andet sted. 
Vores koncept giver kunstnerne mulighed for at vælge et udtryk og omstændigheder som 
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kan forstærke bandets udtryk. Vi vil gøre det forskelligt fra gang til gang.” (Interview 
II:314-318) 
 
Tim Hinman mener at de sessions, som er indspillet i ubåden, giver en helt unik 
oplevelse. Dette skyldes bl.a. at der er meget lidt plads til musikerne, og så 
akustikken i ubåden. Han skriver:  
  
“The submarine is a gimmick, but also provides a strict dogma/limitation in terms of what is 
possible. There is very little space which means only a few instruments - minimal size of 
drum kits for example - and for us, we have focused on a quality of audio not found 
anywhere else  - with a strict rule of one song and one microphone - the physical 
placement of the band is also reflected in the quality of audio recordings we get. The 
submarine has a very good acoustic - very dry and compact - and the close proximity of 
the players provides a good sound and also adds to the quality of the performance.” 
(Interview V:24-31) 
 
Det er måske Third Ear Sessions’ fokus på alle de positive elementer, som ubåden 
tilfører deres sessions, der har fået dem til at overse de negative signaler i at bruge 
samme lokalitet til deres sessions. Kasper Kaae udtrykker det således: 
 
”Jeg synes, at Submarine sessions er rigtig rigtig fede, men det er ligesom også… jeg har 
set dem alle sammen, men når du har set en, så har du også været med i den historie.” 
(Interview II:327-329) 
 
Det er dog ikke Third Ear Sessions alene, som kan kritiseres for deres valg af 
lokalitet. Det engelske The Black Cab Sessions optager alle deres live sessions på 
bagsædet af en taxa. Situationen for The Black Cab Sessions er dog en anden, 
mener Kasper Kaae. Han mener at The Black Cab Sessions er en succes, fordi de 
var blandt de første, der lavede live sessions i forholdsvis ens omgivelser, hvilket på 
daværende tidspunkt kunne accepteres i indiekulturen. Han mener derudover at The 
Black Cab Sessions’ musikalske profil er med til at holde fast på fans. Kasper 
tilføjer, at det er reproduktionerne af koncepter, som bliver trivielle. Med dette 
mener han at de sites som præsenterer nøjagtig samme koncept bare i en ny 
setting (som f.eks. i en ubåd), er uinteressante (Interview II). I indiekulturen ligger 
der et krav om originalitet og autenticitet. Efterligninger er derfor ikke velansete, så 
koncepter der reproducerer andre koncepter eller lokaliteter vil ikke blive accepteret 
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i kulturen i samme grad og dermed ikke få den samme succes som originale og 
autentiske sessions. The Copenhagen X Sessions skifter i princippet heller ikke 
lokalitet mellem optagelserne af de forskellige sessions, men de ændrer 
omgivelserne og udtrykket. Jesper Mikkelsen pointerer at det skal se fantastisk ud, 
men han nedtoner generelt lokalitetens betydning (Interview I). I hans optik 
behøvede de i princippet bare at lave en fed scenografi, som var ens for alle de 
bands, der lavede en X session. Vi tror dog at Jesper Mikkelsen udmærket er klar 
over hvad en cool lokalitet gør for den oplevelse, der er forbundet med en live 
session, men han har ikke haft tiden til at finde en ny lokalitet til hvert band, da hele 
optagelsesperioden er forløbet ret hurtigt. Derfor har han valgt at optage på samme 
lokalitet med ny scenografi for hvert band. En anden mulighed kunne også være at 
denne tilgang til optagelseslokalitet er The Copenhagen X Sessions’ forsøg på at 
lave noget originalt og autentisk i forhold til andre sessions.  
 
5.5.1 VALG AF LOKALITET 
Da The Rumour Said Fire skulle vælge en lokalitet til at optage deres At My Place 
session, havde de en række muligheder oppe at vende – bl.a. VEGA’s tagterrasse 
og Skuespilhuset. De valgte Jesper Lidangs (forsangeren i The Rumour Said Fire) 
forældres lejlighed, fordi det skulle være et sted med intimitet og et sted hvor de 
kunne føle sig godt tilpas. Desuden var der en historie forbundet med Jesper 
Lidangs forældres lejlighed. Historien er, at en del af sangene fra deres prisvindende 
EP ”The life and death of a male body” er skrevet i forældrenes lejlighed (Interview 
III).  
Kasper forklarer at det er svært at opretholde et koncept som At My Place, fordi 
der er så mange om buddet. På den måde bliver koncepter hele tiden nødt til at 
skabe noget nyt. I den forbindelse synes han ikke at deres egen session med The 
Rumour Said Fire i forældrenes lejlighed var opfindsom nok til at blive omsat til video, 
men han tilføjer at han forstår ideen bag det:  
 
”Det synes jeg personligt var for lidt for tamt, men på den anden side, så var det jo stadig 
en fed oplevelse for det der med… jeg tror ligesom at…som jeg kunne forstå på Jesper at 
det var lidt ligesom at have børnefødselsdag for så kommer der en masse mennesker og 
skal se ens hjem og der skal være pænt(…) det er også en anden form for nøgenhed.” 
(Interview II:396-401) 
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Christian Rindorf synes selv at deres session i lejligheden var en succes. Kasper 
Kaaes kritik af valget af lokalitet kan skyldes en stræben efter en lokalitet, som står 
i større kontrast til The Rumour Said Fires musik. Som nævnt i det forrige afsnit skal 
rummet gerne få en ny identitet på baggrund af musikken. The Rumour Said Fires 
musik er rolig og afdæmpet, hvilket f.eks. Kasper Kaae, måske ville mene ikke står i 
tilstrækkelig kontrast til hjemlig hygge i en lejlighed. Derudover kan man indvende at 
sangene allerede er blevet spillet i lejligheden, nemlig da Jesper Lidang skrev dem 
(Interview II). Dvs. lejligheden får karakter af et øvelokale, hvilket måske ikke er det 
mest autentiske og originale for en live session.  
Det er et dogme for At My Place at de deltagende musikere får lov til at vælge 
optagelseslokaliteten for deres live sessions. Thorlacius arbejder med en æstetisk 
funktion som hun kalder den uudsigelige funktion. Den kan ikke italesættes eller 
observeres, men hun skriver at kunstnere og designere er bedre til skabe den 
uudsigelige funktion, selvom de ikke kan præcisere den nærmere. De bands som 
deltager i At My Place spiller mange koncerter hvert år på mange forskellige 
venues. Det kan derfor tænkes at disse bands har en vis intuition når det kommer 
til, hvilke lokaliteter der kan være med til at skabe disse uudsigelige æstetiske 
funktioner. Som sagt kan uudsigelige æstetiske funktioner ikke klassificeres, men 
man kan øge chancerne for at de opstår ved at inddrage kunstnere og designere. At 
My Places dogme om, at kunstnerne selv vælge deres lokalitet kan således øge 
chancerne for uudsigelige æstetiske produktioner (Interview II).  
 
I forbindelse med Third Ear Sessions, havde hverken The Rumour Said Fire eller 
Cody noget at skulle have sagt i forhold til lokaliteten, da det skulle foregå i en ubåd 
(Interview II og III). Third Ear Sessions har dermed fravalgt at gøre brug af de 
forskellige bands’ erfaringer med lokaliteter. Det behøver ikke at betyde at de 
forringer deres chancer for uudsigelige æstetiske funktioner, da kræfterne bag 
konceptet kan have erfaringer med kunst og design. De kunne dog have spurgt 
musikerne om hvad de synes om ubåden som optagelseslokalitet, og derved 
måske øget chancerne for uudsigelige funktioner. Desuden har de siden forladt 
ubåden og begyndt at optage andre steder, så måske var ubåden ikke det mest 
optimale for en hel række af sessions. Til spørgsmålet om, hvorfor Third Ear 
Sessions begyndte at optage sessions uden for ubåden, svarer Tim Hinman: “We 
got tired of banging our heads on the roof of that submarine. Plus we wanted to 
expand the range of sessions and partners - like VEGA for example.” (Interview 
V:42-43). Vi mener dog at man kan udlede af Tim Hinmans lidt kryptiske svar at 
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ubåden blev for triviel til sidst, og da nye muligheder bød sig, slog de til. Drengene fra 
At My Place kan derfor godt have en pointe i deres kritik af Third Ear Sessions’ valg 
af lokalitet (Interview II).  
 
Som tidligere nævnt, har The Copenhagen X Session optaget alle deres sessions 
samme sted, men med forskellige scenografi. Selvom The Copenhagen X Sessions 
ikke har rådført sig med musikere angående optagelseslokaliteten, så har musikere 
i fællesskab med designere haft indflydelse på scenografien (Interview I). Det virker 
som om Jesper Mikkelsen har været bevidst om at lade folk med erfaringer 
omkring scenografi og live koncerter stå for rammerne omkring The Copenhagen X 
Sessions (Interview I). Dette er med til at skabe uudsigelige æstetiske funktioner.  
 
I forhold til den formale æstetiske funktion, handler det om vælge en lokalitet som 
skaber en kontrast til musikken og giver musikerne en sjov oplevelse. Rasmus 
Stolberg synes f.eks. at det er kedeligt at lave en session på et spillested: 
 
”Det er klart at det er det sjoveste for bandet, når man står et lidt underligt sted og der er 
nogle gange, hvor man laver det på spillestedet, hvor det bliver bare kedeligt altså.” 
(Interview IV:362-363) 
 
Det nytter dog ikke at genbruge tidligere lokaliteter, eller lokaliteter som traditionelt 
er forbundet med live musik, med mindre man skaber nye omgivelser eller en 
scenografi, som ændrer lokalitetens fremtræden. Dette skaber en konstant jagt 
efter nye uafprøvede lokaliteter, så det enkelte koncept kan adskille sig fra andre 
koncepter. Denne søgen efter nye lokaliteter er forbundet med indiekulturens krav 
om autenticitet, originalitet og adskillelse. Jagten efter unikke lokaliteter er med til at 
kommunikere disse indiekulturelle værdier. Som vi diskuterer i kapitel 3, er det en 
balancegang imellem autenticitet og blændværk, imellem det originale og det 
generiske. Det er derfor svært at vide hvornår balancen tipper over, men der er 
nogle tegn på at Third Ear’s anvendelse af ubåden til deres første omgang sessions 
ikke er blevet modtaget så positivt af Kasper, Rasmus og Christian (Interview II, III 
og IV).  
Endvidere har Third Ear senere forladt ubåden og er begyndt at optage andre 
steder. Selvom vi ikke kender den præcise begrundelse for dette valg, så kunne det 
tyde på at der er en grænse for hvor mange sessions man kan optage et enkelt 
sted uden at miste det autentiske eller originale i konceptet.   
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Indiekulturen er lokalorienteret. Denne værdi bliver visuelt kommunikeret i de 
forskellige live sessions igennem lokaliteterne. At My Place har f.eks. lavet sessions 
i Frederiksberg Svømmehal og den gamle tankstation på Farumgade på Nørrebro, 
som på daværende tidspunkt var lavet om til kulturstationen (FIT). I starten brugte 
Third Ear Sessions kun ubåden som optagelseslokalitet, hvilket ifølge Rasmus 
Stolberg ikke var specielt geografisk identificerbart: 
 
”Der er nogle, der har lavet det i en ubåd ik’, som… der synes jeg, at ideen var rigtig god, 
men da jeg havde set dem var det bare en kameravinkel og det var røvkedeligt altså. Man 
kan ikke en gang se ubåden. Det kunne være hvor som helst.” (Interview IV:364-366) 
 
Third Ear Sessions er senere begyndt at lave sessions på VEGA, Islands Brygge og 
Sort kaffe og vinyl. At My Place og Third Ear Sessions (kun de seneste to sessions) 
er altså meget lokalorienterede, når de vælger lokaliteter til deres sessions. The 
Copenhagen X Sessions bryder med denne indiekulturelle værdi, idet deres lokalitet 
består i et rum, som ikke nødvendigvis kan identificeres som beliggende i 
København eller Danmark, for den sags skyld. Deres scenografi for Whomadewho, 
hvor de spiller under en mini Orange Scene, henviser dog til et lokalt sted, nemlig 
Roskilde Festivalen. Resten af deres sessions leder ikke tankerne hen på noget 
bestemt lokalt sted.  
 
5.5.2 PUBLIKUM 
At My Place er det eneste danske live session-koncept, hvor publikum er inviteret 
med. Temporary Copenhagen og La Blogotheque har også publikum med i deres 
sessions, men det er mere et impulsivt opstået publikum og ikke et til lejligheden 
inviteret publikum. Det er altså tale om et planlagt element fra At My Place’s side, 
som bevirker et anderledes æstetisk udtryk. Jeppe Nygård forklarer, hvorledes 
publikums tilstedeværelse i deres sessions hele tiden har været en del af konceptet: 
 
” Vi havde hele tiden den der med at der skulle være publikum med, så det ikke bare 
skulle være en eller anden gengivelse af et numre, men altså at publikum skal være med i 
det, også for at styrke kunstnerens position.” (Interview II:68-70) 
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Publikums begejstring og oplevelse kan dog være svær at overføre til noget visuelt, 
ifølge Kasper Kaae:  
 
”Den er svært skelne den der fordi (…) publikum får oplevelsen af at komme helt tæt på 
kunstnerne ik’, men det er mere bare hvordan man får det vist.” (Interview II:416-419) 
 
Christian Rindorf mener dog netop at publikums tilstedeværelse afspejles i At My 
Place’s optagelser. Han fortæller: 
 
“Jeg tror at man kan fornemme, når man sidder og ser At My Place som bruger, at der har 
været en eller anden speciel vibe omkring scenen. Jeg har set nogle af de andre sessions 
fra Submarine, hvor der helt klart er sådan en større distance end der er ved At My Place. 
Jeg tror også Nikolai Nørlund faktisk har lavet begge to, og jeg synes ligheden mellem 
ham og os i performance er den der intimitet i At My Place. Ikke at der ikke er det i 
Submarine Sessions, men der er bare den der forskel, når der er publikum på. Det gør 
virkelig meget.”  (Interview III:242-248) 
 
Ifølge Christian Rindorf er publikum med til at skabe en intimitet og et nærvær, som 
f.eks. ikke er til stede i Third Ear Sessions på samme måde. Det er svært for 
Christian Rindorf at italesætte hvordan publikum gør en forskel i praktisk forstand. 
Han ved bare at det gør en forskel for ham - både som musiker og som fan.  
 
Det at der er publikum til stede i en live session kommunikerer troværdighed og 
autenticitet. Live-elementet og dogmet om one-take sættes yderligere i relief ved at 
give indtrykket af at oplevelsen af musikken sker i øjeblikket publikum oplever det. 
Det giver beskueren mulighed for at sætte sig ind følelsen af at være til stede i 
rummet. Der kommunikeres en relation mellem kunstner og publikum. En central 
værdi i indiekulturen som hylder forholdet mellem kunstner og beskuer. Denne værdi 
står centralt fordi der i dette forhold opnås ”det guddommelige” og ”det unikke”. 
Igennem publikums tilstedeværelse kommunikeres der således en unik troværdig 
oplevelse som kan relateres til netop fordi publikummets oplevelse kommunikeres 
visuelt. 
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5.6 OPTAGELSE OG PRODUKTION 
I dette afsnit undersøger vi de visuelle æstetiske elementer som er forbundet med 
optagelsen og produktionen af live sessions. Der er forskellige elementer i 
optagelserne af live sessions, som adskiller At My Place, Third Ear og The 
Copenhagen X Sessions. Inspirationskilder er f.eks. forskellige fra koncept til 
koncept. At My Place er inspirerede af La Blogotheque, The Black Cab Sessions og 
Pitchfork-TV39, når de optager live sessions. I forbindelse med La Blogotheque 
fortæller Jeppe Nygård at det især er de live sessions som Vincent Moon har filmet, 
som de har fundet inspiration i. Jeppe Nygård fortæller følgende om deres 
inspirationskilder:  
 
”(…) Det er en meget lo-fi-produktion han har lavet – mange af dem han har lavet (taler om 
Vincent Moon). Så var vi også meget inspirerede af de her Pitchfork-TV, hvor der er sådan 
lidt bedre produktion bag… ligesom også visuelt, men også lydsiden er interessant at se 
på og høre på bagefter.” (Interview II:80-83) 
 
Jesper Mikkelsen har fundet inspiration i From The Basement til optagelserne af The 
Copenhagen X Sessions. Dette udmønter sig i at de har som krav at lyden skal 
være meget professionelt produceret. Derfor har han allieret sig med professionelle 
lydmænd og producere, sådan at lyden bliver så skarp som muligt (Interview I). Da 
vi spørger ind til om lyden kan blive for professionel, svarer Jesper Mikkelsen at han 
ikke mener at lyden er for professionel, og han nedtoner samtidig betydningen af 
skrabet live session-lyd (Interview I).  
 
Third Ear Sessions er ligesom At My Place inspireret af La Blogotheque og The 
Black Cab Sessions når det kommer til optagelse og produktion. Timothy Hinman 
skriver ligefrem at de har taget one-take konceptet direkte fra The Black Cab 
Sessions. Lydkvaliteten er derimod inspireret af La Blogotheque (Interview V). 
Derudover er kameraet håndholdt og redigering af videoen ikke tilladt:  
 
“Visually the closeness also works with a single hand held camera POV - allowing good 
coverage of the performers without editing. (We never edit the pictures).” (Interview 
V:33-34) 
 
                                                
39 Pitckfork-TV er en række af live sessions som det amerikanske indiemagasin Pitchfork Media 
laver. 
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Et centralt element for Timothy Hinman er det simple og enkle i redigeringen. Som 
han siger:  
  
“Apart from that we use one camera and one audio recorder with stereo microphone of 
best possible quality - the element of simplicity in editing is vital - a session should take no 
more than a day to produce.“ (Interview V:50-52)  
 
Metoderne bag optagelser og produktion hos At My Place og Third Ear Sessions 
minder umiddelbart om hinanden, men ifølge Timothy Hinman er der et element i 
Third Ear Sessions som adskiller dem fra andre sessions. Third Ear Sessions 
forsøger ifølge Hinman at skabe intimitet ved ofte at filme 20-30 cm fra sangerens 
ansigt:  
 
“Our sessions are filmed very close up. Often literally 20-30 cm away from the singer’s 
faces. This element is missing in many other 'sessions'. The closeness and direct to 
camera singing (With no separate microphone for vocals) - is designed to feel direct and 
intimate to the viewer - even in a typically tiny player window on a computer.” (Interview 
V:55-59) 
 
At My Place varierer derimod mere mellem close-up og et bredere perspektiv. 
Christian mener at det nedbarberede og simple udtryk er fælles for både Third Ear 
Sessions og At My Place. The Rumour Said Fires session for At My Place foregik 
som sagt i Jesper Lidangs forældres lejlighed. Ifølge Christian Rindorf var 
optagelserne meget skrabede og hele produktionen generelt meget nedbarberet. 
Han forklarer optagelsesprocessen således: 
 
”Det foregik sådan, at de kom med et helt hold og satte lydudstyr op, og de satte 
kameraer op, og i det hele taget forberedte en masse ting. Og så stillede vi os egentlig 
bare op og spillede. Men det hele var sådan meget formelt og ja, nedbarberet. Jeg tror 
hele konceptet ved At My Place, det er simplicitet, altså.” (Interview III:46-50) 
 
De samme skrabede optagelser gjorde sig også gældende i forbindelse med 
optagelsen af The Rumour Said Fires Third Ear session. ”(…) det var faktisk på 
samme måde en skrabet produktion, hvor der kun var en lydmand og en 
kameramand og det var sådan set det.” (Interview III:59-61) 
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Christian mener, at de generelle fællesnævnere for optagelser af live sessions 
indebærer et live-element og en høj æstetisk kvalitet i både billede og lyd (Interview 
III). Der er altså en del ligheder imellem Third Ear Sessions og At My Place når det 
kommer til optagelser og produktion, dog med forskellige tilgange til close-ups.  
The Copenhagen X Sessions er derimod ret anderledes end de to førnævnte, men 
det skyldes både andre inspirationskilder og en anden tilgang til live-elementets 
betydning. Jesper Mikkelsen mener ikke, at man bør stræbe efter en amatøragtig 
og skrabet liveoptagelse, så kan publikum bare tage til en koncert i stedet for.  
 
”Det kunne vi godt, men det er ligesom lavet i Submarine Sessions og alle mulige andre 
steder. Så vi ville hellere lave noget som blev sådan en reel oplevelse. Altså, vi har også 
fået lidt røg for at; "Jamen men det lyder jo ikke live", nej (som svar på hvad de får røg for) 
men er sgu lidt lige meget, altså, hvis du gerne vil have den der livelyd, så synes jeg du 
skal tage til Sleep Party People koncert. Det bliver det meget bedre af. Men hvis du vil 
have det på din computer (…) Så er det bare bedre på den her måde.” (Interview I:141-
147) 
 
Selve måden hvorpå The Copenhagen X Sessions er optaget er meget professionel, 
men det betyder ikke, ifølge Jesper Mikkelsen, at der tale om en lagkageoptagelse. 
Det vil sige, hvor der optages et instrument af gangen, som så senere bliver mikset 
sammen (Interview I). Professionalismen bag optagelserne gør dog, at videoerne er 
en slags semi-musikvideoer, ifølge Jesper Mikkelsen. Der er således stor forskel på, 
hvilken tilgang At My Place har til optagelserne af deres live sessions, og den tilgang 
som The Copenhagen X Sessions har. 
 
Rasmus Stolberg siger, at produktionen af live sessions tangerer dogmefilmenes. 
Det er håndholdt og uden kunstig belysning. Det du hører er det du får. Han mener, 
at dogmerne i live sessions gør konceptet meget principfast og definerer en genre: 
 
”(…) Vincent Moon har en meget specifik stil, som jeg føler at mange forsøger at nærmere 
sig. Det er en æstetik som jeg kan pege på, men jeg ved ikke om det gælder for alle. Men 
det er sådan med, at han leger med høj sort-hvid kontraster, han leger med… han er ind 
og ud af fokus hele tiden og ned i nogle meget underlige detaljer. Hvis jeg skal siger en 
oneliner, så vil jeg nok pege på en sammenligning til dogmefilmene i 90’erne.” 
(Interview IV:282-287)  
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Rasmus Stolberg har ret i at nogle live sessions har dogmer, som er fælles for dem 
men f.eks. The Copenhagen X Sessions bryder disse dogmer og anvender 
eksempelvis ikke håndholdt kamera og bruger kunstig lyd. Som nævnt indeholder 
indiekulturen værdier om DIY og teknofobi, hvilket kommunikeres igennem 
amatøragtige, simple, rå og selvgjorte produktioner. Det er tydeligt at de tre live 
session-koncepter kommunikerer forskellige værdier når det kommer til 
optagelsesmetoder. The Copenhagen X Sessions’ optagelsesmetoder 
kommunikerer ikke indieværdier, da optagelsesmetoderne er professionelle, 
komplicerede, glatte og udliciterede. Både Third Ear Sessions og At My Place er 
fokuserede på det selvgjorte, det rå udtryk, live-elementet, det uprofessionelle, osv. 
De har derfor ikke den samme flirt med professionaliserede værdier som The 
Copenhagen X Sessions. De forskellige tilgange kan ses i det visuelle udtryk som 
ligger i optagelserne og produktionen. Third Ear anvender håndholdt kamera og 
filmer meget tæt på musikernes ansigter. At My Place veksler mellem close-ups og 
bredere perspektiver. Disse to sessions lægger begge vægt på livelyd, hvilket 
folkene bag de to sessions mener er et centralt element i live sessions. Jesper 
Mikkelsen ønsker derimod ikke en skrabet livelyd i The Copenhagen X Sessions. 
Han vil hellere have professionelle lydproduktioner og scenografier da han mener at 
publikum skal tage til koncert, hvis de vil have livelyd. 
 
Rasmus Stolberg er af den opfattelse at distancen mellem band og publikum er 
mindre i live sessions end distancen i en traditionel live koncert:  
 
”Når man er til en koncert, så er der en ret stor distance. (…) jeg tror det for mange vil 
føles som om at man kommer endnu tættere på end at være til koncert.” (Interview 
IV:113-115) 
 
Rasmus Stolberg synes desuden at sessions skiller sig ud i forhold til en traditionel 
præsentation af musik som musikvideoer. Han mener at der ligger en pointe i at en 
musikvideo skal fungere på tv, hvilket live sessions ikke behøver. Han forklarer at 
det kan være lidt tungt at lave en musikvideo, fordi den skal leve op til bestemte 
tekniske standarder og den skal se ud på en særlig måde. En musikvideo ikke må 
ligne en hjemmevideo, det må ikke være lo-fi. Som han forklarer, skal der i 
musikvideoen være en teknisk standard der skal efterleves, samt en billedmæssig 
standard. Forskellen i forhold til sessions ligger, ifølge Rasmus, i at sessions er lavet 
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til Youtube eller lignende sider. De er lavet for at gøre distancen mellem kunstner og 
publikum mindre. Som han siger: 
”Der er ikke det her filter af lækkerhed og det her filter af produktion. De er meget mere 
ægte og de er meget mere ligetil. Det er meget tæt på at bandet i virkeligheden selv har 
filmet sig selv og smidt det direkte op på nettet. Det er også sådan noget mange bands 
gør på nettet; de lægger små egne hjemmevideooptagelser op. Det vil man jo aldrig gøre 
på tv f.eks. Altså, hvis man skal lave noget i forhold til sendetid på tv, så vil man aldrig 
drømme om at fylde det ud med noget man har optaget på sin mobiltelefon.” (Interview 
IV:157-163) 
 
Christian Rindorf er enig med Rasmus Stolbergs betragtninger og tilføjer at den 
akustiske live musik i sessions skaber nærvær og intimitet på en måde som 
musikvideoer ikke gør:  
 
”I forhold til en musikvideo, hvor alting er meget stillet op. Det er den evige kliche med, at 
alting skal være så hudløst ærligt, når man er musiker og det tror jeg sådan lidt, at det er 
det konceptet hylder. Altså der er face to face med publikum, selvom der er et kamera 
imellem. Det er bare en anderledes ærlighed som er. Det er ikke manipuleret som en 
musikvideo er. Ved live sessions bliver du stillet frem, du har dit instrument og så spiller 
du. Så er der måske publikum på, måske er der ikke. Så tror jeg bare, at den form for 
koncertoplevelse det er, det er sådan lidt mere positivt i folks øjne.” (Interview III:174-
181)    
 
Som tidligere nævnt, arbejder de forskellige sessions med forskellige tilgange til 
optagelseskvalitet. Christian Rindorf bruger The Copenhagen X Sessions, From The 
Basement og Pitchfork-TV til at sidde og ”nørde” den foran skærmen. Det han 
mener med at ”nørde” er at han som musiker fordyber sig i detaljerne og 
lydproduktionen. Derimod er det ikke de tekniske elementer i At My Place, Third Ear 
Sessions og La Blogotheque, der tiltaler ham i disse sessions. Det er det rå udtryk 
og den legende tilgang til musikken som gør disse sessions interessante for ham. 
Christian beskriver en af sine ynglings sessions således: 
 
”Et godt eksempel, det er Arcade Fire som spiller ind i en elevator på La Blogotheque, 
hvor de har brugt en masse andre ting som erstatning for deres instrumenter, altså f.eks. 
trommeslageren står og river et blad i stykker som gør det ud for en lille tromme og det 
fungerer bare sindssygt godt. Så det kan virkelig også være en musikoplevelse i sig selv, at 
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de har valgt at gøre det så alternativt. Det var en ret stor øjenåbner for mig i hvert fald.” 
(Interview III:499-505) 
 
Der er med andre ord forskel på de værdier, som bliver udtryk i optagelserne af de 
forskellige sessions. The Copenhagen X Sessions har professionelt producerede 
optagelser uden for mange elementer til at forstyrre oplevelsen, som f.eks. 
publikum der støder ind i kameraet eller står i vejen for en bestemt kameravinkel. At 
My Place og Third Ear Sessions har derimod en mere rå optagelseskvalitet, som til 
tider kan virke amatøragtig. Der er tale om et professionelt æstetisk udtryk for The 
Copenhagen X Sessions og et råt/amatøragtigt æstetisk udtryk for At My Place og 
Third Ear Sessions. Det virker som om The Copenhagen X Sessions flirter meget 
med professionaliserede værdier, og der kommunikeres knap så mange 
indiekulturelle værdier i deres æstetiske udtryk i optagelserne og produktionen. 
Derimod kommunikerer At My Places og Third Ear Sessions’ amatøragtige 
optagelser og produktion indiekulturelle værdier som; det amatøragtige, selvgjorte, 
DIY, det rå og det simple. Man kan argumentere for at det amatøragtige er et 
planlagt element i den æstetiske kommunikation for At My Place og Third Ear 
Sessions, da det er bevidst valgt og ikke en mangel på vilje, evner eller teknisk 
udstyr. Dette ændrer dog ikke ved at udtrykket er amatøragtigt, men måske vil 
nogle indiefans være skeptiske overfor den form for planlagt æstetik. 
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6.1 INDLEDNING 
Vi har løbende i specialet teoretisk redegjort for indiekultur med henblik på at 
komme nærmere de værdier som vi anser som grundlæggende for kulturen som et 
hele. Vi har præsenteret analytiske redskaber til analyse af visuel kommunikation på 
websites. Den teoretiske viden har vi i sammenhæng med vores empiriske data 
brugt i analysen til at definere, hvilke indiekulturelle værdier der kommunikeres 
gennem det visuelle æstetiske udtryk i danske live sessions. Der er flere steder 
hvor vores valgte websites ikke kommunikerer indiekulturelle værdier, hvilket vi 
påpeger i analysen. I konklusionen kommer vi ikke nærmere ind på disse værdier, da 
vores udgangspunkt er at fremhæve de steder, hvor der igennem den visuelle 
æstetiske kommunikerer indiekulturelle værdier. I konklusionen svarer vi på vores 
problemformulering som lyder: 
   
Hvordan kommunikeres indiekulturelle værdier i det visuelle æstetiske udtryk i 
danske live sessions? 
 
6.2 VORES RESULTATER 
Det enkle og simple bliver kommunikeret igennem logisk navigation, overskuelige 
netstrukturer og begrænset tekstmængde i At My Place og The Copenhagen X 
Sessions. Den begrænsede tekstmængde ses også hos Third Ear Sessions. Vi kan 
ikke konkludere om denne simplicitet og logiske hjemmesideopbygning forholder sig 
til gængs webkommunikation eller om det udspringer af indiekulturelle værdier. 
Simplicitet og overskuelighed i hjemmesideopbygning er dog et gennemgående 
element i vores valgte live sessions. Live-elementet og dogmet om one-take i At My 
Place og i Third Ear Sessions samt den akustiske fremførelse af musikken 
kommunikerer centrale indiekulturelle værdier som simplicitet og enkelhed, men 
også autenticitet og oprigtighed igennem en umedieret fremstilling af bandets og 
kunstnerens nøgenhed. Dette skaber troværdighed og en umiddelbarhed som er 
forbundet med at bands spiller deres musik akustisk live. At My Place har et dogme 
om ingen forstærkning af instrumenter. Det samme gælder for en del af Third Ear 
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Sessions’ optagelser, men det er ikke et dogme. Den akustiske livemusik spillet i 
one-take fremhæver musikken som umedieret og ukompromitteret. I At My Place 
og Third Ear Sessions kommunikerer denne præsentation af musik centrale 
indiekulturelle værdier som ærlighed, impulsivitet, intimitet, autenticitet, nærvær og 
en ”fra kilden” stemning. The Copenhagen X Sessions kommunikerer, ligesom At 
My Place og Third Ear Sessions, de ovennævnte indiekulturelle værdier igennem live-
elementet som repræsenterer en umedieret og ukompromitteret fremstilling af 
musikken. Et yderligere fokus på det autentiske og originale bliver dog ikke 
kommunikeret i samme grad som hos At My Place, da musikken ikke er fremført 
akustisk. 
 
Den akustiske fremstilling af musikken i At My Place og til dels i Third Ear Sessions 
fremkalder kreative omfortolkninger af eksisterende numre, hvilket kommunikerer 
indiekulturelle værdier, der bygger på det unikke og autentiske der opstår i den 
kreative proces af at omfortolke. Bandets måde at spille på i live sessions, 
udfordrer og begrænser bandet og kommunikerer det autentiske og originale i 
fremførelsen. Det audiovisuelle udtryk i At My Place og Third Ear Sessions 
kommunikerer ligeledes indiekulturelle værdier hvor den rene og sande fremstilling af 
musikken er i fokus. Disse værdier kommunikeres idet at lyd- og 
optagelsesproduktionerne hos At My Place og Third Ear Sessions er rå, uredigerede 
og simple til forskel fra The Copenhagen X Sessions’ mere professionelle lyd- og 
optagelsesproduktioner. Igennem den minimale efterbehandling af optagelserne og 
generelle Do-It-Yourself tilgang til produktionen kommunikerer At My Place 
indiekulturelle værdier som det selvgjorte, det asketiske. Det grafiske udtryk bærer 
ligeledes præg af det selvgjorte og ubehandlede. 
 
Indiekulturelle principper om konstant søgen efter at skille sig ud og ikke lave 
reproduktioner, bliver kommunikeret visuelt igennem At My Places valg af lokaliteter 
og musikernes indflydelse på valget af lokalitet. At My Place genanvender ikke 
tidligere lokaliteter, og musikerne har personlig tilknytning til optagelseslokaliteten 
som giver et indtryk af personlighed og troværdighed. The Copenhagen X Sessions 
kommunikerer ikke adskillelse gennem skiftende lokaliteter, men i stedet gennem 
en skiftende scenografi, som giver de forskellige videoer en autenticitet og et 
særpræg. At My Places valgte lokaliteter kommunikerer visuelt en lokal forankring, 
idet lokaliteterne ofte er genkendelige steder i København. Denne kommunikation 
mangler hos The Copenhagen X Sessions, da scenografien ikke repræsenterer 
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nogen genkendelighed eller lokal forankring. At My Place kommunikerer en anti-
kommerciel værdi via deres valg af sponsor og sponsorens manglende synlighed og 
indflydelse. Denne fundamentale indiekulturelle værdi kommunikeres igennem at At 
My Places sponsor fremstår som uafhængig af nævneværdig kommerciel 
indflydelse i modsætning til The Copenhagen X Sessions’ tilknytning til Sony 
Ericsson. 
 
At My Place kommunikerer indiekulturelle værdier gennem bl.a. deres skrabede og 
intime produktion af sessions. The Copenhagen X Sessions kommunikerer ikke 
indiekulturelle værdier i deres produktion, men anvender bands som de anser som 
indiebands til at kommunikere en indietroværdighed ved hjælp af bandets og 
musikernes etos. 
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Vi mener at vi bør vurdere vores viden i forhold til at kunne bruge den i et bredere 
perspektiv. Vi bør stille os selv spørgsmålet, hvorvidt vores viden er nøjagtig og 
gyldig i forhold til at sætte den i relation til de større diskussioner, vi er stødt på i 
dette speciale. Vi har igennem specialet forsøgt at fastholde en stringent metode og 
argumentation for at kunne besvare vores problemformulering. En 
problemformulering som opererer på et meget praktisk kommunikativt niveau i 
forhold til at besvare, hvordan indiekulturelle værdier kommunikeres igennem det 
visuelt æstetiske udtryk i danske live sessions. Dette repræsenterer dog en central 
problematik, idet vi har sat en kulturel præmis op for os selv i forståelsen af live 
sessions som del af indiekulturen. En kulturel præmis som har affødt undersøgelsen 
af den kulturelle kommunikation i det visuelle udtryk. Vi er imidlertid ikke i stand til at 
følge op på vores kulturelle antagelse, fordi vores resultater er begrænsede af den 
problemformulering vi har stillet op i specialet. Vi kan ikke på baggrund af vores 
resultater sige noget om, hvorvidt det enkelte koncept er indie eller ej, fordi vi ikke 
behandler live session-koncepternes ”indiehed”, men blot undersøger hvordan 
indiekulturelle værdier kommer visuelt til udtryk i live sessions som vi har fastsat 
som værende en del af indiekulturen. Det skal fremhæves, at det i kraft af vores 
vidensideal ikke er muligt for os at finde frem til sandheden om hvorvidt de enkelte 
koncepter er indie eller ej. Dette skyldes, at vi ikke har mulighed for, endegyldigt at 
definere og karakterisere en kultur, der i sig selv er foranderlig i sin konstante 
redefinering af sig selv gennem opposition til sine modsætninger. Vi er dermed klar 
over at vores karakteristik af indiekulturen bærer præg af at være statisk i sin 
definition. Vi har søgt at definere grundlæggende værdier i indiekulturen, men disse 
værdier konstituerer samtidig den bevægelse som indie konstant befinder sig i. En 
historisk bevægelse vi ser gå fra at være undergrund til at være mere og mere 
mainstream. En kulturel bevægelse der i kraft af sin pragmatiske og lempelige 
forståelse af modstridende værdier skaber et paradoksalt forhold til det som 
kulturen definerer sig i modsætning til. Det har således være vanskeligt at indfange 
et kulturelt værdigrundlag, der kan bruges i relation til den visuelle æstetiske 
kommunikation som vi har undersøgt i danske live sessions. 
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Samtidig kan vi beklageligvis heller ikke behandle, hvordan live session-trenden tager 
sig ud i forhold til problematikken om, hvornår noget er undergrund eller 
mainstream. Vi mener, at der i undersøgelsen af feltet ligger en åbenlys diskussion 
omkring især indiekulturens paradoksale forhold til det etablerede og til mainstream. 
For hvordan kan det være at der i indiekultur er en så stor modstand overfor 
mainstream, men samtidig en anerkendelse af dens indflydelse i en sådan grad at 
den underminerer egne kulturelle idealer? Der er med andre ord tale om et forhold 
mellem undergrund og mainstream som er så paradoksalt at det ikke rigtig er til at 
sige hvad det er der er modstridende. Det virker som om at denne meget 
grundlæggende diskussion vedrører en problematik som man ikke kan definere eller 
indfange. En diskussion som på et fundamentalt plan munder ud i en konflikt mellem 
systemer som er væsensforskellige, uden at vide hvad det er der gør forholdet 
mellem dem konfliktfyldt. Vi kan bedst beskrive det som stjerner, der på grund af 
tyngdekraften kredser omkring et sort hul, man ved eksisterer, men bare ikke kan 
se. Denne filosofiske og teoretiske diskussion er vi ikke i stand til at gennemføre på 
baggrund af vores undersøgelsesgrundlag og videnskabsideal. Men vi mener dog at 
vores undersøgelse giver et praktisk udgangspunkt for at bruge resultaterne i en 
bredere kulturel kontekst. En kontekst, hvor forholdet mellem undergrund og 
mainstream får et mere håndgribeligt tilsnit i form af en analyse af de konkrete 
æstetiske produktioner i en trend som bevæger sig på kanten af såvel undergrund 
som mainstream. Vi mener dermed ydmygt, at vores undersøgelse vil kunne hjælpe 
til at forstå trenden i sin udvikling. Netop ved at forstå de kulturelle variationer og 
forskelligheder som de æstetiske produktioner bærer præg af, kan vi se på live 
sessions i en bredere optik og ikke kun i forhold til den enkelte session og dens 
visuelle kulturelle æstetiske udtryk. Eksempelvis ses det tydeligt at trenden over en 
årrække er blevet markant mere kommerciel i sin udformning. I forhold til vores 
undersøgelse ses dette tydeligt i The Copenhagen X Sessions, der markerer sig 
som en del af indiekulturen i kraft af sine valg af bands, sine inspirationskilder og sin 
generelle tilgang til live spillet musik. Vi mener dog ikke at The Copenhagen X 
Sessions tilhører indiekulturen i sin oprindelse, da formålet med konceptet 
grundlæggende er kommercielt, hvilket ikke tolereres i indiekulturen. På trods heraf 
kommunikerer The Copenhagen X Sessions en række indieværdier i det visuelle 
æstetiske udtryk, og at dømme efter besøgsantallet, er hjemmesiden en succes. 
Dette kan indikere en nedtoning af anti-kommcialismen i indiekulturen, hvilket 
måske betyder at kulturen har inkorporeret og accepteret kommercielle interesser i 
en sådan grad at der ikke længere eksisterer et modstridende kulturelt forhold. Det 
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kan dog også forholde sig således at kulturen nu har nået et springende punkt i sin 
udvikling og nu vil blive nødt til at finde frem til eller opfinde det nye særegne og 
unikke, som endnu ikke er korrumperet af kommercielle interesser. En bevægelse 
som historisk set har fundet sted og muligvis stadig findes i den konstante 
redefinering af kulturen i modsætning til mainstream indflydelse.  
 
“The trend may already be passé. We are winding down this type of session already. 
There are too many copies and frankly I believe the audience has already moved on and 
will now begin to demand more and better quality content. But it's not a 'Danish' thing by 
any means - a 100% internet revolution trend responding to a new market for 'immediacy' 
in selective media.” (Interview V:78-82)  
 
Der kæmpes, uanset hvad, en konstant kamp for fastholdelse af 
undergrundsværdier indtil disse ikke længere kan betragtes som undergrund. Nye 
musikalske tiltag kommer og går, og nogle bliver populære mens andre forbliver 
nicher. I en musikkultur hvor individualismen hersker og hvor kulturelle dogmer og 
restriktioner sørger for adskillelse og separation fra masserne, vil de æstetiske 
produktioner også afspejle dette forhold. 
Det vil være tilfredsstillende at binde en sløjfe på vore kulturelle antagelser og tage 
vores resultater videre i et forløb, der har til formål at kortlægge live session-trenden 
i forhold til de paradoksale forhold som udsletter trenden, men samtidig også skaber 
grobund for nye tiltag, som så på ny kan gennemgå samme udvikling. Vi sidder 
nemlig tilbage med en masse antagelser og forestillinger om hvordan trenden 
udvikler sig og hvilke dynamikker der hersker indenfor den. Vi mener at trenden 
allerede har nået sit højdepunkt og tilbagetog mindre end 5 år efter den satte nye 
standarder for musikalsk præsentation. Trenden er i vores optik ved at have nået 
endestationen, da The Copenhagen X Sessions’ kommercielle aspekter er en klar 
indikation på at man indenfor live session-trenden har overskredet det oprindelige 
udgangspunkt. The Copenhagen X Sessions markedsfører sig som indie via 
indiebands og drager klar inspiration fra andre koncepter inden for samme live 
session-genre. Men heri ligger netop problematikken, fordi The Copenhagen X 
Sessions lukrerer på trenden og indiekulturen uden hensyntagen til at konceptet 
rent faktisk overskrider den anti-kommercielle kardinaldyd som er så central for 
indiekulturen. Vi vil trygt lade Hunter S. Thompson via sin karakter Raoul Duke sætte 
punktum for dette speciale. 
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“We had all the momentum; we were riding the crest of a high and beautiful wave. So 
now, less than five years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look west, 
and with the right kind of eyes you can almost see the high-water mark - that place where 
the wave finally broke and rolled back.” (Raoul Duke – Fear and loathing in Las Vegas) 
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